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Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto v:lta 1955 
saatetaan täten julkisuuteen. Taulut 3 ja 5 ovat 
suppeammassa muodossa kuin aikaisemmin. 
Edellisessä taulussa, jossa liikevaihtoveroilmoi- 
tuksen tehneet liikeyritykset on ryhmitelty 
toimialoittain ja verokausittain, oli ennen tietoja 
erikseen kaupunkien ja kauppaloiden sekä erik­
seen maalaiskuntien osalta, mutta tällä kertaa 
sisältää taulu tietoja vain koko maasta. Taulua 
5 on supistettu jättämällä pois kaksi työliikkei­
den toimialaan kuuluvana alaryhmää.
Ennakkotietoja vuoden 1955 liikevaihtovero­
tuksesta on aikaisemmin julkaistu Tilasto­
katsauksien numerossa 2 v. 1957.
Aineiston käsittelyä on lähinnä valvonut 
apulaisaktuaari K a i s a  L a u r i l a ,  joka on 
kirjoittanut tekstikatsauksenkin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
maaliskuussa 1957.
Alkusanat
Statistiken över omsättningsbeskattningen för 
är 1955 bringas härmed tili offentligheten. Täb'el- 
lerna 3, och 5 har framlagts i mera koncentrerad 
form än tidigare. Den förstnämnda tahellen, där 
samtliga affarsföretag, som avgivit omsättnings- 
skattedeklaration är uppdelade efter verksam- 
hetsart och skatteperiod, har hittills innehällit 
uppgifter särskilt för städer och köpingar samt 
särskilt för landskommuner, men numera lämnas 
uppgifter enbart för riket som helhet. Tabell 5 har 
reducerats genom bortlämnande av tvenne 
arbetsaffärerna tillhörande undergrupper.
Preliminära uppgifter pm omsättningsbeskatt­
ningen för är 1955 har tidigare publicerats i num- 
mer 2 av Statistiska Översikter är 1957.
Ledningen av materialets bearbetning har 
närmast handhafts av bitr. aktuarien K  a i s a 
L a u r i l a ,  som även skrivit textöversikten.
Helsingfors, pä Statistiska centralbyran, 
i mars 1957.
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I
Liikevaihtoverotus viita 1955 perustuu vuoden 1951 
alussa voimaan tulleeseen liikevaihtoverolakiin, niine 
muutoksineen, jotka on tehty siihen myöhemmin. 
Vuoden 1955 kuluessa muutettiin liikevaihtoverolakia 
kaksi kertaa. Syksyllä vapautettiin lentokoneet liike­
vaihtoverosta. Toisella kerralla liikevaihtoveron pois­
taminen kohdistui eräisiin puunjalostusteollisuudessa 
käytettäviin kemikalioihin. Tämä lainmuutos, joka 
annettiin aivan joulukuun lopussa, astui voimaan seu- 
raavan vuoden tammikuussa.
Liikevaihtoverotilasto oh tehty liikevaihtoverotoimis- 
toista lainaksi saatujen lomakejäljennösten perusteella. 
Niiden sijasta oli aikaisemmin käytännössä tilasto- 
lomakkeet, jotka liikevaihtoveroviranomaisten to i­
mesta laadittiin tätä tarkoitusta varten. Vielä vuoden 
1954 tiedot saatiin suurimmaksi osaksi näillä lomak­
keilla. Koska kuitenkin niiden kirj oittamisesta aiheu­
tui liikevaihtoverotoimistoille huomattavasti lisätyötä, 
piirryttiin uuteen järjestelmään. Se tekee mahdolliseksi 
lähettää tiedot tilastoa varten entistä aikaisemmin, 
mutta vaikuttaa myös sen, että tilaston taulukointi- 
vaiheessa ei ole enää tilaisuutta käyttää hyväksi 
alkuperäistä tilastomateriaalia —  mikäli se taulujen 
tarkistuksen kannalta osoittautuisi välttäm ättö­
mäksi —  koska lomakkeet on jo  siihen mennessä palau­
tettu liikevaihtoverotoimistoille.
Liikeyritykset, joilla on useita toimipaikkoja, eivät 
ole velvollisia antamaan veroilmoitusta kustakin niistä 
erikseen. Siitä on seurauksena, että toimialaryhmitys 
ei ole aivan todellisuuden mukainen, koska eräät suur­
yritykset harjoittavat monelle alalle ulottuvaa liike­
toimintaa. Myöskin kokonaismyyntiluokitus antaa 
jossain määrin epätarkan kuvan, samoin alueellinen 
jaoitus, sillä samalle toiminimelle kuuluvat toimipaikat 
eivät suinkaan aina sijaitse samalla paikkakunnalla.
Kun seuraavassa selvitellään vuoden 1955 liike- 
vaihtoverotilastoa, kiinnitetään huomio teollisiin yri­
tyksiin, ravitsemisliikkeisiin kuuluviin anniskelu- ja 
tanssiravintoloihin sekä työliikkeisiin, jotka ovat mää­
rätyin edellytyksin toimivia pienteollisuuden harjoit­
tajia. Veronsiirtoliikkeet sitävastoin jätetään tarkas­
telun ulkopuolelle, vaikka ne luonnollisesti sisältyvät 
taululiitteisiin, koska ovat velvollisia maksamaan 
20 % :n liikevaihtoveroa kuten tuottajatkin. Syystä, 
että veronsiirtoliikkeisiin ei enää myöhemmin teksti- 
esityksessä puututa, on paikallaan tässä yhteydessä 
mainita, että veronsiirtoliikkeenä tällä kertaa pidetään 
jokaista kaupallista yritystä, jolla v. 1955 vain lyhyen­
kin ajan on ollut veronsiirtopäätös eli t. s. oikeus niiden 
raaka-aineiden verosta vapaisiin ostoihin, joita niiden 
liiketoiminta koskee. Edellisenä vuonna sen sijaan 
vain tammikuun 1 p:nä veronsiirtopäätöksen omaavat 
liikkeet katsottiin veronsiirtoliikkeiksi.
Johdanto
Omsättningsbeskattningen under är 1955 grundar 
sig pä den lag om omsättningsskatt, som trädde i kraft 
i början av är 1951, och pä de ändringar, som denna 
lag senare undergätt. Är 1955 företogs ändringar i 
omsättningsskattelagen pä tvä punkter. Pä hösten 
blev flygmaskiner befriade fra n . omsättningsskatt. 
Vidare avskaffades omsättningsskatten för vissa kemi- 
kalier, vilka användes inom träförädlingsindustrin. 
Denna lagändring, som företogs alldeles i slutet av 
december, trädde i kraft i början av januari följande är.
Omsättningsskattestatistiken är uppgjord med led- 
ning av kopior av formulär, vilka utlänats av om- 
sättningsskattebyräerna. Istället för dessa använde 
man tidigare speciella statistiska formulär, som om- 
sättningsskattebyr&erna l&tit uppgöra speciellt för 
detta ändam&l. Till största delen avgavs ännu upp- 
gifterna för är 1954 pä dylika formulär. Da emellertid 
ifyllandet av dem gav omsättningsskattebyr&erna 
mycket extra arbete, övergick man till ett nytt system. 
Därigenom blev det möjligt att snabbare än förut 
lämna statistiska uppgifter. Men systemet leder 4 
andra sidan tili, att man icke mera när tabellerna uppgörs 
har tillg&ng tili det ursprungliga statistiska materialet 
—  vilket künde vara av vikt vid granskningen av 
tabellerna —  emedan formulären dessförinnan äter- 
sänts tili omsättningsskattebyräerna.
Affärsföretag, som omfattar flere driftsenheter, är 
icke skyldiga att avge skattedeklaration för var och 
en särskilt. Detta har tili följd, att grupperingen enligt 
verksamhetsart icke heit överensstämmer med verklig- 
heten, d& affärsverksamheten för vissa storföretag 
omfattar flere olika omräden. Även den geografiska 
uppdelningen blir härigenom n&got osäker, emedan de 
driftsenheter, som underlyder ett och samma affärs­
företag, ingalunda alltid är belägna pä en och samma 
ort.
Vid nedanst&ende granskning av 1955 ärs om- 
sättningsskattestatistik ägnas uppmärksamhet endast 
&t industriell företag, tili gruppen förplägningsrörelser 
hörande utskänknings- och dansrestauranger samt 
arbetsaffärer med vilka avses under vissa villkor 
arbetande företag inom sm&industrin. Däremot gran- 
skas icke affärer underkastade skatteöverföringsbeslut, 
ehuru dessa naturligtvis upptagits i tabellbilagorna 
eftersom de i likhet med producenterna är skyldiga 
att erlägga omsättningsskatt enligt 20 % . D& man 
i textöversikten icke mera kommer att behandla 
nämnda affärsföretag, är det p& sin plats att i detta 
sammanhang nämna, att tili gi uppen affärer under­
kastade skatteöverföringsbeslut denna g&ng hänförts 
Samtliga affärsföretag, om vilka under är 1955 skatte­
överföringsbeslut fattats, oberoende av, när detta 
fätt laga kraft eller med andra ord, företag som fätt rätt 
tili skattefria inköp av r&ämnen för egen affärsverksam- 
het. Är 1954 räknades tili resp. grupp endast de före­
tag, för vilka skatteöverföringsbeslut utfärdats per 
den 1 januari.
Inledning
6A. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan mukaan vv. 1954— 1955 —  Företagens antal och totalförsäljning 
enligt verksamhetsai-t ären 1954— 1955
Toimiala
Verksamhetsart
Liikeyritysten
luku
Företagens
antal
Kokonaismyynti J) 8) 
Totalförsäljning x) 2)
Milj. mk
1954 1955 1954 1955
Teollisuus — Industri ................................................................................................................................................................. 9 815 9169 635 008.1 715 083.9
Malmikaivokset — Malmgruvor ....................................................................................................... 2 2 616.2 549.9
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset—Stenbrott samt sand- o. grussorteringsverk 214 211 1 490.8 2 287.4
Muu kaivos- ja louhosteollisuus — Annan gruvindustri ............................................................... 11 12 33.3 234.1
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri..................................................................................... 1 762 1718 146 385.1 167 900.6
Leipomot — Bagerier ..................................................................................................................... 985 1016 14 772.0 25 547.3
Mvllyt — Kvarnar.......................................................................................................................... 159 101 12 414.2 5 355.0
Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri.................................................................... 123 117 32 181.4 40 551.9
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri............................................................................................... 9 9 13 052.7 14 001.1
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri................................................................................................... 523 468 37 304.8 40 528.6
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri ................. 953 945 33 095.0 37 696.8
Puuteollisuus — Träindustri ............................................................................................................. 1808 1156 119 628.2 126 112.6
Sahat — Sägverk............................................................................................................................ 1053 675 28 928.2 24 136.3
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnadssnickeriindustri................. 606 631 7 368.7 8 681.6
Paperiteollisuus — Pappersindustri ................................................................................................. 146 138 39 437.8 47 397.5
Graafinen teollisuus — Gräfisk industri ......................................................................................... 437 443 15 919.2 17 618.7
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- och läder-' 
varuindustri förutom skoindustri................................................................................................. 281 303 8 836.6 9 066.2
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri .......................................................................................... 13 18 6 851.2 7 577.4
Kemian teollisuus — Kemisk industri ........................................................................................... 369 422 33 514.9 34 684.8
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri ......................... 1 075 1035 20 136.0 20 789.8
Metallien perusteollisuus — Metallrävaruindustri ................................................... ...................... 174 149 36 387.0 32 682.9
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .................................................................................... 356 391 10 927.3 12 245.4
Koneteollisuus — Maskinindustri ..................................................................................................... 280 309 31 118.4 49 882.2
Sähköteknillinen - teollisuus — Elektroteknisk industri ............. ................................................... 123 140 18 825.7 21 207.8
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ........................................................................ 121 118 12 657.2 14 980.4
Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ............................................................................ 379 378 7 711.0 6 522.6
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet ........................................ : ................ ....................... 41 47 1 314.7 1 616.0
Sähkö- ja kaasulaitokset Elektricitets- och gasverk..................... ............................................ 9 9 214.9 267.6
Ravitsem isliikkeet — Förplägningsrörelser ............................................................................ ........ 426 464 5 549.2 6 442.3
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänkningsrörelser och dansrestauranger ......................... 426 464 5 549.2 6 442.3
Työliikkeet — A rb e tsa ffä rer ............................................................................................................... 8 287 4 505 25 848.3 27 419.1
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — Stenbrott samt sand- och grus­
sorteringsverk ................................................................................................................................ 3 2 3.8 4.6
Sepelinvalmistamot — Tillverkning av makadam...................................................................... 3 2 3.8 4.6
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri .................................................................................... 315 47 175.0 59.3
Myllyt Kvarnar ........................................................................................................................ 312 45 167.0 46.8
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet — Livsmedelsindustrins övriga arbetsaffärer......... 3 2 8.0 12.5
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ................................................................................................. 273 39 390.6 55.2
Kutomot ja nyörinpunomot — Väverier och snörmakerier ................................................... 74 18 71.2 30.4
Karstaamot ja kehräämöt — Karderier och spinnerier............................................................. 149 2 235.3 1.4
Muut — Övriga .............................................................................................................................. 50 19 84.1 ■ 23.4
Vaatetus- ja ompeluteollisuus — Beklädnads- och sömnadsindustri............................................ 1233 203 1 661.7 473.7
Naisten ja lasten pukimot Dam- och barnkonfektionsaffärer.............................................. 540 80 584.5 190.2
Vaatturiliikkeet— Skrädderier.......................................................................... .......................... 286 15 482.6 31.4
Hattu- ja-lakkiliikkeet — Hatt- och mössaffärer ...................................................................... 290 53 390.7 91.3
Kappa- ja turkisneulomot — Kapp- och pälsateljeer ............................................................... 89 47 175.1 135.5
Värjäämöt — Färgerier ................................................................................................................. 5 1 20.0 14.2
Vuodevaatteiden ompelimot — Tillverkning av sängkläder............... : ................................... 9 2 4.3 2.5
Muut— Övriga ....................... ...................................................................................................... 14 5 4.5 8.6
Puuteollisuus — Träindustri ................................................................................................'............ 2 930 473 2 115.1 1276.8
Sahat — Sägverk............................................................................................................................ 2 498 118 411.2 27.8
Puusepäntyöpajat — Snickerier ........................................................1......................................... 432 355 1 703.9 1 249.0
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ......................................................................................... 71 88 210.7 249.7
Verhoomot — Tapisserier............................................................................................................... 71 88 210.7 249.7
Graafinen teollisuus — Grafisk industri........................................................................................... 14 13 20.1 23.0
Kirjansitomot — Bokbinderier ..................................................................................................... 14 13 20.1 23.0
Nahka- ja nahkateosteollisuus — Läder- ja lädervaruindustri ...................................................
Nahkuriliikkeet — Garverier.........................................................................................................
57 40 44.8 40.9
33 19 14.2 7.0
Turkismuokkaamot — Pälsberederier ......................................................................................... 10 3 9.0 6.7
Satulasepäntyöpajat y. m. — Sadelmakarverkstäder o. a. d. läderarbetsaffärer ..................... 14 18 21.6 . 27.2
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
2) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
2) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
7A. (Ja tk .— Forts.)
Toimiala 
Verksam he tsar t
Liikeyritysten
luku
Företagens
antal
Kokonaismyynti.1) 
Totalförsäljning 1)
Milj. mk
1954 1955 1954 1955
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri ........................................................................................... 95 98 470.7 425.0
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset — Gummireparation och vulkanisering............... 95 98 470.7 425.0
Kemian teollisuus — Kemisk industri ........................................................................................... 2 1 4.2 3.2
Värivalmistamot — Färgtillverkning.......................................................................................... 2 1 4.2 3.2
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri........................... 27 21 108.2 173.5
Tiilitehtaat — Tegelbruk .............................................................. ............................................... 2 1 0.2 0.1
Savenvalimot y. m. s. — Lergjuterier o. a. d............................................................................... 17 15 30.3 94.0
Muut — Övriga ............................................................................................................................. 8 5 77.7 79.4
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ................................................................................... 486 541 1 533.2 2 227.5
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuunottamatta — Smedjor förutom konstsmiderier........... 457 468 1 471.4 1 895.7
Taidetakomot — Konstsmiderier ............................................................................................... 2 — 1.7 —
Muut — Övriga ............................................................................................................................. 27 73 60.1 331.8
Koneteollisuus — Maskinindustri................................................................................. .................. 209 247 821.6 2 099.8
Konekorjaamot Maskinreparationsverkstäder........................................................................ 209 247 821.6 2 099.8
Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotekn. industri ........... ....................................................... 452 458 3 615.6 3 897.2
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot — Elektriska reparationsverkstäder......................... 452 458 3 615.6 3 897.2
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ........................................................................ 1003 1 073 6 346.5 6 498.1
Veneveistämöt — Bätvarv............................................................................................................ 8 8 4.0 8.2
Autokorien valmistamot — Automobilkarosserifabriker ........................................................... 3 2 4.5 3.9
Autokorjaamot ja -maalaamot — Automobilreparationsverkstäder ........................................ 853 919 5 759.5 6 120.3
Polkupyöräkorjaamot — Cykelreparationsverkstäder................................................................ 139 144 578.5 365.7
Muualla luokittelematon teollisuus —r Icke annorstädes upptagen industri................................ 469 450 676.2 497.3
'Optilliset liikkeet — Optiska affärer............................ ... ,...................................................... 22 19 40.4 27.6
Kello- ja jalometalliliikkeet — Ur- och ädelmetallaffärer......................................................... 372 361 532.7 329.9
Urheiluvälinetehtaat — Fabriker för sportartiklar.................................................................... 19 9 20.4 16.0
Leluvalmistamot — Tillverkning av leksaker ............................................................................ 4 5 8.5 6.G
Harjatyöliikkeet — Borstfabriker...................................................................... .......................... 4 4 6.7 9.0
Muut — Övriga ............................................................................................................................. 48 52 67.5 108.8
Rakennusalan työliikkeet — Arbetsaffärer inom byggnadsbranchen .......................................... 281 361 6 504.3 8 265.3
Palvelukset — Tjänster ............................................. ..................................................................... 367 350 1 146.0 1 149.0
Valokuvaamot — Fotografiateljeer ..................................................................... ...................... 246 254 694.0 730.2
Hautaustoimistot — Begravningsbyräer ..................................................................................... 30 27 81.7 72.7
Muut palveluliikkeet— Övriga. affärer som utföra tjänster ................................................... 91 69 370.3 346.1
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
A) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti
Liikevaihtoveroilmoituksen antaneita liikeyrityksiä 
oli v. 1955 14 282, edellisenä vuonna 18 657. Vähen­
tyminen aiheutuu ensi sijassa vuoden 1954 lopulla 
annetuista liikevaihtoverolain muutoksista, joilla osa 
tekstiilejä ja  sahatavaraa vapautettiin liikevaihto­
verosta (kts. Tilastokatsauksia 1956: 2). Lukumäärän 
alennus koskee enemmän työliikkeitä kuin teollisuus­
laitoksia, sillä jälkimmäisten tuotanto on usein niin 
monipuolista, että alan eräiden tarvikkeiden siirtymi­
nen verosta vapaiden tuotteiden joukkoon harvoin vai­
kuttaa koko yrityksen joutumisen verovelvollisten pii­
rin ulkopuolelle. Lisäksi on suurten tuotantolaitosten 
edun mukaista antaa liikevaihtoveroilmoitus, vaikka 
kaikki valmistetut tuotteet ovatkin liikevaihtoverosta 
vapaita, koska ne muussa tapauksessa menettäisivät 
tarvitsemiinsa raaka-aineisiin kohdistuvan verovapaan 
osto-oikeuden.
Vuosi 1955 oli taloudellisessa suhteessa maallemme 
edullinen. Tämän käsityksen voi saada myös liike- 
vaihtoverotilastosta tarkasteltaessa kokonaismyyntien 
kehitystä pääryhmittäin. Teollisuudessa oli nousu edel­
lisestä vuodesta noin 13 % . Se jakaantui siinä miltei 
kaikkien toimialaryhmien, osalle. Varsin huomattava 
se oli juomia valmistavassa teollisuudessa. Siihen vai­
kutti osaltaan väkijuomien lisääntynyt käyttö. Myös
I. Aîfârsîoretagens antal och totaliörsäljning
Antalet affärsföretag, som inlämnat omsättnings- 
skattedeklaration, var är 1955 14 282 m ot 18 657 före- 
gâende âr. Nedgängen beror närmast pä de i slutet 
av är 1954 företagna ändringarna i omsättningsskatte- 
lagen, vilka behiade vissa textil- och sâgvaror frân 
omsättningsskatt (Jfr. Statistiska Översikter 1956: 2). 
Minskningen av antalet berör mera arbetsaffärer än 
industriinrättningar, emedan de sistnämndas produk­
tion ofta är sâ mängsidig, att överföringen av vissa till- 
•verkningar tili den skattefria produktionssektorn sallan 
medför, att företaget i sin helhet skulle falla utanför 
de skattskyldigas krets. Dessutom är det till fördel 
för stora produktionsinrättningar att inlämna deklara- 
tion för omsättningsskatt, även om alia deras pro- 
dukter vore omsättningsskattefria, ty  i annat fall för- 
lorar de rätten tili inköp av skattefria rävaror.
Äret 1955 var i ekonomiskt hänseende gynnsamt 
för vârt land. Till detta résultat kommer man även 
vid en granskning av totalförsäljningens utveckling 
enligt huvudgrupp. För industrin är ökningen frân 
föregäende är c. 13 % . Den fördelade sig pä nastan 
alla verksamhetsgrupper, men var särskilt kräftig inom 
dryekesvaruindustrin. Härtill bidrog delvis den ökade 
'"konsumtionen av starka drycker. Även för ölförbruk-
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oluen kulutuksessa päästiin aivan ennätysmäisiin lukui­
hin. Alkoholiliikkeen vuosikirjan mukaan se johtui 
kesän erittäin edullisista sääsuhteista. Luonnollisesti 
muidenkin virvoitusjuom ien menekki oli tällöin taval­
lista suurempi. Samaan johtopäätökseen voidaan tulla 
jäätelönkin osalta. Niinpä neljän huomattavimman 
jäätelötehtaan m yynti oli edellisestä vuodesta noussut 
keskimäärin 24 % . K oko elintarviketeollisuudessa oli 
m yynnin lisäys 15 % . Se olisi kuitenkin suurempi, 
jollei m yllyjä otettaisi huom ioon, sillä niiden yhtey­
dessä toimineiden sahojen vapautuminen verovelvolli­
suudesta sahatavaraan kohdistuneen veronlakkautta- 
misen seurauksena alensi suuresti tilastossa mukana 
olevien m yllyjen kokonaismyyntiä.
Paperiteollisuudessa olivat selluloosan, paperin ja 
kartongin tuotantom äärät suuremmat kuin milloin­
kaan aikaisemmin, joten  siinä jatkui jo  v. 1954 alkanut 
noususuhdanne. Muutoksille altis puuteollisuus osoitti 
sekin entistä suurempaa m yyntiä, joskin eräs sen pää­
tuotteista, puutalot, sai osakseen vähemmän kysyntää 
kuin edellisenä vuonna. Koneteollisuuden m yynti­
arvon nousu kaipaa myöskin selvitystä: siitä noin 7 
m iljardin markan erä on vain näennäistä, johtuen 
erilaisesta tietojen antamistavasta vuosina 1954 ja 
1955 kahden usealla alalla toimineen suuryrityksen 
kohdalla. (Kts. Tilastokatsauksia 1957: 2).
Liikeyritysten ryhm itystä yritysm uodon ja  toim i­
alan pääryhmän mukaan valaisee seuraava taulu.
ningen künde man notera rekordsiffror. Enligt ärs- 
berättelsen för Oy. Alkoholiliike Ab. berodde detta 
pä de synnerligen gynnsamma väderleksförhällandena 
under sommaren. Givetvis steg även ätg&ngen av 
andra läskedrycker. Detsamma gäller ocksä för glass- 
försäljningen. Sä ökades t. ex. försäljningen för landets 
fyra största glassfabriker i medeltal med c. 24 %  jäm- 
fört med föregäende &r. Försäljningen för hela livs- 
medelsindustrin steg med 15 % . Denna ökning blir 
likväl större om kvarnarnas försäljningssumma icke 
beaktas; detta beror p& att de sägverk, som bedrives 
i samband med kvarnar, icke mera var omsättnings- 
skattepliktiga sedän sägvarorna hiivit skattefria. Här- 
igenom minskades totalförsälj ningen för de i Statistiken 
medtagna kvarnarna.
Inom pappersindustrin var Produktionen av cellu- 
losa, papper och kartong större än n&gonsin tidigare, 
varför den redan &r 1954 päbörjade stigande konjunk- 
turen fortgick. Den för förändringar känsliga trä- 
industrin uppvisade även en stegrad försäljning, 
om ock efterfr&gan pä en av dess huvudprodukter, 
trähus, var mindre än &r 1954. Stegringen av maskin - 
industrins försäljning kräver en speeiell kommentar: 
en post pä c. 7 miljarder mk är blott skenbar, dä tvä 
storföretag, vilka utövar en mängsidig verksamhet, 
lämnat sinä uppgifter för ären 1954 ooh 1955 pä olika 
sätt (Jfr. Statistiska Översikter 1957: 2).
Affärsföretagens uppdelning enligt företagsform och 
branschgrupp belyses i följande tabell.
B. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan pääryhmän ja yritysmuodon mukaan vv. 1954— 1955 —  Före- 
tagens antal och totalförsäljning enligt verksamhetsart och företagsform ären 1954— 1955
Toimiala ja yritysmuoto 
Verksamhetsart och företagsform
Liikeyritysten luku 
Företagens antal
Kokonaismyynti*)2) 
Totalförsäljning 1) 2)
1954 1955 1954 1955 1954 1955
Milj. mk o//o
Teollisuus — Industri...................................................................................... 9 815 9169 635 008.1 715 083.9 100.0 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer....................................................... 3 646 3 271 19 613.4 22 083.4 3.1 3.1
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................................... 1 304 1 173 23 145.5 21 023.3 3.6 2.9
Osuuskunnat — Andelslag ............................................................................. 543 517 79 326.6 88 524.9 12.5 12.4
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ........................................ 4 097 4 015 505 903.3 576 841.2 79.7 80.7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ............................................ 225 193 7 019.3 6 611.1 1.1 0.9
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser.................................................... 426 464 5 549.2 6 442.3 100.0 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer .................................'. . . . . .......... 89 96 386.2 445.0 7.0 6.9
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................................... 8 10 58.6 77.1 1.1 1.2
Osuuskunnat — Andelslag . . . ; ..................................................................... 72 69 1 233.5 1 333.4 22.2 20.7
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ......................................... 184 180 3 286.1 4 005.8 59.2 62.2
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ..................... .................... 73 109 584.8 581.0 10.5 9.0
Työliikkeet —  Arbetsaffärer .................................................................................................... 8 287 4 505 25 848.3 27 419.1 100.0 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ...................................................... 4 939 2 384 6 769.1 5 411.0 26.2 19.7
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................................... 1592 743 2 354.3 2 271.3 9.1 8.3
Osuuskunnat — Andelslag . . . . : .................................... ............................. 91 21 140.5 33.4 0.5 0.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ...................................... 1 555 1286 16 287.6 19 382.7 63.0 70.7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ............................................ 110 71 296.8 320.7 1.2 1.2
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
1) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och rääranenas sammanlagda, värde .
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
t ) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
Ylläolevassa taulussa kiinnittävät eniten huomiota 
työliikkeiden ryhmässä esiintyvät prosenttilukujen 
muutokset. Ne johtuvat etupäässä sahojen, vaatturi- 
liikkeiden ja  ompelimoiden joutumisesta tilaston ulko­
puolelle saha- ja  tekstiilitavaroihin kohdistuneen liike­
vaihtoveron lakkauttamisen johdosta. Mainittakoon,
I ovanstäende tabell fäster man sig särskilt vid de 
växlingar, som procenttalen för arbetsaffärer under- 
gätt. Orsaken härtill är främst den, att sägar, skrädde- 
rier och syateljeer fallit utanför Statistiken, sedan säg- 
och textilvarorna blivit hefriade frän omsättnings- 
skatt. Märkas bör, att är 1954 inte mindre än 67 %
9että v. 1954 oli kokonaista 67 %  työliikkeiden ryhmään 
kuuluvista sahoista yksityisten henkilöiden omistamia.
Seuraavassa taulussa on liikeyritykset luokiteltu 
myynnin suuruuden perusteella.
av de sägar, som hänförts tili gruppen arbetsaffärer, 
ägdes av enskilda personer.
I  följande tabell är affärsföretagen grupperade efter 
försäljningens storlek.
Företagens antal ochC. Liikeyritysten luku ja myynti kokonaismyynnin suuruuden mukaan eri toimialaryhmissä —  
försäljning eniigt totalförsäljningens storlek inom olika branschgrupper
Kokonaismyynnin x) 2) suuruuden 
mukaan *
Eniigt totalförsäljningens x) 2) storlek 
1 000 mk
Liikeyritysten luku % —  Företagens antal % Liikeyritysten myynti % —  Företagens försäljning %
Teollisuus
Industri
Ravitsemis­
liikkeet
Förplägnings-
rörelser
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Teollisuus
Industri
Ravitsemis­
liikkeet
Förplägnings-
rörelser
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Ei myyntiä — Ingen försäljning . . . . 8.0 1.7 6.2 _ _ _
1— 49 ........................ 1.6 0.2 . 4.6 0.0 0.0 0.0
50— 9 9 ......................... 1.6 0.4 2.8 0.0 0.0 0.0
100— 249'......................... 3.4 1.1 7.5 0.0 0.0 0.2
250— 499 ...................... 4.0 6.5 9,0 ' 0.0 0.2 0.6
500— 999 ......................... 5.7 6.7 14.2 0.1 . 0.3 1.7
1 0 0 0 — • 2 499 ......................... 11.9 11.6 21.9 0.3 1.5. 6.0
2 500— 4 999 ................... 12.1 13.4 13.5 . 1 0.6 3.7 7.8
5 000— . 9 999 ........................ 13.1 22.9 9.4 1.2 11.8 10.7
10 000— 24 999 ........................ 14.8 24.6. 7.3 3.0 27.4 18.6
25 000— 49 999 ........................ 8.6 7.8 1.8 3.9 20.1 10.3
50 000— 99 999 ......................... 6.4 1.9 1.1 5.8 10.8 15.3
100 000— 249 999 ......................... 4.9 0.6 0.6 9.6 6.3 14.5
250 000— 499 999 ......................... 1.9 0.4 0.1 8.6 9.6 3.8
500 000— 999 999 ........................ 0.9 0.2 0.0 8.2 ' 8.3 . 2.6
1 000 000— 2 499 999 . , ..................... 0.6 — 0.0 13.0 — 7.9
2 500 000— 1999 999 ........................ 0.2 ------ — 10.5 — —
5 000 000— 0.3 — — 35.2 — —
Yhteensä —  Summa 100.« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
' )  Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
J) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
2) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
2) Emedan uppgifter om förpiägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljiiingen i stället använts.
Keskimääräinen kokonaismyynti kuului sekä teolli­
suuden * että ravitsemisliikkeiden ryhmässä myynti- 
luokkaan 5 —  alle 10 milj. mk. Työliikkeiden kohdalla 
oli kokonaismyynnin mediaaniarvb pienin eli 1.8 
milj. mk.
Taulusta D käy ilmi kokonaismyynti henkikirjoitet­
tua asukasta kohti kussakin läänissä toimialaryhmit­
täni.
Den genomsnittliga totalförsäljningens värde föll för 
s&väl gruppen industri som för gruppen förplägnings- 
rörelser inom storleksklassen 5 —  under 10 milj. mk. 
Beträffande arbetsaffärerna var den totala försäljnin­
gens medianvärde minst eller 1.8 milj. mk.
Tabell D utvisar totalförsäljningens värde per 
mantalsskriven person länsvis och eniigt verksamhets- 
grupp.
D. Eri toimialaryhmien kokonaismyynti asukasta kohti lääneittäin —  Totalförsäljningen inom olika branschgrupper 
per invänare länsvis
Kokonaismyyntix) 2 
Totalförsäljning *) 2 
1 000 mk
) asukasta kohti 
) per invänare
Lääni
Län
/
Teollisuus
Industri
Ravitsemisliikkeet
Förplägnings-
rörelser
Työliikkeet
Arbetsaffärer
1954 1955 1954 1955 1954 1955
Uudenmaan — Nylands ....................................................................................... 372.7 406.6 4.1 4.9 13.3 16.2
583.5 630.8 6.9 8.3 21.6 26.8
245.2 289.2 3.9 4.6 12.6 12.2
239.4 270.9 1.6 2.0 . 5.8 6.1
‘ 70.1 85.6 0.0 0.0 1.4 1.6
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs................................................... .................... 142.6 159.9 0.9 0.9 4.2 4.0
Turku — Äbo .................................................................................................. 321.7 377.5 2.7 2.9 11.8 11.4
293.5 310.3 2.8 2.8 7.5 7.4
439.4 403.1 2.5 2.7 11.8 9.0
58.6 - 65.2 1.4 1.2
Ahvenanmaa — Äland......................................................................................... 25.5 39.0 2.1 2.5 2.5 2.3
96.4 150.8 12.8 15.3 12.8 11.8
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 11.4 16.7 0.5 0.4
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D. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Lääni
Län
f
Kokonaismyynti x) 8 
Totalförsäljning J) “) 
1 000 mk
Teollisuus
Industri
asukasta konti 
per invänare
Ravitsemisliikkeet
Förplägnings-
rörel^r
Työliikkeet
Arbetsaffärer
1954 1955 1954 *1955 1954 1955
Hämeen — Tavastehus.......................................................................................... 165.2 181.5* 0.9 1.0 6.5 7.4
Tampere — Tammerfors ..................... ........................................................... 345.7 374.8 2.1 2.3 9.8 10.2
Muut kaupungit Övriga städer................. : ............................................... 337.7 351.2 3.0 3.2 23.6 35.1
Kauppalat — Köpingar.................................................................................... 283.3 314.6 1.4 .1.5 8.8 4.3
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 43.3 50.7 0.0 0.0 1.2 1.1
Kymen — Kymmene ............................................................................................ 227.« 250.2 1.0 1.0 4.1 4.3
Kaupungit — Städer ........................................................................................ 136.0 130.4 3.6 3.4 12.6 11.7
Kauppalat — Köpingar.................................................................................... 579.3 643.5 1.6 1.6 6.8 8.4
Maalaiskunnat — Landskommuner................. •.............................................. 122.2 136.2 — — 0.7 0.6
Mikkelin — S:t Michels ......................................................................... ............... 43.8 88.2 0.7 0.7 6.0 4.4
Kaupungit — Städer ........................................................................................ 165.8 140.5 3.8 4.0 30.8 24.3
Kauppala — Köj)ing ............................................. ........................................ 36.8 37.1 2.4 2.5 8.8 3.0
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 20.7 18.1 0.0 0.0 1.2 0.5
Kuopion — Kuopio................................................................................................ 42.8 51.3 0.6 0.7 4.9 2.4
Kaupungit — Städer ........................................................................................ 161.7 192.7 3.3 3.6 24.9 10.6
Kauppalat — Köpingar.................................................................................... 285.8 328.1 3.3 3.2 16.3 7.5
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 8.8 10.5 — 0.0 1.0 0.7
Vaasan — Vasa .................................................................................................... 79.2 92.8 0.6 0.6 4.0 4.0
Kaupungit — Städer ........................................................................................ 275.0 306.0 3.1 3.3 16.1 17.0
Kauppalat — Köpingar.................................................................................... 180.2 281.6 2.3 2.2 12.0 13.3
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 35.1 40.2 — — 1.3 0.9
Oulun — Uleäborgs...................................................................................... ......... 40.9 57.2 0.5 0.6 4.0 4.4
Kaupungit — Städer ........................................................................................ 184.0 284.4 3.1 3.4 18.9 22.6
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 14.7 14.5 0.0 0.0 1.3 1.1
Lapin — Lapplands.....................  ..................................................................... 56.8 54.0 0.8 0.9 3.1 3.7
Kaupungit — Städer ........................................................................................ 316.1 301.6 1.7 2.1 5.2 6.8
Kauppala — Köping ........................................................................................ 33.7/ 38.0 . 3.6 4.1 21.7 27.4
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 4.5 3.6 0.3 0.3 0.7 0.5
Koko maa — Hela landet .................................................................................. 151.1 168.3 1.3 1.5 6.1 6.5
Kaupungit — Städer ............................................................................. ........... 377.2 412.8 4.3 5.0 17.5 19.3
Kauppalat — Köpingar.................................................................................... 335.5 373.0 1.9 2.1 9.5 8.1
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 40.1 45.3 0.0 0.0 1.2 0.9
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
8) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
2) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
II. Veronalainen myynti ja vero
Seuraavasta taulusta käy ilmi millainen on veron­
alaisen m yynnin suhde kokonaismyyntiin pääryhmien 
ollessa kysymyksessä. Lisäksi nähdään siitä veron 
prosentti kokonaismyynnistä ja  veronalaisesta m yyn­
nistä.
Sekä teollisuuden että työliikkeiden veroprosentit 
jäävät paljon alapuolelle lain säätämiä prosentti­
määriä, jotka ovat 20 %  ja  10 % , mutta on huomat­
tava, että veroa ei ole m äärätty suoraan tauluissa 
esiintyvästä veronalaisesta myynnistä, vaan vasta sen 
jälkeen, kun siitä ensin on tehty lain sallimat raaka- 
ainevähennykset.
Liikevaihtoveroa m a k s u u n p a n t i i n  liike - 
vaihtoverotoim istojen välityksellä v. 1955 kaikkiaan 
38.6 miljardia mk (v. 1954 42.0 miljardia mk). Kun 
tullin tulouttam a liikevaihtovero 16.8 miljardia mk 
otetaan huomioon, nousi koko liikevaihtoveron määrä 
55.4 miljaardiin markkaan, mikä oli 27 %  valtion 
varsinaisista tuloista v. 1955. Vastaava prosenttiluku 
v. 1954 oli 29.
II. Skattbar försäljning och beskattning
Följande tabell âskâdliggôr den skattbara för- 
säljningens förhällande tili den totala försäljningen 
inom olika huvudgrupper. Dessutom utvisar den 
skattebeloppet angivet i procent av totalförsäljningen, 
ooh den skattbara försäljningen.
Skatteprocenterna för säväl fndustrin som för 
arbetsaffärerna understeg märkbart de i lag stadgade 
procentsatserna, vilka är 20 %  ooh .10 % . Men man 
bör observera, att skatten icke fastställes direkt pâ 
det i tabellerna uppgivna beloppet för skattbar för­
säljning, utan först sedän vissa lagstadgade avdrag för 
rävaruinköp uppgjorts.
Den av omsättningsskattebyräerna d e b i t e r a d e  
omsättningsskatten utgjorde är 1955 38.6 miljarder mk 
(är 1954 42.0 miljarder mk). Om den av tullen upp- 
burna omsättningsskatten 16.8 miljarder mk beaktas 
stiger den totala omsättningsskatten tili 55.4 miljarder 
mk, vilket utgör 27 %  .av statens egentliga inkomster 
är 1955. Motsvarande procenttal för är 1954 var 29.
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E. Veronalainen myynti ja vero (prosenttilukuina) vv. 1951— 1955 —  Skattbar försäljning och skatt (i form av 
procentsiffror) áren 1951— 1955
Toimiala • 
Verksamhetsart
Veronal, m yynti 
% kokonais­
myynnistä *) 
Skattbar försäljn. 
i % av total- 
försäljningen x)
Vero —  Skatt
% kokonais­
myynnistä *) 
i % av total- 
försäljningen *)
/
% veronalaisesta 
myynnistä x)  
i % av skattbar 
försäljning x)
T eo llisu u s  —  In d u stri
19 51  ..................................................................................................................................................... .. 35 .8 6 .5 1 8 .2
19 52  ............................................................................................................................................................ 31 .6 5 .8 18 .3
19 53  ............................................................................................................................................................. 32 .5 6 .0 18 .4
19 54  ............................................................................................................................................................. 29 .7 5 .5 18 .5
19 55  ................................................................................... ....................................................................... 24 .7 4 .5 18 .4
R avitsem is liik k eet —  F örp lägn in gsröre lser
1951 ............................ ............................................................................................................................... 36 .2 3 .6 10 0
1952 ........................................................................................................................................ ..................... 36 .8 3 .7 10 .0
1953 ................................................................................................................................... ......................... 10  1
19 54  ........................................................................................... ; .............................................................. 10  0
19 55  ............................................................................................................................................................ 10 .0
T y ö liik k e e t  —  A rb etsa ffä rer
1951 ....................................................................................................................................................... 59 .2 ' 4 .0 6 7
1952 ............................................................................................................................................................ 59 .1 3 .9 6  6
19 53  ..................................................................................................... ................................ ............ : . . . 60 .1 4 .3 7.2
19 5 4  ......................................................................................................... : ................................................ 48 .0 3 .2 6 7
1955 ................................................ ........................ ................................................................................... 50 .2 3.1 6 .3
9 Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
’ ) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
Summary
The number of business enterprises paying purchase 
tax was in 1955 14 282. It had fallen 23 %  from 1954. 
The decrease was due chiefly to the changes in law, . 
which exempted some textiles and sawn goods from 
purchase tax at the end of thg previous year. The influence 
of these changes is most apparent in the number of small 
enterprises.
An examination of the development in gross sales 
shows on the contrary an increase due to a favorable 
economic situation. It is particularly noticeable in
industry. There was increase in many branches, most 
of all in the manufacture of paper and paper products. 
Also both the beverage industries and food manufacturing 
industries expanded considerably as compared with 1954.
The purchase tax collected by purchase tax offices 
amounted to 38.6 mrd mle (42.0 mrd mlc in 1954). 
In  addition, the Customs offices collected 16.8 mrd mk, 
thus raising the total purchase tax revenue to 55.4 mrd 
mk . which is 27 %  of the current revenue of the state.
J
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1. Liikeyritysten luku, myynti ja Tero toimialan mukaan
Företagens antal, försäljning och skatt enligt yerksamhetsart
Number and sales of and tax on business enterprises, by branches
Köko maa —  Hela rlket - — Whole country Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
Towns and market towns
Toimiala
.k
u 
—
 A
nt
al
 
im
be
r
Kokonais­
myynti 
Total- 
försäljning 
Gross sales
Veronalainen 
myynti 
Skattbar 
försäljning 
Taxable sales
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
ku
 —
 A
nt
al
 
tm
be
r
Kokonais­
myynti 
Total- 
försäljning 
Gross sales
Veronalainen 
myynti 
Skattbar 
försäljning 
Taxable sales
Milj. mk —  Mill, mk 1 000 mk Milj. m k —  Mill, mk
T eo llisu u s...................................................... .9169 .715 083.9 176 795.4 32 501123 5 364 588 502.4 151 595.2
Malmikaivokset ..............................
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran
2 549.9 34.8 6 626 — — —
lajittelulaitokset .......................... 211 2 287.4 1 018.9 202 154 123 1 774.3 783.5
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . .. 12 234.1 32.5 6 492 1 — —
Elintarviketeollisuus ..................... 1 718 167 900.6 . 34 405.4 6 601 592 872 137 108.8 33 757.9
' Leipomot ............................................................ 1 016 25 547.3 4 620.2 775 665 569 22 938.7 4 260.2
Myllyt ................................................................... 10P 5 355.0 11.7 1338 21 2 924.8 0.2
Juomia valmistava teollisuus . . . . 117 40 551.9 7 039.5 . 978 438 84 40 440.6 -  6 995.5
Tupakkateollisuus ; ...................................... 9 14 001.1 0.0 x) - 9 7 11 897.9 0 .0
Tekstiiliteollisuus...........................
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli-
468 40 528.6 2 206.5 403 680 295 35 995.0 2 136.4
suus ............... .............................. 945 37 696.8 1 537.2 ■ 248 548 811 34 677.9 1 428.5
Puuteollisuus ..................... ... 1 156 126 112.6 12 707.1 2 352 966 298 81 897.4 7 712.1
Sahat ................... .................................................. 675 24 136.3 1 488.8 272 138 81 8 632.8 666.6
Huonekalu- ja rakennuspuusepän-
teollisuus ............................................................ 631 8 681.6 6 233.6 1 097 085 284 6 313.7 4 513.9
Paperiteollisuus ............................. 138 47 397.5 6 009.7 1 091 222 118 37 383.3 5 619.4
Graafinen teollisuus ...................................
Nahka- ja nahkateosteollisuus
443 17 618.7 4 859.3 1 105 828 420 17 478.8 4 796.4
kenkäteollisuutta lukuunotta-
m atta ...................................................................... 303 9 066.2 1 815.7 328 133 200 6 049.6 1 447.7
Kumiteollisuus................................................... 18 7 577.4 3 690.5 722 220 16 7 574.9 3 688.6
Kemian teollisuus .............*..................
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli-
422 34 684.8 12 868.2 - 2 460 571 369 29 995.9 10 033.1
suus ......................................................................... 1035 20 789.8 14 849.9 2 784 091 229 13 498.6 9 185.6
Metallien perusteollisuus .............. 149 32 682.9 10 736.5 1 875 335 122 27 249.3 7 606.1
Metallituoteteollisuus .............. .•. . 391 12 245.4 7 796.4 1 440 008 296 9 158.1 5 449.1
Koneteollisuus ............................... 309 49 882.2 21 781.0 3 843 109 231 47 251.6 20 577.1
Sähköteknillinen teollisuus .......... 140 21 207.8 15 765.3 2 980 738 130 21 099.1 15 706.3
Kulkuneuvoteollisuus ................... 118 14 980.4 7 413.5 1 252 488 79 . 13 838.8 6 460.0
Muu tehdasteollisuus ................................ 378 6 522.6 3 548.7 647 523 33 3 6 095.9 3 266.3
Rakennustoiminta . ; ................................... 47 1 616.0 443.1 72 011 44 1 602.2 429.9
Sähkö- ja kaasulaitokset...................... 9 267.6 2.1 • 274 2 120.7 1.8
Veronsiirtoliikkeet .........................................
Ravinto- ja nautintoaineiden
144 151 025.1 24 686.0 4 629 883 141 150 499.5
\
24 570.9
kauppa ...................................... ............................
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja
12 6 939.4 869.3 154 147 12 6 939.4 869.3
rautakauppa ...................................................
Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
1 .78.8 — — 1 78.8 —
kauppa ...................................................................
Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
15 5 118.9 •309.0 59 617 15 5 118.9 309.0
kauppa ...................................................................
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik-
35 29 972.6 16 402.7 3 049 291 34 29 819.1 16 287.9
keiden y. m. s. kauppa ...................... 4. 2 293.6 1 653.8 326 735 4- . . 2 293.6 1 653.8
Puutavarakauppa .........................
Kirjojen ja paperitavaroiden
11 1 399.3 202.5 39 019 9 1 027.2 202.2
kauppa .........................................
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
26 16 552.6 1 783.5 297 428 26 16 552.6 1 783.5
kauppa .................................................................. 7 1 069.2 348.4 69 017 7 1 069.2 348.4
Tapetti-, matto- ja värikauppa . . 2 44.7 — — 2 44.7 —
Maanviljelyskauppa ................................... 2 2 537.3 217.6 21145 2 2 537.3 217.6
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 7 1193.9 44.7 H—11 381 7 1193.9 44.7
Vientikauppa .................................
Agentuuriliikkeet.............................................
9 76 842.7 1 981.0 390 181 9 76 842.7 1 981.0
13 6 982.1 873.5 234 684 13 6 982.1 873.5
Ravitsemisliikkeet ......................................... 464 6 442.3 645 514 452 6 370.4
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 464 6 442.3 ■ 645 514 452 6 370.4
Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen har värit större än skatten. 
')  Tax refunds have been greater than tax.
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köpingar Maalaiskunnat —  Landskommuner 
Rural communes
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
ku
 —
 A
nt
al 
m
be
r
Kokonais­
myynti 
Total- 
försäljning 
Gross sales
Veronalainen 
myynti 
'  Skattbar 
försäljning 
Taxable sales
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1  000 mk , Milj. mk — Mill. mk 1 000 mk
27 86 2  023 3  80 5 12 6  581 .5 25 20 0 .2 4  63 9  100 Industri —  Industry
----- ' 2 54 9 .9 34 .8 6 626 Malmgruvor ;— Metal mining
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk — Stone
155 042 • 88 513 .1 2 3 5 .4 47 112 quarrying, sorting of gravel and sand
'  ------ 11 234 .1 32 .5 6 492 Annan gruvind. —■ Non-metallic mining and quarrying
6 5 0 9  76 4 84 6 3 0  79 1 .8 647 .5 91 82 8 Livsmedelsindustri — Food manufacturing industries
73 0  77 3 447 2 60 8 .6 3 6 0 .0 4 4  892 Bagerier —  Bakeries
! )  — 63 
971 821
80 2 43 0 .2 11 .5 1 401 Kvarnar — Flour mills
33 111 .3 44 .0 6 617 Dryckesvaruindustri^— Beverage industries
1 2 2 103 .2 '  ------ ! )  — 10 Tobaksindustri —  Tobacco manufactures
391 461 173 4 53 3 .6 70 .1 12 21 9 Textilindustri — Manufacture of textiles
Sko-, bekladn.- o. somnadsind.\—  Manufacture of foot-
23 2  555 1 3 4 3 01 8 .9 108.7 15  993 wear, other wearing apparel and made up textile goods
1 402 747 85 8 4 4  215 .2 4 99 5 .0 9 5 0  219 Traindustri — Manufacture of wood
122 53 4 5 9 4 15 50 3 .5 82 2 .2 149 60 4 Sagverk —■ Sawmills
Mobel- o. byggnadssnickeriind. — Manufact. of furniture
797 603 347 2 36 7 .9 1 719 .7 2 9 9  482 and fixtures
1 01 8  038 20 10 01 4 .2 39 0 .3 7 3  18 4 Pappersind. ■— Manufact. of paper and paper prod.
1 0 9 3 1 6 2 23 139 .9 62 .9 12 666 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied industries 
Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. — Manufacture
26 0  056 103 3  016 .6 36 8 .0 6 8  07 7 of leather and leather products, except- footwear
721 988 2 2.5 1.9 232 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
1 912 276 53 4 68 8 .9 2 835 .1 5 4 8  295 Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and chem. prod. 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri.— Manufacture of
1 7 2 0  675 80 6 7 291 .2 5 664 .3 1 0 6 3  416 non-metallic mineral products
1 28 4  530 27 5  43 3 .6 3 130 .4 5 9 0  805 Metallravaruindustri — Basic metal industries
977 181 95 3 08 7 .3 2 34 7 .3 46 2  827 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products
3  67 0  466 78 2 63 0 .6 1 20 3 .9 172 64 3 Maskinindustri —> Manufacture of machinery
2 972 025 . 10 108.7 59 .0 8 713 Elektrotekn. ind. — Manufacture of electrical apparatus 
Transportmedelsindustri —• Manufacture of transport
1 106 713 39 1 1 4 1 .6 953 .5 145 775 equipment
"Annan fabriksindustri — Miscellaneous manufacturing
59 4  303 45 426 .7 2 8 2 .4 53' 22 0 industries
69  38 4 3 13 .8 13.2 2 627 Byggnadsverksamhet — Construction
232 7 146 .9 0.3 42 Elektricitets- o. gasverk ■— Electricity and gas
4  607 101 3 52 5 .6 115 .1 2 2  782 Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut — Business 
enterprises in transfers of taxes 
Handel med narings- o. njutningsmedel — Wholesale
15 4  147 — — — — trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvaror —
— — — — — Combined wholesale trade of food, textiles and hardware 
Textil-, lader- o. gummivanihandel.— Wholesale trade
59  617 --- - — — — of textiles, leather and rubber goods 
Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Wholesale
3 0 2 6  567 1 ' 153.5 .11 4 .8 22  7 2 4 trade of iron and construction materials .
Handel med elektricitets-, sport- o. hushallsartiklar 
o. a. d. — Wholesale trade of electrical, sports and
3 2 6  735 — — —• — household articles
38  961 2 372.1 0.3 58 Travaruhandel — Wholesale trade of timber
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and
297 428 — . -- — — stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade of
69  017 — — — — chemicals and pharmaceutical goods 
Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade of wall-
-- - — — — ' --- paper, floor coverings and paints
2 1 1 4 5 — — — — Jordbruksaffarer — Wholesale trade of farm implements
! ) — 11 381 — — — — Ovr. specialpartiaff. — Other specialised wholesale trade
39 0  181 -- - — '--- — Exporthandel — Export trade
2 3 4  684 — — — — Agenturaffarer — Commission business
638 323 12 71 .9 7191 Forplagniiigsrorelser — Restaurants 
Utskankningsrorelser och dansrestauranger Licensed
63 8  323 12 71 .9 7 1 9 1 restaurants and restaurants where dancing is permitted
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1. (Jatk. — Forts. — C oni.)
Koko maa —  Hela riket - -  Whole country Kaupungit ja kauppalat —  Städer och
Towns and market towns
Kokonais- Veronalainen Veromäärä Kokonais- Veronalainen
myynti ■) myynti ■) Skattebelopp myynti ■) myynti 1)
Total- Skattbar Amount of tax Total- Skattbar
Toimiala rt försäljning *) försäljningl) rt försäljning l) försäljning ’ )
S
II «3 .O
Gross sales *) Taxable sales1) a<
1 fe ■_ -o
* s
Gross sales l) Taxable sales1)
Milj. mk — Mill. mk 1 000 mk Milj. mk — Mill mk
Työliikkeet.......................  ............
Kivilouhokset sekä hiekan- ja
4  50 5 27  419 .1 1 3  764.2 86 3  005 3 310 2 4  771 .8 12  388 .3
soran lajittelulaitokset ................. 2 4.6 4.4 443 — — —
Sepelinvalmistamot........................ 2 4.6 4.4 443 — — —
Elintarviketeollisuus .......................... 47 59 .3 7.4 532 3 13 .6 —
Myllyt ............................... ' .................
Muut elintarviketeollisuuden työ-
45 46 .8 7.4 532 1 1.1 —
liikkeet............................................. 2 12 .5 — — 2 12 .5 —
Tekstiiliteollisuus . . .  ...................... 39 55 .2 8.9 63 9 .3 4 53 .0 8 .8
Kutomot ja nyörinpunomot . . . 18 30 .4 0.2 4 14 28 .4 0 .2 '
Karstaamot ja kehräämöt . . . . ’ 2 1 .4 _ 2) — 45 2 1 .4 __
Muut ........................................... 19 23 .4 8.7 68 0 18 23 .2 8.6
Vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . . 20 3 ■ 4 7 3 .7 111.9 6 603 191 46 9 .3 111.4
Naisten' ja lasten pukimot . . . . 8 0 190 .2 17.3 1 2 6 4 75 188 .7 16 .8
Vaatturiliikkeet ......................... 15 3 1 .4 0.3 7 11 30 .9 0.3
Hattu- ja lakkiliikkeet.............. 5 3 9 1 .3 8.2 301 .52 91 .1 8.2
Kappa- ja turkisneulomot........ 47 13 5 .5 81 .9 4 77 3 45 1 3 3 .3 81 .9
Värjäämöt................................... 1 14 .2 — — 1 14 .2 —
Vuodevaatteiden ompelimot . . . 2 2 .5 0.1 -13 2 2 .5 0.1
Muut ........................................... 0 8 .6 4.1 245 5 8 .6 4.1
Puuteollisuus ................................. 47 3 1 2 7 6 .8 1 1 9 7 .3 5 5  696 21 4 1 0 7 8 .3 1 031 .6
Sahat ................-......................... 11 8 27 .8 2.6 26 2 2 0.1 —
Puusepäntyöpä jät ..................... 355 1 2 4 9 .0 1 1 9 4 .7 5 5  43 4 212 1 07 8 .2 1 03 1 .6
■Huonekaluteollisuus ..................... ' 88 2 4 9 .7 202 .7 10  952 83 23 2 .8 187.3
Verhoomot ................................. 88 24 9 .7 202.7 10  952 83 2 3 2 .8 187.3
Graafinen teollisuus ..................... ■ 13 23 .0 9.6 535 13 23 .0 9.6
Kirjansitomot............................. 13 23 .0 9.6 53 5 13 23 .0 9.6
Nahka- ja nahkateosteollisuus .. 4 0 40 .9 24 .0 1 6 4 4 19 26 .0 . . 12.8
Nahkuriliikkeet ......................... 19 7 .0 5.3 511 2 ' 1.0 0.3
Turkismuokkaamot...................
Satulasepäntyöpajat y.m. nahka-
3 6.7 3.5 31 6 2 '  2 .2 1.7
työliikkeet............................... 18 27 .2 15.2 817 15 22 .8 10 .8
Kumiteollisuus............................... 98 4 2 5 .0 404.9 28  128 8 0 4 0 6 .8 38 6 .9  '
Kumikorjaamot ja vulkani-
soimislaitokset ....................... 98 4 2 5 .0 404 .9 2 8  128 80 40 6 .8 386 .9
Kemian teollisuus ......................... 1 3.2 3.2 161 1 3 .2 3.2
Värivalmistamot ....................... 1 3 .2 3.2 161 1 3 .2  • 3.2
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli- N
suus ............................................. 21 17 3 .5 57 .3 3  927 17 10 2 .4 54 .0
Tiilitehtaat.............................■. .. 1 0.1 0.1 7
Savenvalimot y. m. s.................. 15 9 4 .0  ■ 47 .1 3 1 1 7 14 9 1 .2  • 44 .3
Muut ........................................... 5 7 9 .4 10.1 80 3 3 11 .2 9.7
Metallituoteteollisuus..................... 541 2 2 2 7 .5 1 1 2 2 .9 7 8  107 388 ' 1 9 6 1 .6 941 .7
Sepäntyöpajat taidetakomoja 
lukuunottamatta ................... 46 8 1 89 5 .7 947 .3 62 38 3 ■ 32 4 1 644 .1 77 8 .0
Muut ........................................... 73 3 3 1 .8 175.6 15 724 64 31 7 .5 163.7
Koneteollisuus ............................. . 24 7 2  0 9 9 .8 998.1 71  585 186 1 99 7 .6 91 7 .0
Konekorjaamot ......................... 24 7 2 09 9 .8 998.1 71  585 186 1 99 7 .6 91 7 .0
Sähköteknillinen teollisuus .......... 45 8 3 8 9 7 .2 763.1 '  6 5  891 365 3  2 0 3 .5 71 7 .4
Sähkölaitteiden ja -koneiden kor-
jaam ot..................................... 45 8 3 8 9 7 .2 763.1 6 5  891 365 3  20 3 .5 717 .4
Kulkuneuvoteollisuus ................... 1 07 3 '  6 498 .1 .6 080 .5 38 7  3 S l 689 5  7 0 3 .0 5 35 0 .5
Veneveistämöt ........................... 8 8 .2 5.7 401 5 6 .4 4.0
Autokorien valmistamot............ 2 3 .9 3.9 298 i 3 .4 3 .4
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) In  manufactories, the total value of work output and raw materials. 
*) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen har värit större iin skatten.
2) Tax refunds have \>een greater than tax.
/
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köpingar Maalaiskunnat —  Landskommuner 
Rural communes -
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount oi tax
ku
 —
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Kokonais­
m yynti l) 
Total-
försäljning *) 
Gross sales1)
Veronalainen 
m yynti *) 
Skattbar 
försäljning *) 
Taxable sales1)
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1 000 mk
p j ®
Milj. m k —  Mill mk 1 000 mk
776 616 1 1 9 5 2  64 7 .3 1 375 .9 86  389 A rb etsa lfä rer  —  Manufactories
Stehbrott samt sand- och grussorteringsverk —  Stone
--- . 2 4.6 4.4 443 guarryihg, sorting of gravel and sand 
Tillverkning av makadam —  Stone crushing ivorks. ----' 2 4 .6 4 .4 44 3
— 44 45 .7 7 .4 532 Livsmedelsindustri —  Foodstuffs industry
— 44 45 .7 7 .4 532 Kvarnar —  Flour mills
Livsmedelsindustrins övr. arbetsaff. —  Other foodstuffs
— — — — — manufacturers
636 5 2 .2 0.1 3 Textilindustri —  Manufacture of textiles 
Väverier och snörmakerier — • Weaveries and cord
4 4 2 .0 — •--- makers
Karderier och spinnerier —  Carding-mills and
2) — 45 — — — — spinning-mills
677 1 0.2 0.1 3 Övriga —  Others
Beklädnads- och sömnadsindustri —  Manufacture of
6 561 12 4 .4 0.5 42 wearing apparel and made up textile goods
Dam- och barnkonfektionsaff. —  Ladies' and children's
1 2 2 4 5 1.5 0.5 40 outfitters
l 7 4 0 .5 _ __ Skrädderier —  Tailors
299 1 0 .2 0 .0 2 Hatt- och mössaffärer —  Hatters
4 7 7 3 2 2.2 — — Kapp- o. pälsateljeer —  Coat makers and furriers
— ----. — t — — Fargerier —  Dye works s
■13 — — — — Tillverkning av sängkläder —  Bedding manufacturers
245 — — ■— — Övriga —  Others
46  940 259 198 .5 165 .7 8  756 Träindustri —  Manufacture of wood
— 116 27 .7 2.6 262 Sagverk —  Sawmills
46 940 143 170 .8 1 6 3 .1 ' 8 494 Snickerier —  Carpentry shops.
10 341 5 16 .9 15.4 611 Möbelsnickerier —  Manufacture of furniture
10 341 5 16 .9 15.4 611 Tapisserier — Upholsterers
535 — — . -- — Grafisk ind. —■ Printing, publishing and allied industries
535 :--- — — — Bokbinderier — Bookbinderies 
Läder- och lädervaruindustri — Manufacture of leather
840 21 14 .9 11.2 .. 80 4 and leather products
33 17 6.0 5 .0 478 Garverier — Tanneries
152 1 4.5 1.8 164 Pälsberederier — Fur factories
Sadelmakarverkst. o.a.d. läderarbetsaff. — Saddlers
655 3 4 .4 4.4 162 and other leather manufacturers
26  863 18 18 .2 18 .0 1 2 6 5 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products 
Gummireparation och vulkanisering — Rubber pro­
ducts repair works (tire and tube service) and vul-
.26 863 18 18.2 18 .0 1 2 6 5 canizing plants
Kemisk industri — Manufact. of chemicals and ehem.
161 — — — — products '
161 — --  ~ • --- — Färgtillverkning — Dye manufacturers Ler-, glas- och stenförädlingsindustri — Manufacture of
'  3  647 4 71 .1 3.3 • 28 0  . non-metallic mineral products
— 1 0.1 0.1 7 Tegelbruk — Brickworks
2 879 1 2.8 2.8 238 Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.
768 2 68 .2  ■ 0.4 35 Övriga — Others
67 059 153 / 26 5 .9 181.2 11 048 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products Smedjor förutom konstsmiderier — Smithies excluding
52  308 144 25 1 .6 169 .3 10  075 art smithies
14 751 9 14 .3 11.9 973 Övriga — Others
66 306 61 102.2 81.1 5 279 Maskinindustri — Manufacture of machinery
66  306 61 102 .2 81.1 5 279 Maskinreparationsverkst. — Machine repair shops 
Elektrotekn. industri — Manufacture of electrical appa-
62 799 93 693 .7 45 .7 3 092 ratus
Elektriska reparationsverkst. — Electric appliance and
62 799 93 693 .7 45.7 3 092 machine repair shops
Transportmedelsindustri — Manufacture of transport
340 744 384 795.1 730 .0 46 607 equipment
323 3 1.8 1.7 78 Bätvarv — Boat-builder's yards
267 1 0.5 0.5 31 Automobilkarosserifabriker—Automobile coach builders
3 3009— 57
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Koko maa —  Hela riket —-  Whole country Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
Towns and market towns
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Kokonais- 
- myynti x>- 
Total-
försäljning 1) 
Gross sales *)
Veronalainen 
myynti 1) 
Skattbar 
försäljning *) 
Taxable 
sales *)
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
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—
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nt
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r
Kokonais­
myynti 1) 
Total-
försäljning x) 
Gross salesl)—
Veronalainen 
m yyntix) 
Skattbar 
försäljning x) 
Taxable 
sales x)
»►f Milj. mk — Mill. mk . 1 000 mk Hik; ' Milj. mk —- Mill mk
Autokorjaamot ja -maalaamot 
Polkupyöräkorjaamot................
9 1 9 6 12 0 .3 5 725.3 37 5  281 58 9 5  3 7 2 .6 5 03 1 .9
1 4 4 3 6 5 .7 345 .6 1 1 3 7 1 94 3 2 0 .6 311 .2
Muualla luokittelematon teollisuus 4 5 0 4 9 7 .3 481 .0 39  633 38 0 46 3 .3 449 .8
Optilliset liikkeet ..................... 19 27 .6 27 .6 2 146 19 27 .6 27 .6
Kello- ja jalometalliliikkeet . . . . 361 3 2 9 .9 320 .7 28  23 6 30 0 303 .1 296 .5
Urheiluvälinetehtaat .................. 9 16 .0 15.2 1 4 0 8 6 15 .0 14.2
Leluvalmistamot ....................... 5 6 .0 6.0 408 3 5 .8 5.8
Harjatyöliikkeet......................... 4 9 .0 9.0 163 2 3 .2 3.2
Muut ....................... . 5 2 10 8 .8 102.5 7 272 50 10 8 .6 102.5
Rakennusalan työliikkeet............. 36 1 8 26 5 .3 1 344 .9 37  85 0 31 3 7 8 9 5 .4 1 273 .9
Palvelukset....................... . . . . . ; . 3 5 0 1 14 9 .0 942.1 7 3  328 33 4 1 139 .0 93 2 .4
Valokuvaamot ............................ 2 5 4 7 3 0 .2 718.3 5 8  68 6 23 9 72 0 .2 708 .6
Hautaustoimistot....................... 27 72 .7 71.5 4  8 8 6 27 72 .7 71 .5
Muut palveluliikkeet.................. 6 9 346 .1 152 .3 9  756 68 346 .1 152 .3
!) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
x) Avser i arbetsaffäfer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
l) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner 
Rural communes
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
ku
 —
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nt
al
 
im
be
r
Kokonais­
m yynti *) 
Total-
försäljning *) 
Gross, sales *)
Veronalainen 
m yynti *) 
Skattbar 
försäljning x) 
Taxable 
sales *)
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax Verksamhetsart
Branch /
1 000 mk 3*; Milj. m k — Mill. mk 1 000 mk
331 122 33 0
\.
74 7.7  ■ 69 3 .4 44  159
Automobilreparationsverkstâder och mâlerier — Auto- 
. mobile repair shops and painters
9 032 50 . 45.1 - 34 .4 2 339 Cykelreparationsverkst. — Bicycle repair shops
37 135 70 34.0 31 .2 2 498
Icke annorstâdes upptagen ind, — Miscellaneous manu­
facturing industries
- 2 146 — — - --- — Optiska affàrer — Opticians
25 931 61 26 .8 24 .2 2 305
Ur- och àdelmetallaffârer — Watchmakers and precious 
metal establishments
1 3 4 5 '3 1 .0 1.0 63 Fabriker for sportartiklar — Sport articles factories
392 2 0.2 0.2 16 Tillverkning av leksaker — Toy factories
‘ 49 2 5 .8 . 5 .8 114 Borstfabriker — Brush makers
■ 7 272 2 0 .2 — __ Ovriga — Others
33  556 48 36 9 .9 71 .0 4 29 4
Arbetsaffârer inom byggnadsbranchen — Building in­
dustry manufacturers
72 493 16 10 .0 9.7 83 5 Tjânster — Services
57  851 15 10 .0 9.7 835
Fotografiateljeer — Portrait and commercial photo­
graphic studios
4 886 — . - - — — Begravningsbyrâer — Undertaker's establishments
. 9 7 5 6 1 — —
Ovriga affàrer som utfôra tjânster — Other service 
■ businesses
*
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2. Liikeyritysten luku, myynti ja vero yritysmuodon ja toimialan mukaan J)
Företagens antal, försäljning och skatt enligt iöretagsiorm och verksamhetsart ^
Number and sales of and tax on business enterprises by form of enterprise and branch 1)
Toimiala
T e o llis u u s ......................................................................
Malmikaivokset ........................................
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajit-
telulaitokset ............................. .............
Muu kaivos- ja louhosteollisuus ..............
Elintarviketeollisuus ...........................
Leipom ot..................... ...........................
Myllyt ....................... .............................
Juomia valmistava teollisuus ..................
Tupakkateollisuus . ........... .......... ...........
Tekstiiliteollisuus ............................. ■
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus
Puuteollisuus ....................... ...................
Sahat ..................................................
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus
Paperiteollisuus ..................................
Graafinen teollisuus.............., ................. -
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteolli­
suutta lukuunottamatta.......................
Kumiteollisuus ...........................................
Kemian teollisuus ....................... ............
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus
Metallien perusteollisuus .................
Metallituoteteollisuus.....................
Koneteollisuus...................................
Sähköteknillinen teollisuus . . ..........
Kulkuneuvoteollisuus
Muu tehdasteollisuus
Rakennustoiminta ..........
Sähkö- ja kaasulaitokset
Veronsiirtoliikkeet
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa 
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta­
kauppa .......................................• • •
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa 
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa
Sähkö-, urheilu- ja 
y. m. s. kauppa .. 
Puutavarakauppa . . .
taloustarvikkeiden
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa
Tapetti-, matto- ja värikauppa 
Maanviljelyskauppa...................
Fyysilliset henkilöt 
Fysiska personer 
Physical persons
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 
General partnerships
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Milj. mk - -  Mill, mk 1 000 mk Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk
3 271 2 2  0 8 3 .4 5  8 1 3 .9 887 919 1 1 7 3 21 02 3 .3 4  4 5 5 .9 76 2  427 517
— — — — — — — — —
104 3 6 6 ,8 ■ 19 5 .4 39  028 44 65 .0 44 .5 8  825 —
3 0.1 •--- - — — — — — —
7 0 4 6 0 2 0 .5 66 9 .2 96  137 152 2 167 .3 190 .2 26  068 472
57 9 3  9 7 7 .0 4 9 0 .3 6 0  554 113 1 24 7 .7 18 6 .3 26  627 180
36 25 5 .1 0 .9 2)  — 77 12 74 .4 0 .0 1 5
40 182 .1 10 4 .9 15 510 10 42 .9 26 .0 4 287 3
1 ____ — • --- 1 6 8 5 1 .6 • --- — —
157 1 0 7 7 .5 11 .9 306 45 ,5 1 6 .1 4.6 616 —
331 2 9 4 7 /5 8 4 .4 7 465 67 9 9 6 .0 14 .4 921 .  2
47 0 4  5 1 9 .0 3 2 1 .6 5 6  055 188 2 36 4 .2 12 7 .8 2 3  727 15
295 3  1 5 9 .0 6 1 .9 10  447 122 1 34 9 .9 50 .8 9  475 12
.3 0 8 1 4 5 3 .9 1 149 .7 190 657 136 48 1 .3 38 9 .2 6 6  177 1
26 4 3 1 .6 11 5 .0 19 181 8 3 16 9 .4 1 0 1 1 .6 1 8 0  165 ____
58 2 2 9 .3 13 2 .6 25  589 27 25 3 .7 75 .3 14  58 3 2
138 5 7 7 .6 1 3 5 .0 .16 049 32 37 5 .8 118.1 19 055 ____
1 1.8 — — 3 6.6 1.4 268 —
58 34 0 .7 2 1 1 .3 38  887 41 50 1 .1 2 7 2 .8 52  780 1
485 7 8 5 .6 6 8 3 .7 105 207 221 1 0 9 8 .4 61 9 .3 112 046 19
36 3 2 6 .2 17 6 .4 27  188 25 38 8 .2 18 7 /4 2 9  519 —
115 9 5 4 .2 62 6 .5 92  038 62 49 0 .0 364 .1 5 8  097 —
74 8 6 2 .4 5 9 6 .8 61 923 30 46 6 .7 3 7 4 .0 5 4  361 1
16 195 .2 1 1 8 .4 16 596 8 49 .9 47 .5 6 202 —
- 32 2 7 1 .3 128 .2 17 000 12- 61 .4 3 6 .4 3 992 1
105 49 6 .1 3 4 9 .3 -6 2  796 53 6 5 8 .9 5 4 1 .0 99  281 ____
8 9.2 3 .6 307 8 18.8 10 .3 1 457 —
1 34 .8 — — — • --- — — —
4 84 6 .0 7.0 1 3 9 6 4 1 0 4 .8 33 .2 *)— 161 3
— — —  " — — — 2
— ■ — — — — — — — —
2 3 2 4 .2 6.8 1 357 l ' 31 .2 - 8 .2 ' 1 643 —
A — — 2 71 .0 25 .0 2) — l  80 4
____ ____ _____ — — — — — —
— — — — — — — —
____ ____ ____ — — — — — —
— • — — — — — — — 1
i) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom. osakeyhtiöt), 
i) I tabellen saknas gruppen »övriga företagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag).
i) »Other forms of enterprise» (undivided estates of the deceased, associations and foreign joint-stock companies) are excluded, from, the table.
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~ Osuuskunnant 
Andelslag
Co-operative corporations
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Inhemska aktiebolag 
Domestic joint-stock companies
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Verksamhetsart
Branch
Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk —
88 524.9 11151.1 2 084 091 4 015 576 841.2 153 784.8 28 513 293 Industri — Industry
— — %
2 549.9 34.8 6 626 Malmgruvor — Metal mining
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk — Stone
— -T- — 54 1 795.7 762.6 151 571 quarrying, sorting of gravel and sand 
Annan gruvind. — Non-metallic mining and quarrying— — — 9 234.0 32.5 6 492
86 774.4 10 878.6 2 046 569 370 72 298.9 22 491.3 4 399 435 Livsmedelsind. — Food manufacturing industries
5 367.4 831.7 120 755 131 14 775.7 3 053.5 557 352 Bagerier — Bakeries -
210.2 ' 5.7 621 48 4 815.3 5.1 793 Kvarnar — Flour mills
499.1 105.6 10 466 61 39 750.7 6 745.7 941 856 Dryckesvaruindustri — Beverage industries
— ---' — 5 6 043.8 — 2) —10 Tobaksindustri — Tobacco manufactures
— — — 257 38 533.4 2 189.9 402 786 Textilindustri — Manufacture of textiles
Sko-, bekladn.- o. somnadsind. — Manufaet. of foot-
10.2 0.4 2) —130 540 33 708.2 1 433.7 239 677 wear, other wearing apparel and made up textile goods
834.6 93.3 16 461 453 117 992.4 12 119.4 2 248 922 Traindustri — Manufacture of wood
407.7 4.2 591 226 18 879.9 1 371.1 251 464 Sagverk — Sawmills
Mobel- o. byggnadssniekeriind. — Manufaet. of furni-
259.1 . 27.5 3 814 174 6 424.1 4 607.1 825 479 ture and fixtures ■ 
Pappersindustri — Manufacture of pa.per and paper
— — — 102 43 691.5 4 860.9 887 671 products
13.8 10.5 2 035 315 16 025.2 4176.7 997 931 Grafisk. ind. —• Printing, publishing and allied ind. 
Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. — Manu-
— — — 130 7 973.9 1 553.7 291 584 facture of leather and leather products, except footwear
— — — 14 7 569.0 3 689.1 721 952 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
0.0 0.0 2 316 33 566.8 12 188.8 2 330 786 Kemisk ind. — Manufaet. of chemicals and chem. prod. 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri — Manufaet.
102.8 34.7 4 822 292 18 729.8 13 449.4 2 551 336 of non-metallic mineral products
__ — — 84 31 766.7 10 335.7 1 814 094 Metaliravaruindustri — Basic metal industries
— — , --- 210 10 625.7 6 668.7 1 264 985 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products
27.6 0.1 10 198 47 209.9 '  20 622.3 3 695 712 Maskinindustri — Manufacture of machinery
— — — 116 20 962.7 15 599.4 .2 957 940 Elektrotekn. ind.—Manufacture of electrical apparatus 
Transpor.tmedelsindustri — Manufacture df transport
3,3 0.4 42 70 14 557.5 7 168.3 1 225 186 equipment
Annan fabriksindustri — Miscellaneous manufacturing
— — — 211 5 198.7 2 630.6 481 786 industries
— — 29 1 582.7 424.2 69 493 Byggnadsverksamhet — Construction
— — — 3 50.0 0.0 3 Elektricitets- o. gasverk — Electricity and gas
6 684.7 356.3 40 069 122 55 356.5
/
21 731.7 4 106 663 Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut — Busi­
ness enterprises in transfers of taxes 
Handel med narings- o. njutningsmedel — Wholesale
4 441.1 212.6 24 219 9 1 904.0 98.1 18 201 trade of food, beverages and tobacco ■
Forenad handel med livsmedel, textilier o.jarnvaror—•
— — — 1 78.8 — --- Combined wholesale trade of food,textiles and hardware 
Textil-, lader- o. gnmmivaruhandel — Wholesale
— — — 9 1 235.9 289.8 55 784 trade of textiles, leather and rubber goods.
Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Whole-
31 27 789.7 15 855.1 2 973 343 sale trade of iron and construction materials 
Handel med elektricitets-, sport o. hushallsartiklar 
' o. a. d. — Wholesale trade of electrical, sports and
- -- — — . 3 1 804.7 1 445.8 288 018 household articles
— — — 11 1 399.3 202.5 39 019 Travaruhandel — Wholesale trade of timber
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and
— — — 25 7 604.0 1 746.5 290 019 stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale, trade
— — — 7 1 069.2 • 348.4 69 017' of chemicals and pharmaceutical goods 
Tapet-, matt- o. fargaffiirer — Wholesale trade of
— — — 2 44.7 — — wallpaper, floor coverings and paints
2 243.6 143.7 15 850 1 293.7 73.9 5 295 Jordbruksaffarer—Wholesale trade of farm implements
2) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
8) Skatterestitutionen har värit större än skatten. 
2) Tax refunds have been greater than tax.
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2. (Jatk. — Forts. — C ont.)
Fyysilliset henkilöt 
Fysiska personer 
Physical persons
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 
General partnerships
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3 kT Hl5*; Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet.......... 2 521.8 0.2 39 _ __ __ __ __
Vientikauppa ............................................ — — — — — — — — —
Agentuuriliikkeet ....................................... — — — --- i 2.6 — — —
Ravitsemisliikkeet....................................... 96 445.0 44 886 10 77.1 7 724 69
Anniskelu- ja tanssiravintolat .................. ‘96 445.0 44 886 10 77.1 7 724 69
Työliikkeet .......................................... . ..
Kivilouhokset sekä hiekan- ja soran lajit-
2 384 5 411.0 3 674.9 241 942 743 2 271.3 1 321.0 90 447 21
telulaitokset....................... ..................... 1 3.0 2.8 285 — — — — —
Sepelinvalmistamot ................... '.......... 1 3.0 2.8 285 — — — — —
Elintarviketeollisuus ................................. 20 16.5 1.7 132 6 2.7 1.1 14 5
Mvllyt .................................................... 19 7.6 1.7 132 6 2.7 1.1 14 5
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet 1 8.9 — — — — — — —
Tekstiiliteollisuus ....................................... 17 15.6 2.4 139 8 10.2 0.3 2) —25 —
Kutomot ja nyörinpunomot................ 8 9.7 — — 4 1.0 — —
Karstaamot ja kehräämöt................... 1 — --r — 1 1.4 — 2) —45 —
M uut........................................................ 8 5.9 2.4 139 3 7.8 0.3 20 —
Vaatetus- ja ompeluteollisuus................. 147 237.7 48.9 2 699 16 36.9 7.9 570 —
Naisten ja lasten pukimot . ............. 52 63.2 5.9 403 6 21.6 4.7 356 —- '
Vaatturihikkeet ............................. . . . . 13 17.0 0.1 1 1 7.8 0.2 6 —
• Hattu- ja lakkiliikkeet......................... 40 70.2 6.3 235 5 3.9 1.1 26 —
Kappa- ja turkisneulomot................... 35 76.2 32.4 1 802 4 3.6 1.9 182
Värjäämöt .............................................. — — — — — — — —
Vuodevaatteiden ompelimot , .............. 2 - 2.5 ' 0.1 13 — — — — —
M uut........................................................ 5 8.6 4.1 245 — — — — —
Puuteollisuus.............................................. 299 643.5 604.3 27 943 100 208.5 176.3 8 440 5
Sahat ...................................................... 74 3.7 0.9 87 28 22.0 0.8 99 5
Puusepäntyöpajat ................................. 225 639.8 603.4 27 856 72 186.5 175.5 8 341 —
Huonekaluteollisuus................................... 57 148.8 129.1 6 964 16 48.3 31.1 1337 —
Verhoomot.............................................. 57 148.8 129.1 6 964 16 48.3 31.1 1337 —
Graafinen teollisuus................................... ' 11" 20.9 9.3 501 — — — — —
Kirjansitomot........................................ 11 20.9 9.3 501 — — — — —
Nahka- ja nahkateosteollisuus ................ 27 28.3 14.6 1 058 5 6.9 6.7 329 2
Nahkuriliikkeet....................................... 13 5.6 4.5 437 2 • 0.5 0.3 27 1
Turkismuokkaamot ...............................
Satulasepäntyöpajat y. m. nahkatyö-
1 1.1 0.5 51 1 1.2 1.2 102
1liikkeet ..............; ................................ 13 21.6 9.6 570 2 5.2 5.2 200
Kumiteollisuus .......... ........................ . ... —: — — — — — — —
Kumikorjaamot ja vulkanoimislaitokset _ -  _ _ __ _ _ _ _ _
Kemian teollisuus ..................................... 48 156.9 152.3 10 294 22 54.9 54.0 3 707 —
Värivalmistamot............. ....................... 48 156.9 152.3 10 294 22 54.9 54.0 3 707 —
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus . . . . 8 26.8 22.5 1601 2 3.5 2.8 238 —
Tiilitehtaat ............................................ 1 0.1 0.1 7 — — — — —
Savenvalimot y. m. s.............................. 6 22.6 18.4 1239 2 3.5 2.8 238 —
M uut........................................................ 1 4.1 4.0 355 — — — — —
Metallituoteteollisuus................... .............
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuun-
345 1020.3 577.7 37 082
t
112 334.5 183.4 13 132 —
ottamatta...................................... 308 947.8 536.0 33 729 93 296.0 164.6 11 671 —
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
l ) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
*) In  manufactories the total value of work output and raw materials.
8) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen har värit större än skatten.
*) Tax refunds have been greater than tax.
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Osuuskunnant
Andelslag
Co-operative corporations
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Inhemska aktiebolag 
Domestic joint-stock companies
Verksamhetsart
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Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
5 672.1 44.5 2)—11 420 Ovr.specialpartiaff.— Other specialised wholesale trade
— — — 6 4 480.9 753.6 s 144 703 Exporthandel — Export trade
— — ■*- 12 6 979.5 873.5 234 684 Agenturaffarer — Commission business
1 333.4 133 252 180 4 005.8 401 424 Forplagningsrorelser — Restaurants
Utskankningsrorelser och dansrestauranger —Licensed
1 333.4 133 252 180 4 005.8 401 424 restaurants arid restaurants where.dancing is permitted
33.4 5.2 294 1286 19 382.7 8 545.3 515 583 Arbetsatfarer — Manufactories
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk — Stone
.--- ■-- -- - 1 1.6 1.6 158 quarrying, sorting of gravel and sand
— — — 1 1.6 1.6 158 Tillverkning av makadam — Stone crushing works
3.6 0.0 1 16 36.5 4.6 385 Livsmedelsindustri — Foodstuffs industry
3.6 0.0 1 15 32.9 4.6 385 Kvarnar — Flour mills
Livsmedelsindustrms ovr. arbetsaff. — Other food-
— — — 1 3.6 — — stuffs manufacturers
— — — 11 28.6 6.2 525 Textilindustri — Manufacture of textiles
Vaverier och snormakerier — Weaveries and cord
— — — 5 19.3 0.2 4 makers
Karderier och spinnerier —• Carding-mills and
— — ^ --- — . --- — '--- spinning-mills
— — — 6 9.3 6.0 521 Ovriga — Others
Bekladnads- och somnadsindustri — Manufacture of
— - — — 38 191.6 55.1 3 334 wearing apparel and made up textile goods
- Dam- och barnkonfektionsaff. — Ladies' and chil-
— — — 21 98.5 6.7 505 dren's outfitters
---' — __ 1 6.6  ^ __ — Skradderier — Tailors
— — __ 7 16.6 0.8 40 Hatt- och mossaffarer —- Hatters
— — — 8 55.7 47.6 2 789 Kapp- o. palsateljeer — Coat makers and furriers
-- - — — 1 14.2 — — Fargerier — Dye works
— — -- - — -- - -- - — Tillverkning av sangklader—Bedding manufacturers
— — . — — — — — Ovriga — Others
0.0 0.0 2 62 412.3 404.2 18 739 Traindustri — Manufacture of wood
0.0 0.0 2 10 . 2.1 0.9 74 Sagverk — Sawmills
— — — 52 410.2 403.3 18 665 Snickerier — Carpentry shops
— - — — 13 ■40.5 32.9 2 067 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture
— — — 13 . 40.5 32.9 2 067 Tapisserier — Upholsterers
— — — 1 1.8 0.0 6 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied ind.
— — __ 1 1.8 0.0 6 Bokbinderier — Bookbinderies
Lader- o. ladervaruindustri — Manufacture of leather
0.3 0.3 32 4 5.1 2.1 194 and leather products
0.2 0.2 16 1 0.4 — — Garverier —• Tanneries
- --- — — 1 4.4 1.8 163 Palsberederier — Fur factories
Sadelmakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. — Saddlers
0.1 0.1 16 2 0.3 0.3 31 and other leather manufacturers
— — — 1 3.2 3.2 161 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
Gummireparation och vulkanisering — Rubber pro-
ducts repair works (tire and tube service) and
— — — 1 3.2 3.2 161 vulcanizing plants
— — » _ 27 212.6 198.0 14 076 Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and chem. prod.
— — — 27 212.6 198.0 14 076 Fargtillverkning — Dye manufacturers
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri — Manufacture
— * — — 10 137.5 26.3 1 675 •of non-metallic mineral products
— — — — — — — Tegelbruk — Brickworks
— — — 7 67.9 25.9 1640 Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.
— — — 3 69.6 0.4 35 Ovriga — Others
— — — 76 834.0 336.2 26 277 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products
Smedjor forutom konstsmiderier — Smithies ex-
— — — 59 613.2 221.1 15 367 eluding art smithies
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2. (Jatk. — Ports. — Cont.)
Toimiala
Fyysilliset henkilöt 
Fysiska personer 
Physical persons
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 
General partnerships
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Milj. m k -— Mill, mk 1000 mk. Milj. mk —- Mill, mk 1000 mk
M uut........................................................ 37 72.5 41.7 3 353 19 38.5 18.8 1461
Koneteollisuus....................................... : . . 101 . 228.8 190.7 14 239 41 87.4 79.5 6 099 —
Konekorjaamot....................................... 101 228.8' 190.7 14 239 41 87.4- 79.5 6 099 —
Sähköteknillinen teollisuus ..................... 145 544.7 138.1 9 843 63 225.5 59.8 •4 204 i
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot 145. 544.7 138.1 9 843 63 225.5 59.8 4 204 i
Kulkuneuvoteollisuus ............................... 571 1 205.8 1119.5 77 855 185 521.1 488.6 33 299 6
Veneveistämöt ................... '.................. 2 2.0 i.6 131 . 4 2.1 1.9» 91 —
Autokorien valmistamot,. ..................... 1 » 3.4 3.4 266 1 ‘ 0.5 0.5 32 —
Autokorjaamot ja -maalaamot............ 476 1 111.3 1 037.9 72 928 155 474.4 449.1 30 653 6
Polkupyöräkorjaamot ........................... 92 89.1 76.6 4 530 25 44.1 37.1 2 523 —
Muualla luokittelematon teollisuus.......... 257 225.4 212.4 17 785 57 42.2 42.1 3 540 __
Optilliset liikkeet................; ................. 5 1.0 1,0 82 1 * 0.0 0.0 2 —
Kello- ja jalometalliliikkeet.................. 221 171.6 165.2 14 739 42 30.8 30.8 2 814 —
Urheiluvälinetehtaat . ...................... • ■ 4 ■ 1.8 1.0 63 1 0.1 0.1 5 —
Leluvalmistamot .................................. 3 5.8 5.8 393 1 0.2 0.-2 15 —
Har j atyöliikkeet....................................... 3 ' 6.4 6.4 149 1 2.6 2.6 14 —
Muut .................. ................ ..................... 21 38.8 33.0 ■ 2 359 11 8:5 .8.4 690 ---'
Rakennusalan työliikkeet......................... 139 529.1 101.0 «366 60 494.5 89.1 7 722 2
Palvelukset ................................................. 191 358.9 347.6 27 156 50 194.2 98.3 7 841 —
Valokuvaamot................... .................... 148 268.5 263.1 21 794 38 84.5 84.2 6 781 __
Hautaustoimistot................................... 14 34.2 33 .3 2 301 4 5.4 5.4 , 321 —
Muut palveluliikkeet......................... :. 29 56.2 51.2 3 061 8 104.3 8.7 739 —
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
l) Avser i arhetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
*) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
/
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Osuuskunnant
Andelslag
Co-operative corporations
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Inhemska aktiebolag 
Domestic joint-stock companies
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Verksamhetsart
Branch '
Milj. ink —- Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1000 mk '
17 .22 0 .8 115.1 10 910 Ovriga —  Others
— — — 101 1 776.8 72 2 .0 5 0  803 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
— •— — 101 1 776.8 72 2 .0 5 0  803 Maskinreparationsverkst. —  Machine repair shops
— — — 240 3 055.9 557 .2 5 1 2 7 0 Elektrot. industri— Manufacture of electrical apparatus 
Elektriska reparationsverkst. — Electric appliance
— — 240 3  055 .9 55 7 .2 51 27 0 and machine repair shops
Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport
4.8 4.8 25 4 302 4  640 .8 4 343.2 26 7  413 equipment
— — — 2 4.1 2.2 179 Bâtvarv —  Boat-builder's yards 
Automobilkarosserifabriker —  Automobile coach
 ^ --- — — — — — — builders
Automobilreparationsverkstàder och mâlerier —
4 .8 4.8 25 4 • 27 4 4 404 .4 4 109 .3 262 929 Automobile repair shops and painters
'--- — — 26 232 .3 231 ,7 4 305 Cykelreparationsverkst. — Bicycle repair shops 
Icke annorstàdes upptagen ind. — Miscellaneous
— — — 125 221.5 21 8 .3 , 17 549 manufacturing industries
— — — 13 26 .6 26 .6 . 2 062 Optiska affàrer — Opticians
Ur- och adelmetallaffàrer — Watchmakers and
— — — 89 ■ 121.1 118 .3 10  051 precious metal establishments
--- ■ - --- — • 4 14.1 14.1 1 340 Fabri-ker for sportartiklar — Sport articles factories
— — - --- 1 — — — Tillverkning av leksaker — Toy factories
— __ > — — — — — Borstfabriker— Brush makers
—
\ -
. --- 18 59 .7 59 .3 4  096 Ovriga — Others
Arbetsaffàrer inom byggnadsbranchen — Building
24 .7 - 0.1 5 153 7 190.6 1 142.1 22  879 industry manufacturers
— — — 105 591 .8 492.1 , 38  072 Tjànster — Services
Fotografiateljeer — Portrait and commercial photo-
— — . .-- 66 376.7 370 .5 3 0  074 graphic studios
«*
— — 8 29 .8 29 .5 2 068 Begravningsbyrâer — Undertaker’s establishments 
Ovriga affàrer som utfora tjànster — Other service
— — 31 185.3 ’ 92 .1 5  93 0 businesses , • ■ •
\
Y
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3. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan
Företagens försäljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart
Sales of business enterprises by taxation periods by branches x)
Koko maa —  Hela riket — Whole country
Toimiala
Kokonaismyynti — Totalförsäljning —  Gross sales Verksamhetsart
Milj. mk — Mill, mk Brauch
f ) II m IV
Teollisuus......................................... 138 922.8 167 684.3 180 680.5 227 796.3 Industri
Malmikaivokset ............................. 2.2 28 .1 2 1 8 .9 30 0 .7 Matmgruvor
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran 
lajittelulaitokset......................... 3 3 5 .8 5 6 5 .7 6 9 7 .9 688.0
Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .. 55 .5 5 9 .3 50 .1 69 .2 Annan gruvindustri
Elintarviketeollisuus ..................... 32 137 .1 3 5  27 2 .7 38 72 0 .5 61 77 0 .3 Livsmedelsindustri
Leipomot.................................... 5 6 7 5 .7 6 4 5 0 .8 6 931 .1 6 489 .7 Bagerier
Myllyt ......................................... 1 3 3 8 .3 1 2 4 2 .3 1 37 4 .2 1 40 0 .2 Kvamar
Juomia valmistava teollisuus . . . . 7 0 2 5 .2 10 6 0 2 .6 12 71 4 .3 10  2 0 9 .8 Dryckesvaruindustri
Tupakkateollisuus ......................... 1 3 0 2 .5 1 3 0 3 .9 1 34 5 .2 10  0 4 9 .5 Tobaksindustri
Tekstiiliteollisuus........................... 9 3 1 7 .9 9  165 .9 10 036 .1 12 0 0 8 .7 Textilindustri m
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus *............................................ 7 2 7 0 .0 9  4 1 1 .4 8 437.1 12 5 7 8 .3 Sko-, beklädn.- o. sömnadsindustri
Puuteollisuus ................................. 20 3 8 4 .3 3 0  0 5 9 .4 36  8 0 7 .3 38  8 6 1 .6 Träindustri
Sahat ........................................... 3 130.1 4 58 9 .7 7 289 .9 9 126 .6 Sägverk
Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus ..................................... 1 8 9 0 .7 1 7 9 0 .6 2 226 .2 2 774.1
Möbel- och byggnadssnickeri- 
industri
Paperiteollisuus ............................. 9 7 2 4 .4 11 5 2 2 .5 12 9 0 6 .0 13 2 4 4 .6 Pappersindustri
Graafinen teollisuus ..................... 4 8 9 2 .8 3 9 1 7 .0 ■ 3 87 9 .6 4  9 2 9 .3 Grafisk industri
Nahka- ja nahkateosteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta ........................................... 2 0 3 0 .6 1 8 2 1 .6 2 16 1 .0 3 05 3 .0
Läder- o. lädervaruindustri för- 
utom skoindustri
Kumiteollisuus............................... 1 8 4 6 .6 1 9 6 0 .6 1 803 .1 1 967 .1 Gummivaruind.
Kemian teollisuus ......................... 7 86 7 .7 9  0 2 5 .4 8 7 0 9 .0 9 08 2 .7 Kemisk industri
Savi-,lasi- ja kivenjalostusteollisuus 2 9 4 4 .5 5 5 1 2 .9 7 101.1 5 2 3 1 .3 Ler-,glas- och stenförädlingsindustri
Metallien perusteollisuus .............. 7 5 6 7 .4 8 6 4 8 .7 7 45 2 .5 9 0 1 4 .3 Metallrävaruindustri
Metallituoteteollisuus ................... 2 7 1 0 .7 3 185 .9 3 06 6 .7 3 282 .1 Metallmanufactur
Koneteollisuus ............................... 9 3 9 8 .4 13  193 .8 12 64 6 .2 14  6 4 3 .8 Maskinindustri
Sähköteknillinen teollisuus .......... 4 8 3 1 .0 4 80 4 .1 4 86 3 .7 6 70 9 .0 Elektrotekn.industri
Kulkuneuvoteollisuus ................... 3 5 4 8 .4 3 8 7 2 .2 2 8 9 5 .3 4  66 4 .5 Transp ortmedelsindustri
Muu tehdasteollisuus ................... 1 4 6 8 .9 1 5 0 3 .8 * 1 4 4 1 .1 2 10 8 .8 Annan fabriksindustri
Rakennustoiminta................. . 3 3 0 .4 418 .1 43 6 .0 43 1 .5 Byggnadsverksamhet
Sähkö- ja kaasulaitokset .............. 39 .8 38 .1 65 .6 124.1 Elektr.- o. gasverk
Veronsiirtoliikkeet ......................... 33 432.3 37 637.6 36 802.5 43152.7
Affärer underkastade skaTteöver- 
föringsbeslut
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ......................................... 1 4 1 4 .4 1 3 3 1 .6 1 82 9 .5 2 36 3 .9
Handel med närings- o. njutnings- 
medel
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa ............................... 17 .3 19 .4 14 .6 27 .5
Förenad handel med livsmedel, 
textilier o. järnvaror
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa.................................... 3 3 7 0 .0 491 .1 483 .1 77 4 .7 Textil-, läder- o. gummivaruhandel
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ......................................... 5 6 2 1 .0 8 3 3 9 .9 6 709 .8 9  30 1 .9
Jäm-, byggnadsmat.- o. maskin- 
handel
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa.............. 5 2 0 .9 4 7 3 .5 617 .7 68 1 .5
Handel med elektricitets-, sport- o. 
hushällsartiklar o. a. d.
Puutavarakauppa ......................... 3 1 5 .0 3 4 7 .3 399.1 33 7 .9 Trävaruhandel
Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa ......................................... 4 0 0 5 .5 3 970 .1 4 042 .1 ' 4  53 4 .9 Bok- o. pappershandel
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ......................................... 2 4 1 .8 27 2 .1 2 5 6 .6 29 8 .7 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 
Maanviljelyskauppa . . '...................
3 .2 16 .6 •9.9 15 .0 Tapet-, matt- o. färgaffärer
5 2 0 .9 63 1 .1 62 8 .3 7 5 7 .0 Jordbruksaffärer
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 2 7 1 ,6 3 1 5 .5 304.3- 30 2 .5 Övriga specialpartiaffärer
Vientikauppa ................................. 15 6 0 1 .6 19  72 1 .1 19 93 1 .2 21  58 8 .8 Exporthandel
Agentuuriliikkeet ......................... 1 52 9 .1 1 7 0 8 .3 1 5 7 6 .3 2 1 6 8 .4 Agenturaffärer
Ravitsemisliikkeet ......................... Förplägningsrörelser
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . .
Utskänkningsrörelser och dans- 
restauranger
Työliikkeet....................................... 5 110.9 5 741.9 7 016.5 9 549.8 Arbetsaifärer
Kivilouhokset sekä hiekan- ja soran 
lajittelulaitokset......................... 0.8 0.8 1.8 1.2
Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk
Sepelinvalmistamot................... 0.8 0.8 1.8 1.2 Tillverkning av makadam
J) Translation of the branches on pages 15, 17 and 19.
8) Verokausi (vuosineljännes). —  2) Skatteperiod (kvartal). —  *) Taxation period (quarter) .
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Koko maa — Hela riket — Whole country
Toimiala
Kokonaismyynti8) —Totalförsäljning3) — Gross sales8) Verksamhetsart
Milj. mk — Mill, mk Branch
i  *> II III 1 IV1
Elintarviketeollisuus ..................... 11 .4 12.6 10.8 24 .5 Livsmedelsindustri
Myllyt ................................................ 10.6 11.8 9.8 14 .6 Kvarnar
Muut elintarviketeollisuuden työ- 
liikkeet ....................................... 0.8 0.8 1.0 9 .9
Livsmedelsindustrins övriga 
arbetsaffärer
Tekstiiliteollisuus.......................... 10 .3 7.9 , 7.2 29 .8 Textilindustri ■
Kutomot ja nyörinpunomot . . 0.8 4.1 4.7 20.8 Väverier och snörmakerier
Karstaamot ja kehräämöt . . . . . --- — — 1.4 Karderier och spinnerier
Muut . . ' ............... ...................... 9.5 3.8 2.5 7.6 Övriga
Vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . . 114 .0 107 .8 62 .6 .1 8 9 .3 Beklädnads- och sömnadsindustri
Naisten ja lasten pukimot . . . . 49 .7 63 .2 22 .7 54 .6 Dam- och barnkonfektionsaff.
Vaatturiliikkeet ......................... 5 .0 2.9 2.2 21 .3 Skrädderier
Hattu- ja lakkiliikkeet.............
Kappa- ja turkisneulomot . - . . .
21.8 17 .6 11.8 4Ó.1 Hatt- och mössaffärer
36 .0 22.1 17 .9 59 .5 , Kapp- o. pälsateljeer
Värjäämöt.................................. — '--- 6.6 7.6 Färgerier
Vuodevaatteiden ompelimot .. 0.1 — — 2 .4 Tillverkning av sängkläder
Muut ......................................... 1.4 2.0 1.4 3.8 Övriga
Puuteollisuus ................................ 29 2 .2 285 .8 303 .7 395 .1 Träindustri
Sahat ......................................... 1.5 3 .4 1.0 21 .9 Ságverk
Puusepäntyöpajat ..................... 290 .7 28 2 .4 302 .7 373 .2 Snickerier
Huonekaluteollisuus ..................... 47 .4 59.1 60 .3 82 .9 Möbelsnickerier
Verhoopiot ............................ 47 .4 59.1 60 .3 82 .9 Tapisserier
Graafinen teollisuus....................... 5 .4 5 .3 5.1 7 .2 Grafisk industri
Kirjansitomot............................ 5 .4 5 .3 5.1 7.2 Bokbinderier
Nahka- ja nahkateosteollisuus .. 7 .8 8 .5  ' 11 .4 13 .2 Läder- och lädervaruindustri
Nahkuriliikkeet ......................... 2.2 1.4 1.3 2.1 Garverier
Turkismuokkaamot................... 1.1 1.1 2.2 2 .3 Pälsberederier
Satulasepäntyöpajat y.m. nahka-
työliikkeet ..............................
Kumiteollisuus ..............................
4.5 6.0 7.9 8.8 Sadelmäkarverkst. o.a.d.
77 .0 87 .8 111 .3 148 .9 Gummivaruindustri
Kumikorjaamot ja vulkanisoimis- 
laitokset.................................. 77 .0 87 .8 111 .3 14 8 .9
Gummireparation och vulkani-
sering
Kemian teollisuus.......................... 0.6 1.1 0.6 0 .9 Kemisk industri
Värivalmistamot ....................... 0.6 1.1 0.6 0 .9 Färgtillverkning
Savi-,lasi- ja kivenjalostusteollisuus 28 .0 22.2 38 .5 84 .8 Ler-,glas- och stenförädlingsindustri
Tiilitehtaat ................................ — .0 .1 0.0 — Tegelbruk
Savenvalimot y. m. s.................. 26 .6 16.9 20 .4 30 .1 Lergjuterier o.a.d.
Muut . ...................................... 1.4 5.2 18.1 54 .7 Övriga
Metallituoteteollisuus ................... 41 8 .4 46 5 .4 58 4 .2 75 9 .5 Metallmanufactur
Sepäntyöpajat taidetakomoja 
lukuunottamatta ................... 359 .8 391 .7 50 1 .2 6 4 3 .0 Smedjor förutom konstsmiderier
Muut .......................................... 58 .6 73 .7 83 .0 116 .5 Övriga
Koneteollisuus .............................. 3 7 4 .4 442 .8 55 4 .7 72 7 .9 ' Maskinindustri
Konekorjaamot ......................... 3 7 4 .4 44 2 .8 55 4 .7 72 7 .9 Maskinreparationsverkstäder
Sähköteknillinen teollisuus . . . . . . 801 .5 851 .5 8 8 4 .6 1 3b y .6 Elektrotekn.industri
Sähkölaitteiden ja -koneiden 
korjaamot .............................. 80 1 .5 851 .5 8 8 4 .6 1 35 9 .6 Elektriska reparationsverkst.
Kulkuneuvoteollisuus ........... . 1 26 7 .3 1 52 0 .3 1 71 6 .2 1 9 9 4 .3 Transportmedelsindustri
Veneveistämöt .......................... 0.9 2.7 • 2 .6 2.0 Bätvarv
Autokorien valmistamot ......... . 0.8 0.9 1.0 1.2 Automobilkarosserifabriker
Autokorjaamot ja -maalaamot 
Polkupyöräkorjaamot ...............
117 .1 .7 1 380.1 1 63 2 .0 1 93 6 .5
Automobilreparationsverkstäder 
och mälerier
93 .9 136 .6 80 .6 54 .6 Cykelreparationsverkst. . •
Muualla luokittelematon teollisuus 107 .6 113.5 122 .3 153 .9 Icke annorstädes upptagen ind.
Optilliset liikkeet . . . . : ...........
Kello- ja jalometalliliikkeet . . . .
5 .4 5.3 4.9 12.0 Optiska affärer
75 .7 81 .1 85 .6 87 .5 Ur- och ädelmetallaffärer
Urheiluvälinetehtaat . ............... 1.5 1.3 4.6 8.6 Fabriker för sportartiklar
Leluvalmistamot ....................... 1.5 1.3 0.9 2.3 Tillverkning av leksaker
Harjatyöliikkeet......................... 2.3 1.2 3 .0 2.5 Borstfabriker
Muut ....................................... 21.2 23 .3 23 .3 41 .0 Övriga
Rakennusalan työliikkeet ........... 1 31 5 .5 1 441.1 2 211 .5 3 29 7 .2
Arbetsaffärer inom byggnads- 
branchen
Palvelukset .................................... 23 1 .3 3 0 8 .4 329.7 . 27 9 .6 Tjänster
Valokuvaamot .......................... 133 .9 194.2 231 .5 170 .6 Fotografiateljeer
Hautaustoimistot....................... 20.0 18 .6 15.5 18 .6 Begravningsbyräer
Muut palveluliikkeet................. 7 7 .4 95 .6 82 .7 90 .4 Övriga affärer som utförä tjänster
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
8) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationeraas och räämnenas sammanlagda värde. 
*) In  manufactories, the total value of work output and taw materials.
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4. Liikeyritysten luku ja  myynti toimialan ja  kokonaismyynnin suuruuden mukaan *)—Företagens antal och för-
N umber and sales of business enterprises by branch and amount of total sales ')
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Enligt totalförsälj- 
ningens storlek 
By the amount of 
total sales 
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Totalför­
säljning *) 
Gross sales l) 
Milj. mk 
Mill, mk
Teollisuus— Industri— Industry
Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat Elintarviketeoll. Siitä* -Hela riket kauppalat Landskommuner Livsmedelsindustri
Whole country Städer och Rural communes Food Leipomot MyUyl
köpingar manufacturing Bagerier Kvarnar
Towns industries Bakeries Flour millsIngen försäljning market towns
N o  sale 7 3 3 — 29 9 ■ — 43 4 — 67 — 32 — 10 —
1—  49 14 4 3 .4 63 1 .4 81 2.0 8 0.2 4 0.1 i 0.0
5 0 —  99 14 4 10.6 33 2 .5 111 8.1 10 0.8 2 0.2 5 0 .4
1 0 0 —  249 30 9 53 .5 123 21.6 186 31.9 20 3 .8 11 2.3 6 0 .9
2 5 0 —  499 36 6 13 5 .2 15 0 57 .2 21 6 78.0 37 13 .9 21 8 .3 9 3 .0
5 0 0 —  999 52 9 3 9 2 .6 23 8 17 9 .6 291 213 .0 61 45 .4 . 42 30 .9 13 9.8
1 0 0 0 —  2 499 1 08 9 1 8 5 0 .0 5 7 0 9 8 2 .3 51 9 867 .7 156 277 .1 126 2 2 4 .9 10 16 .5
2 5 0 0 —  4  999 1 108 4  0 6 6 .9 646 2 3 8 3 .5 462 1 683 .4 225 8 3 2 .6 188 6 9 9 .0 7. 25 .5
5 0 0 0 —  9 999 1 20 2 8 6 5 8 .2 74 7 5 3 8 4 .2 455 3 274 .0 297 2 1 6 4 .4 2 5 4 1 84 3 .5 10 72 .1
10  0 0 0 —  2 4  999 1 35 6 21 7 0 1 .4 91 4 14  85 9 .1 442 6 842 .3 309 4  8 6 4 .6 2 1 4 3 36 5 .2 14 2 2 5 .0
2 5  0 0 0 —  49  999 791 28  0 0 6 .0 57 0 2 0  0 5 4 .0 221 7 952 .0 161 5 67 7 .9 59 2 028 .7 6 2 1 9 .0
5 0  0 0 0 —  99  999 5 8 5 41 5 8 2 .1 388 27 6 2 6 .7 197 13  955 .4 171 12 2 4 6 .6 32 2 185.8 3 194.2
1 0 0  0 0 0 —  249 999 44 6 68 6 1 9 .7 321 5 0  0 0 1 .0 125 18 618.7 119 17 92 6 .5 20 2 93 4 .2 2 3 7 4 .6
2 5 0  0 0 0 —  49 9  999 177 61  7 2 6 .8 146 51 3 0 4 .8 31 10  422.0 36 12 6 0 9 .0 6 1 8 3 6 .0 2 7 2 6 .0
5 0 0  0 0 0 —  99 9  999 8 4 58  8 4 8 .0 67 46  1 5 1 .3 17 12 696.7 19 13  96 8 .1 2 1 2 8 4 .4 2 1 529 .1
1  0 0 0  0 0 0 — 2 49 9  999 . 60 92  8 9 7 .9 48 7 3  9 2 0 .2 12 18  977.7 11 19  0 0 5 .5 1 1 144.8 1 1 95 8 .9
2  5 0 0  0 0 0 — 4 999 999 21 74  8 6 8 .4 17 61 2 4 8 .9 4 13 619.5 5 17 25 3 .2 1 2 647 .2 — —
5 0 0 0  0 0 0 — 25 25 1  6 6 3 .2 2 4 2 3 4  32 4 .1 1 17 339.1 6 61 0 1 1 .0 1 5 31 1 .8 — —
Yht.— Summa— Total 9169 715 083.9 5 364 588 502.4 3 805 126 581.5 1 718 167 900.6 1016 25 547.3 101 5 355.0
Teollisuus (jatk.) — Industri (forts.) —  Industry (cont.)
Juomia Tupakkateoll. Tekstiili teoll. Kenkä , vaatetus- Puuteollisuus Siitä: —-  Därav:
valmistava Tobaksindustri Textilind. ja ompeluteolli- Träindustri Of which:
teollisuus Manufacture of suus Manufacture of Sahat
Dryckesvaru- textiles Sko-, bekladnads- wood Sägverk
industri och somnadsindustri Sawmills
Beverage Manufact. of foot-
Ei myyntiä industries wear, other wearingapparel and made up
Ingen försäljning * textile goods
N o  sale 8 — 2 — 40 — 61 — 167 — 110 — '
1—  49 2 0.0 — — 4 0.1 9 0 .3 23 0.5 15 0 .3
5 0 —  99 2 0.2 — — — — 7 0.5 13 0 .9 7 0 .5
1 0 0 —  249 5 1.0 — — 11 1.9 17 3.0 40 6.6 24 3 .8
2 5 0 —  499 3 0 .9 — — 15 5.4 37 13 .8 59 22.0 37 13 .4
5 0 0 —  999 10 7.7 — — 25 19.1 45 3 2 .4 49 36 .7 31 22.6
1 0 0 0 —  2 499 8 14 .1 — — 5 4 85.1 97 16 9 .0 126 21 7 .8 76 131 .8
2  5 0 0 —  4 999 7 2 6 .4 — — 41 153.0 105 3 7 6 .5 108 40 1 .8 62 23 8 .5
5  0 0 0 —  9  999 16 1 1 8 .5 — — 65 491 .3 119 83 6 .7 143 1 04 1 .3 76 5 6 5 .8
1 0  0 0 0 —  2 4  999 20 2 9 6 .9 — — 65 1 073 .4 147 2 3 1 9 .2 169 2 7 9 7 .3 102 1 69 7 .8
2 5  0 0 0 —  4 9  999 6 2 6 5 .9 1 3 1 .3 6 0 2 192.4 131 4 7 0 8 .4 88 3 05 4 .3 46 1 53 6 .8
5 0  0 0 0 —  9 9  999 6 4 6 9 .9 — — 38 2 826 .4 72 5  077 .1 61 4  2 9 3 .0 37 2 5 7 7 .6
1 0 0  0 0 0 —  249 999 10 1 8 2 1 .9 1 1 1 6 .3 22 3 455.7 69 10  4 3 4 .3 51 8 03 4 .8 32 5 00 5 .8
2 5 0  0 0 0 —  49 9  999 8 2 7 0 9 .6 — — 13 4  328 .0 21 7  21 6 .8 23 8 27 6 .2 12 4  0 8 4 .0
5 0 0  0 0 0 —  99 9  999 2 1 5 5 8 .0 — — 7 5 227 .4 6 3  720 .1 15 10 010 .1 5 2 927 .1
1 0 0 0  0 0 0 — 2 49 9  999 3 4  76 3 .7 3 4  3 1 4 .3 6 8 408.6 2 2 788 .7 12 18 54 3 .2 ■ 2 2 68 1 .8
2  5 0 0  0 0 0 — 4  99 9  999 — — 1 2  6 8 7 .6 1 4  308 .6 — — 5 18 451 .7 1 2 64 8 .7
5  0 0 0  0 0 0 — 1 28  4 9 7 .2 1 6 8 5 1 .6 1 - 7 952 .2 — — 4 50  9 2 4 .4 — —
Yht.— Summa— Total 117 40 551.9 9 14 001.1 468 40 528.6 945 37 696.8 1156 126 112.6 675 24 136.3
Teollisuus (jatk.) — Industri (forts.) —  Industry (cont) Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser —- Restaurants
Huonekalu- ja ra- Paperiteoll. Graafinen Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat
kennuspuusepän Pappersind. teollisuus Hela riket kauppalat Landskomm.
teollisuus Manufacture of Grafisk industri Whole country Städer och Rural comm.
Möbel- o.bveenads- paper and Printing, köpingar
snickeriindustri paver products publishing and Towns and
Ei myyntiä Manufacture of furniture and
allied ind. market towns
Ingen försäljning fixtures
N o  sale 2 4 — 5 — 17 — 8 — 8 — — —
1—  49 7 0.2 2 0.0 8 0.2 1 0.0 1 0.0 — —
5 0 —  99 14 1.0 — — 2 0.1 2 0.2 2 0.2 — —
1 0 0 —  249 23 4 .0 1 0.2 10 1.8 5 1.0 5 1.0 — • ---
2 5 0 —  499 31 11.2 3 1 .3 14 5.4 30 11 .9 28 11.2 2 0.7
5 0 0 —  999 58 43 .9 1 0.6 15 11.8 31 21 .9 29 20.8 . 2 1.1
1 0 0 0 —  2  499 127 2 1 4 .2 11 18 .3 44 78.1 54 97 .2 53 95.1 1 2.1
2  5 0 0 —  4  999 117 4 2 1 .9 9 3 6 .9 51 197.9 62 239 .1 60 22 9 .6 2 9.5
5  0 0 0 —  9 999 90 6 2 3 .7 10 72 .5 64 464.2 106 75 7 .7 104 745 .7 2 12.0
1 0  0 0 0 —  2 4  999 83 1 3 0 1 .8 2 4 3 6 9 .1 108 1 822 .0 114 1 76 5 .9 111 1 7 1 9 .4 3 46 .5
2 5  0 0 0 —  49  999 31 1 126 .1 . 17 5 6 5 .7 50 1 734 .0 36 1 296 .1 36 1 296 .1 — —
5 0  0 0 0 —  99 999 11 7 9 5 .0 18 1 2 9 9 .3 28 1 994.9 9 69 6 .5 9 69 6 .5 — —
1 0 0  0 0 0 —  24 9  999 11 1 9 5 3 .9 16 2 4 1 4 .9 22 3 075 .4 3 40 3 .8 3 40 3 .8 — —
2 5 0  0 0 0 —  49 9  999 3 8 1 2 .0 3 9 8 6 .2 3 1 327.5 2 6 1 4 .4 2 6 1 4 .4 — —
5 0 0  0 0 0 —  999 999 — — 5 3  9 6 4 .6 5 3  488.9 1 5 3 6 .6 1 5 3 6 .6 — —
1 0 0 0  0 0 0 — 2 49 9  999 1 1 3 7 2 .7 8 13  00 4 .1 2 3  416.5 — — — --* — . ---
2 5 0 0  0 0 0 — 4  99 9  999 — — 3 11 9 4 1 .5 — — — — — — — —
5 0 0 0  0 0 0 — — — 2 12 7 2 2 .3 — — — — — — ■ --- —
Yht.—Summa—Total 631 8 681.6 138 47 397.5 443 17 618.7 464 6 442.3 452 6 370.4 12 71.9
Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället anvants. 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
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säljning enligt verksamhetsart och storleken av totalförsäljningen x)
'S Kokonais- cd Kokonais- 'S Kokonais- ’S Kokonais- ’S Kokonais- ’S Kokonais- Kokonaismyynnin
ts m y y n ti2) C myynti ! ) tí myynti 2) tí myynti 2) tí myynti *) s m yyn ti2) suuruuden mukaan
< Totalför- < Totalför- < Totalför- Totalför- - Totalför- Totalför- Enligt totalförsälj-
1 ** säljning 2) 11 säljning 8) 1 fe säljning *) säljning 2) säljning 2) säljning *) ningens storlek
S I Gross sales 8) s  a
Gross sales 2) ■ S I
. Gross sales 2) Gross sales 2) 2_s Gross sales 8) Gross sales 8) B y the amount of
Milj. mk Milj. mk Milj. mk ■3J Milj. mk
3 l
Milj. mk a ? Milj. mk total sales
565 M ill, mk Hiki M ill, mk h^  • M ill, mk hi «5 M ill, mk M ill, mk M ill, mk 1 000 mk
Työliikkeet —  Arbetsaffärer—-  Manufactories
K oko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat Elin tarvike teoll. Siitä: -— Därav: Tekstiili-
Hela riket kauppalat Landskommimer Livsmedelsindustri Of which: teollisuus
Whole country Städer 0. Rural communes Food Myllyt Textilindustri
köpingar manufacturing K vam ar Manufacture of E i m y y n tiäindustries Flour mills textiles
. market towns In g en  fö rsä ljn in g
278 — 166 — 112 — . 4 — " 4 — ■ 5 — N o  sale
209 4.8 103 2 .5 106 2 .3 10 0.2 10 0.2 . 3 0.1 1—  4 9
129 9.8 68 5.1 61 4.7 2 0.2 2 0.2 4 0 .3 5 0 —  9 9
336 57 .2 210 36 .2 126 21.0 7 1.0 7 1.0 6 ■ 1 .0 1 0 0 —  2 4 9
40 4 148.7 259 94 .1 145 54 .6 6 2.2 6 2.2 4 1.4 2 5 0 —  4 9 9
638 47 2 .4 437 32 5 .2 201 1 4 7 .2 5 3 .5 5 3 .5 5 3 .6 5 0 0 —  9 9 9
989 1 63 3 .3 772 1 2 7 9 .3 . 217 35 4 .0 8 12 .5 8 12 .5 8 13.6 1 0 0 0 —  2 4 9 9
61 0 2 147 .9 491 1 73 6 .5 119 41 1 .4 3 10.8 2 7.2 — — 2 .5 0 0 —  4  9 9 9
42 4 2 943 .6 358r 2 49 3 .3 66 45 0 .3 1 8 .9 — — - 3 18 .9 5 0 0 0 —  9  9 9 9
32 9 5 085.1 296 4 5 5 2 .6 33 532 .5 1 20.0 1 20.0 1 16 .3 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
81 2 8 1 3 .4 78 2 706 .1 3 107.3 — — — — — — 25 0 0 0 —  4 9  9 9 9
48 4 186 .3 44 3  9 3 7 .0 4 249 .3 ' ---- — — — — — 5 0  0 0 0 —  9 9  99 9
25 3 98 0 .9 23 3  668.2 2 312.7 — — — ' ---- — — 10 0  0 0 0 —  2 4 9  99 9
3 1 0 4 4 .0 3 1 0 4 4 .0 — — — . ---- .---- !— — — 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  99 9
1 72 1 .4 1 7 2 1 .4 — — — — — ' — — — 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
1 2 170 .3 1 2 170 .3 — — — — — — — — 1 0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  9 9 9
— ----' — ----, — . .---- — — ---- ' — — ' ---- 2 5 0 0  000.— 4 9 9 9  9 9 9
--- - — — ' ---- — — — — — — — — 5 0 0 0  0 0 0 —
4  505 27  419 .1 3 310 2 4  771 .8 1 1 9 5 2  647 .3 47 59 .3 45 46 .8 39 55.2 Y h t.— Sum m a— T o  täi
Työliikkeet (jatk.) - -Arbetsaffärer (forts. ) — Manufäctories (cont.)
Vaatetus- ja Siitä: - — Därav: —  Of which Puuteollisuus ' ■
ompeluteollisuus Naist.ja last.pukim. Vaatturiliikkeet Hattu- ja lakki- Kappa - ja
Träindustri
Manufacture
Dam- och bam- Skrâddcrier liikkeet turkisneulomot of wood
Manufacture of 
wearing apparel 
and made up 
textile goods
konfektionsaff. Tailors Möss- och hatt- Kapp- och
Ladies' and 
children's outfitters
affärer
Hatters
pälsateljeer 
Coat makers and 
furriers E i m y y n tiä  
In g en  fö rsä ljn in g
22 — 13 — 6 — — • — 3 — 49 — N o  sale
22 0.5 6 0.1 1 0.0 14 0 .3 i--- *— 60 1.2 1—  - 4 9
9 0.6 5 0 .3 — — 4 0 .3 — — 18 1 .3 5 0 —  9 9
15 2.5 7 1 .3 . — — 5 0.8 2 0.2 32. 5 .4 1 0 0 —  24 9
15 6.0 6 2 .4 1 0 .4 4 1.6 4 1.6 39 14.0 2 5 0 —  4 9 9
2 9 21.2 11 7.2 — . — 6 4.7 11 8.7 56 ' 42.2 5 0 0 —  9 9 9
36 60 .4 11 , . 16 .5 : 3 4 .7 9 16 .5 11 18.1 89 146.8 1 0 0 0 —  2 4 9 9
.27 91 .5 8 29 .5 1 4.7 4 12.2 12 39 .5 5 4 188.3 2 5 0 0 —  4  9 9 9
. 18 129.7 7 . 49 .2 3 . 2 1 .6 . "  6 ■ 43 .8 . 2 15.1 43 292 .9 ■ 5  0 0 0 —  .. 9 9 9 9
9 121.0 6 83 .7 — — 1 11.1 1 12.0 . .30 466.9 10  0 0 0 —  2 4  9 9 9
1 40 .3 — — — — — — - 1 40 .3 2 64.0 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
— :— — — — — — — ---- . — 1 53 .8 5 0  0 0 0  -  9 9  9 9 9
' ---- — --- ; — — — ■ ---- — — - ---- ----' 10 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
— — — — ^ ---- — — — — — _ 25 0  0 0 0 —  4 9 9 .9 9 9
— — ----1 ----- — . ---- — — '---- '■---- _ _ — 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
— — — — --- : — — . ---- — — ----. 1 0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  9 9 9
' — —1 — — — . ■ ---- — — — — — 2 5 0 0  0 0 0 — 4 9 9 9  9 9 9  
5 0 0 0  00 0
Y h t.— S um m a— T o ta l203 473 .7 80 19 0 .2 15 31 .4 53 91 .3 47 13 5 .5 47 3 1 276.8
Työliikkeet (jatk.) —-  Arbetsaffärer (forts.) — Manufactories (cont.)
Siitä: - — Därav: Graafinen teoll. Kumiteollisuus Metallituote teoll. Koneteollisuus Sähkötekn. teoll.
Of which: Grafisk industri Gummivaru- Metallmanufaktur Maskinindustri Elektrotekn.ind. • '
Sahat Printing, publishing industri Manufacture of Manufacture of Manufacture of
Sâgverk • and allied ind. Manufacture of metal products machinery electrical apparatus
Sawmills rubber products
; ' E i  m y y n tiä  
In g e n  fö rsä ljn in g
35 — — — .• — — 36 — 12 — 27 — N o  sa le
51 1.0 -i— — — — 5 0.1 10 0.2 28 0 .7 . 1 ^ -  , 4 9
12 0.8 — — i 0.1 13 1.1 4 0.2 15 1.1 5 0 —  9 9
. 8 1.3 i 0.1 6 1.1 19 3.2 17 , 2 .8 48 8 .3 1 0 0 —  . 24 9
7 2 .4 i • 0 .3 3 1.2 45 16 .8 14 . ,5 .0 43 15.1 2 5 0 —  4 9 9
4 2.5 2 1.5 11 . ^ 7 .5 72 55 .3 37 25 .6 34 25.2 5 0 0 —  -9 99_ — 5 8.7 35 64 .0 134 22 6 .2 . 66 11 3 .0 63 99 .9 ■ 1 0 0 0 —  2 49 9
— — 4 12 .4 23 81 .4 94 335 .7 3 2 116 .6 59 210.2 . 2  5 0 0 —  4  99 9
— — — — 8 ' 64 .4 74 5 1 6 .0 25 17 4 .4 47 330.2 5 0 0 0 —  9 9 9 9
1 19.8 — 8 108.7 39 5 7 3 .4 24 35 4 .5 61 1 033.3 10  0 0 0 — ■ 2 4  99 9
— •--- — — 3 . 96 .6 6 183.5 2 57 .6 18 613.8 25  0 0 0 -  . 4 9 9 9 9
— — — — — — 3 187.8 1 78 .5 9 583.8 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
— — — — — — ■1 12 8 .4 1 1 8 9 .4 6 975 .6 10 0  0 0 0 -  2 4 9  99 9
... ---- — — — — — — — 1 26 0 .6 — — 25 0  0 0 0 -  4 9 9  9 9 9
— — — - ---- ■ ---- — . I ---- — 1 7 2 1 :4 — — .50 0  0 0 0 —  9 9 9  99 9
— — — — — — — - ---- — — — — 1 0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  99 9
— — — — — — — — — ■ ---- ----■ — 2 50 0  0 0 0 — 4 9 9 9  9 9 9
— — — --- :• — — —
2 2 2 7 .5 '
— — — — 5 0 0 0  0 0 0 -
118 27 .8 13 23 .0 98 425 .0 541 247 2 099.8 458 3 897.2 Yht.— Summa— Total
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
2) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räamnenas sammanlagda värde. 
8) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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5. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan *)
Företagens antal och försäljning enligt yerksamhetsart, företagsform och storleken av totaiförsäljningcn ')
Number and sales of business enterprises by branch, form of enterprise and amount of total sales x)
Kokonaismyynnin
Fyysilliset henkilöt 
Fysiska personer 
Physical persons
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 
General partnerships
Osuuskunnat 
* Andelslag 
Co-operative 
corporations
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Tnhemska aktiebolag 
Domestic joint- 
stock companies
Muut yritysmuodot 
övriga företags- 
former
Other forms of 
enterprise
Enligt totalförsäljningens storlek 
By the amount of total sales 
1 000 mk
Luku
Antal
Number
Kokonais­
myynti *) 
Totalför­
säljning *) 
Gross sales 8) 
Milj. mk 
Mill, mk
Luku
Antal
Number
Kokonais­
myynti *) 
Totalför­
säljning 8) 
Gross sales 2) 
Milj. mk 
Mill, mk
Luku
Antal
Number
Kokonais­
myynti 8) 
Totalför­
säljning 8) 
Gross sales *) 
Milj. mk 
Mill, mk
Luku
Antal
Number
Kokonais­
myynti *) 
Totalför­
säljning *) 
Gross sales*) 
Milj. mk 
Mill, mk
Luku
Antal
Number
Kokonais­
myynti *) 
Totalför­
säljning *) 
Gross sales 8) 
Milj. mk 
Mill, mk
Ei myyntiä
Ingen försäljning— No sale
Teollis«
337
us — Industri — Indi 
130
istry
8 241 ' 17
1— 499 .......... 486 100.3 228 47.4 9 2.3 221 49.5 19 3.2
500— 999 .......... 281 209.7 98 71.7 6 4.1 129 96.5 15 10.6
1 000— 2 499 . . . . . . 584 995.3 187 311.3 15 22.7 276 473.7 27 47.0
2 500— 4 999 .......... 553 2 019.2 167 606.2 36 140.3 335 1 242.3 17 58.9
5 000— 9 999 .......... 491 3 524.4 138 972.7 67 503.9 481 3 480.7 25 176.5
10 000— 24 999 .......... 366 5 638.0 126 2 014.5 88 1 399.9 746 12 215.0 30 434.0
25 000— 49 999 .......... 119 4 165.7 55 1 888.9 ' 79 2 800.9 522 18 604.9 16 545.6
50 000— 99 999 .......... 42 2 794.1 28 1 836.8 99 7 185.4 403 28 843.8 13 922.0
100 000— 249 999 .......... 9 1 565.9 9 1 412.2 73 10 351.6 345 53 768.3 10 1 521.7
250 000— 499 999 .......... 3 1 070.8 1 372.1 20 7 144.9 151 52 417.2 2 721.8
500 000— 999 999 .......... — — 4 2 324.6 10 7 135.3 70 49 388.1 — —
1 000 000—2 499 999 .......... — — 1 2 313.3 3 5 231.0 54 83 183.8 2 2 169.8
2 500 000—4 999 999 .......... — __ — — 1 3 924.0 20 70 944.4 . --- —
5 000 000— .......... — — 1 6 851.6 3 42 678.6 21 202 133.0 — —
Yhteensä — Summa — Total 8 271 22 083.4 1 173 21 023.3 517 88 524.9 4 015 576 841.2 193 6 611,1
Ei myyntiä Veronsiirtoliikkeet—Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut—Business enterprises in transfers of taxes
Ingen försäljning — No sale — — — — — — 2 — — —
1— 499 .......... — — — — — — 2 0.6 — —
500— 999 .......... ft — — — — — 2 1.6 — —
1 000— 2 499 .......... — — — — — — 9 13.7 — —
2 500— 4 999 .......... — — 2 6.8 — — 5 18.9 — —
5 000— 9 999 .......... — — — — — — — — — —
10 000— 24 999 .......... — — — — — — 16 270.3 1 20.3
25 000— 49 999 .......... — — 1 31.2 — — 13 430.3 — —
50 000— 99 999 .......... 1 73.5 1 66.8 — — 16 1165.8 — —
100 000— 249 999 .......... 1 140.1 — — — — 22 3 392.9 — —
250 000— 499 999 .......... 2 632.4 — — — — 15 4 965.8 1 489.0
500 000— 999 999 .......... — — — — — — 8 5 977.4 2 1 204.5
1 000 000—2 499 999 .......... — — — — 2 3 632.9 6 10 883.7 3 4 044.0
2 500 000—4 999 999 .......... — — — — 1 3 051.8 4 14 456.6 1 2 897.0
5 000 000— .......... __ — — — — — 2 13 778.9 3 79 378.3
Yhteensä — Summa — Total 4 846.0 4 104.8 3 6 684.7 122 55 356.5 11 88 033.1
Ei myyntiä
Ingen försäljning — No sale
Ravitsemisliikkeet - -  Förplägningsrörelser — Restatirants
7 1
1— 499 .......... 9 3.4 — — — — 2 0.9, 27 8.8
5 0 0 -  999 .......... 12 8.6 1 0.5 ' --- — 2 1.5 16 11.3
1 000— 2 499 .......... 20 37.5 2 3.5 — — 9 17.9 23 38.3
2 500— 4 999 .......... 22 84.1 — — 7 28.4 20 80.1 13 46.5
5 000— 9 999 .......... 22 162.3 4 29.2 17 , 117.4 44 322.9 19 125.9
10 000— 24 999 .......... 11 149.1 3 43.9 34 554.8 61 941.6 5 76:5
25 000— 49 999 .......... — — — — 10 377.7 22 784.6 4 133.8
50 000— 99 999 .......... — — — — — — 9 696.5 — —
100 000— 249 999 .......... — — — — — — 2 263.9 1 139.9
250 000— 499 999 .......... — — — — 1 255.1 1 ' 359.3 — —
500 000— 999 999 .......... — — _ — — — 1 536.6 — —
Yhteensä — Summa— To tai 96 445.0 10 77.1 69 1 333.4 180 4 005.8 109 581.0
Ei myyntiä
Ingen försäljning — No sale
Työliik
160
keet — Arbe saffärer
58
— Manufact wies
3 56 1
1— 499 .......... 644 131.7 199 37.5 ii 1.3 206 45.7 18 4.3
600— 999 .......... 380 279.8 123 92.3 3 2.0 121 90.6 11 7.7
1 000— 2 499 .......... 592 984.6 156 255.9 — — 226 370.7 15 22.1
2 500— 4 999 .......... 329 1156.8 98 331.5 2 5.4 174 628.1 7 26.1
5 000— 9 999 .......... 187 1 268.4 56 370.8 1 6.7 168 1 212.7 12 85.0
10 000— 24 9 9 9 . . : . . . 82 1 223.1 44 676.5 1 18.0 197 3 092.2 5 75.3
25 000— 49 999 .......... 8 246.2 5 145.3 — — 67 2 384.5 1 37.4
50 000— 99 999 .......... 2 120.4 3 221.9 — — 42 3 781.2 1 62.8
100 000— 249 999 .......... — — 1 139.6 — — 24 3 841.3 — —
250 000— 499 999 .......... — — — — — — 3 1 044.0 — —
500 000— 999 999 .......... — — ■-- — — 1 721.4 — —
1 000 000—2 499 999 .......... — — — — — — 1 2 170.3 — —
2 500 0 0 0 -4  999 999 .......... — — — — — — — — — —
5 000 000— — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 2 884 5 411.0 743 2 271.3 21 33.4 1286 19 382.7 71 320.7
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaism yyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
x) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
x) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
8) A vser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
8) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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6. Liikeyritysten lukn ja myynti kunnittain
Företagens antal och iörsäljning konimunvis
Number and sales of business enterprises by communes
-
Teollisuus
Industri
Industry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade 
skatteöverföringsbeslut 
Business enterprises in 
transfers of taxes 
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Restaurants
Työliikkeet
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Uudenmaan — Nylands . . . . 2 758 298 735.1 102 139 708.2 156 3 584.5 1237 11 885.6
Kaupungit— Städer—Toums 2 230 262 637.0 102 139 708.2 142 3 474.2 1041 11140.1
Helsinki—  Helsingfors . . . . 2 098 254 808.0 102 139 708.2 120 3 350.7 934 10 810.7
Hanko — Hangö ................ 32 1 897.6 — — 7 26.7 19 55.2
Loviisa — Lovisa............... 17 435.4 — — 6 25.5 17 51.2
Porvoo — Borgä ............... 64 3 599.0 — — 4 48.2 52 194.5
Tammisaari — Ekenäs . . . . 19 1 897.0 — —* 5 * 23.1 19 28.5
Kauppalat — Köpingar — 
Market toums ................. 141 14 780.2 12 109.3 89 335.3
Hyvinkää — Hyvinge........ 45 3 164.1 — — 2 28.5 23 106.0
Järvenpää .......................... 35 1 613.0 — — 1 17.3 ' 9 43.5
Karjaa — Karis................. 12 669.6 — — ' 2 7.2 18 37.5
Karkkila ............................ 11 74.7 — — 1 13.7 7 11.9
Kauniainen — Grankulla .. 4 58.5 — — 1 3.3 3 21.8
Kerava — K ervo............... 13 6 546.9 _ _ 1 9.1 10 33.9
Lohja — L o jo ..................... 21 2 653.4 — 4 30.2 . 19 80.7
Maalaiskunnal — Lands- 
komm. — Rural communes 387 21 317.9 2 1.0 107 410.2
Artjärvi — Artsjö ............. 7 9.8 — — — 3 2.2
Askola................................ 6 31.0 — — — — 3 2.7
Bromarv ............................ 1 1.6 — — — •-- — —
Espoo — Esbo ................... 35 997.2 — — — — 10 18.6
Helsingin mlk.—Helsinge lk. 60 4 306.5 ' — — — — 7 156.3
Hyvinkää — Hyvinge........ 9 171.8 __ _ — — 1 0.0
Inkoo — Inga..................... 5 22.4 — — — — 2 6.5
Karjaa — Karis................. 2 233.3 — — — — 3 1.5
Karjalohja — Karislojo . . . 3 12.3 — — — — 1 0.6
Kirkkonummi — Kyrkslätt 5 n .4 — — — — — —
Lapinjärvi — Lappträsk . . . . 12 148.7 __ ' __ — — 1 0.1
Liljendal ............................ 5 117.7 — — — . --- 2 2.8
Lohja — L o jo ..................... 11 4 081.5 — — — - 9 80.2
Myrskylä — Mörskom........ 6 59.8 — — — — ' 1 Ö.O
Mäntsälä........................ 17 308.0 — — — 13 21.3
Nummi .............................. 4 20.0 _ _ _ __ 3 4.1
Nurmijärvi ......................... 13 30.2 — — — — 8 25.8
Orimattila.......................... 36 1 379.6 — — — — 7 16.4
Pernaja — Perna........... 10 516.7 --- - _ - -  . — — — -- ;
Pohja — Pojo ..................... 8 4 435.3 — — - - — 2 9.5
Pornainen — Borgnäs........ 4 29.7 __ __ — — ■-- —
Porvoon mlk. — Borgä lk. 22 100.9 — — — — 5 2.5
Pukkila .............................. 11 209.4 — — — — 2 1.6
Pusula................................ 4 9.6 — — — — — —
Pyhäjärvi ..........' . ............ 1 1.3 — — ---„ 1 0.2
Ruotsinpyhtää — Strömfors 2 5.1 __ — — — — —
Sammatti ...................... 3 5.5 — — ' --- — . 1 —
Sipoo — Sibbo ................... 15 83.1 — — — — 9 3.1
Siuntio — Sjundeä............. 2 2.2 — — — --- ■ 1 9.7
Snappertuna....................... 1 53.2 — — 2 1.0 — —
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................... 2 56.5 _ _ _ _ _ --
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
J) In restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
2) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
2) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och r&ämnenas sammanlagda värde.
8) In manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Tenhola — Tenala.............. 3 -98.4
Tuusula — Tusby .............. 44 3 454.6 — — ■ — — ' 6 27.9
Vihti ........................... . 18 313.6 — — —. — - 6 16.6
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 1664 103 441.3 8 128817 63 596.5 772 2 567.1
Kaupungit— Städer—Toims 727 64 215.0 8 1288.7 53 524.6 425 1 799.3
Turku — A h o ..................... 496 41 562.0 7 1 209.9 27 318.7 261 1 259.7
Naantali Nädendal........ 17 .  925.3 — — 6 '26.3 4 141
Pori Björneborg .. .•----- 123 11 910.6 ' 1 78.8 1.1 116.1 105 331.2
Rauma — Raumo .............. 63 8 757.3 — — 5 48.9 40 143.9
Uusikaupunki — Nystad .. 28 1 059.8 — — 4 14.6 15 50.4
Kauppalat — Köpingar — 
Market toims . ............... 1W 10 690.9 10 71.9 97 238.1
Ikaalinen............................. 3 7.1 — -- - 1 2.5 8 6.1
Loimaa . . : ..................... .. 26 1 020.7 — — 1 10.2 20 75,0
Parainen — Pargas ............ 10 6 983.4 — — 1 10.8 13 24.0
Salo ..................................... 60 2 400.9 — — 5 39.1 46 109.9
Vammala ....................... ••• 11 278.8 . --- — 2 9.3 10 1 23,1
Maalaiskunnat — Lands- 
konvm. — Rural communes 827 • 28 535.4 250 529.7
Alastaro ............................. ■ 8 231.8 — — — — 4 9.3
Angelniemi ......................... 1 13.9 — — — — — —
A ura..................................... 7 182.2 - --- — — •--- 2 2;2
Dragsfjärd..................... . 4 1 181.1 — — ' ■ - --- — 2 0.9
Eura..................................... 13 128.1 — — • --- — v 5 . 9.4
Eurajoki ............................. 13 201.8 — — • --- — ’ . 2 4.4
Halikko............................... 18 426.8 — — — — 4 0.7
Harjavalta ......................... 15 426.6 — — ; --- — 3 6.0
Hinnerjoki ......................... 4 121.0 — — — — 1 1.4
Hongonjoki......................... . 7 178.1 — ^ --- — — • --- “
Honkilahti ........................ 5 70.2 __ __ __ __ . 2 5,0
Huittinen ........................... 9 387.0 — • --- — — 13 16.3
.Hämeenkyrö — Tavastkyrö 
Ikaalinen............................
19 1 789.7 : --- — ‘ ;--- : - - —. 7 10.5
10 165.8 — — - --- — 4 5.9
Jämijärvi ........................... '7 125.4 ' — — . --- 1 01
Kaarina — S:t Karins ----- 21 525.1 __ __ __ _ „ • 6 12.6
Kalanti ............................... 6 111.4 — — — ' — 3 1.9
Kankaanpää....................... 51 630.1 --- . — — ■ 10 33.0
Karinainen ......................... 14 172.3 — — — — 6 5.5
Karjala ................................ 5 65.8 — — — — — ---
Karkku ............................... 5 201.1 __ __ __ __ __ __
Karvia................................. 7 145.3 — — — — ' 1 0.1
Kauvatsa ........................... 2 38.0 — — — — — —
Keikyä................. .. 9 1114.0 — — — — 1 2.2
Kemiö —: K im ito............... 12 355.3 — — — — 6 5.6
K ihniö................................. 4 • 21.5 _ __ __ _ 2 ... 60.3
Kiikala ......................... . •6 203.3 — -- ‘ . • --- \__ — —
K iikka..................! ........... 13 178.2 — — ' --- 2 0;8
Kiikoinen ........................... 4 69.3 — — — — ' 4 . 1.2"
K isko................................... 8 • 120.7 — — — .— 1 0.6
Kiukainen........................... 12 683.6 — / --- — — 5 5.9
Kokemäki — Kumo .......... 28 629.1 — — — — *10.' 16.5
Korppoo — K orpo............. 1 0.9 --- • ---■ — — 1 0.3
K oski................................... 10 269.0 — — — — 2 9.6
K ullaa................................. 6 12.1 — — — — —
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettii veronalainen myynti.
x) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den Skattbara försäljningen i stället använts. 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
2) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde. 
s) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Kustavi — Gustavs . ......... 4 50.6 2 .0.8
Kuusjoki............................ 6 141.0 — — — — 3 0.5
Köyliö'— K ju lo ................. 8 126.9 — . — — — — —
Laitila . . . .......................... 19 381.5 — — — — . 13 7.9
Lappi.................................. 18 199.1 — — • — , — 3 8.1
Lavia ................................... 13 130.0 _ _ __ 1 0.2
Lieto .................................. 4 84.5 __ — — — — —
Loimaa ............... ............... 7 255.9 _ — — — — —
Lokalahti .......................... 2 58.9 — — — — 2 2.8
Luvia.................................. 3 53.5 — — — — 3 2.1
Maaria — S:t Marie ......... 1 32.4 _ _ _
Marttila ............................... 5 132.3 _ — — • — 1 0.1
Masku ....................... ; . . . . 2 30.3 __ __ — — 1 0.1
Mellilä .............................. . 8 176.4 _ __ — — — ' ' - -
Merikarvia ......................... 12 66.6 — — ■— 4 7.8
Metsämaa .......................... 5 114.8 . __- 1 _
Mietoinen .......................... 4 129.4 _ __ — — — —
Mouhijärvi ........................ 13 • 128.6 — _ — — 2 0.7
Muurla................................ 2 3.6 __ __ __ — — . ---
Mynämäki — Virmo ......... 22 228.8 — — — — 7 32.4
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk.............................. 2 7.4 _ __ __ — 1 0.2
Nakkila .............................. 16 278.1 * _ __ ' __ — 9 19.8
Nauvo — Nagu . ; ............. 5 19.9 _ __ — . — 3 2.3
Noormarkku — Norrmark 6 3181.9 _ _ __ — 2 3.6
Nousiainen ........... ............. 9 210.3 — — ■ — — 1 1.3
Oripää ............................... 3 61.7 __ _ __
Paattinen ........................... 2 81.2 _ __ __ — 1 17.1
Paimio — Pemar ............... 13 316.3 _’ __ __ — 8 89.3
Parainen — Pargas ........... 3 3.1 __ __ — . — 1 0.5
Parkano ............................ ' 20 279.5 — — — ' & __ 9 16.5
Perniö — Bjärnä ............... 22 963.0 __ 8 10.7
Pertteli .............................. 7 133.5 __ . _ __ \ — 2 3.0
Piikkiö — Pikis ................. 8 164.7 _ __ __■ —4 3 3*4
Pomarkku — Pämark........ 3 123.7 __ _ __ — 2 • 5.5
Porin mlk. — B:borgs lk. .. 5 2.1 — — . — — — • ---
Punkalaidun . ................... ' 20 232.9 _ 9 7.1
Pyhäranta.......................... 1 0.5 — ■ — — — — —
Pöytyä .............................. 6 109.3 — — •— -— 2 0.2
Raisio — Reso ................... 10 4 084.7 _ __ — 1 10.1
Rauman mlk. — Raumo lk. 9 23.4 ' — — — — 2 1.5
Rusko ................................ 1 68.2 1 1.6
Rymättylä — Rimito ........ 5 93.7 — — — — — —
Sauvo — Sagu ................. '. 12 116.9 — — — — . 3 2.9
Siikainen............................ , 5 118.5 — __ : — — 1 1.0
Suodenniemi....................... 8 79.6 — — — •— 1 0,5
Suomusjärvi ....................... 3 93.3 __ __ __ . — 2 4.3
Suoniemi............................ 5 115.0 — — — — 1 0.1
Säkylä ................................ 13 1 037.8 — — .— — 5 5.6
Särkisalo — Finby........... . 4 259.2 — — — ' — — —
Taivassalo — Tövsala . . . . . 6 115.3 — . — — — 2 1.6
5 3009— 57
\
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and commune
Tarvasjoki . . . .
Tyrvää..............
Ulvila — Ulvsby
Uskela.............
Vahto................
Vam pula..........
Vehmaa............
Vestanfjärd . . . .
Viljakkala........
Yläne ................
Ahvenanmaa — Aland . . . .
Kaupunki —• Stad — Town 
Maarianhamina — Marie- 
hamn ...............................
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes
E ckerö.................................
Finström .............................
Föglö ...................................
G eta....................................
Hammarland .....................
Jomala ...............................
Lemland .............................
Lumparland .......................
Saltvik.................................
H äm een —  Tavastehus . . . .
Kaupungit— Städer— Towns 
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti ...................................
Tampere — Tammerfors ..
Kauppalat — Köpingar —
Market towns .................
Forssa .................................
Mänttä ...............................
Nokia......................... .
Riihimäki ...........................
Toijala.................................
Valkeakoski . . . . . . . ' ..........
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes
Aitolahti .............................
Asikkala ......................... \ .
Eräjärvi...............................
H attula...............................
Hauho ..........................
Hausjärvi ................ ...........
Hollola..................... ...........
Humppila ............................
Janakkala...........................
Jokioinen ................. .
Juupajoki ..........................
Jämsä .................................
Teollisuus
Industri
Industry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade 
skatteöverföringsbeslut 
Business enterprises in . 
transfers of taxes
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Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
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1 85.1 __ ■ __ 3 __
.33 707.7 — . ' — — — 6 8.6
7 1172.4 — — — — 2 7.2
3 0.7 — — — — 1 ‘ 2.3
2 14.5 — — — — — —
\
2 50.6 — — — — 1 0.6
. 9 207.7 — — — — 3 3.9
4 17.4 — — — — 1 5.7
7 74.5 * — — — — — —
5 129.4 — — — — --- —
49 862.1 — — 7 56.3 33 51.4
28 553.6 — — 7 56.3 • 23 43.4
28 553.6 — — 7 56.3 23 43.4
21 308.5 10 8.0
__ — — — 1 0.1
3 23.7 __ — — — — —
2 1.6 .— — — — 3 0.2
1 17.4 — . —. , --- — — —
3 47.1 — — — — —
5 141.1 __ __' __ 4 5.9_ _ __ __ — 1 —
1 2.7 __ — ~ ------ — — —
6 74.9 — — — — 1 1.8
\
1 583 105 752.6 25 8 596.4 50 608.3 579 4 333.0
792 66 767.5 20 5 305.2 37 492.9 331 3 683.4
83 5 565.6 3 449.6- 7 60.6 67 1 462.4
224 20 015.2 ____ — 11 176.0 85 1 097.1
'485 . 41186.7 17 4 855.6 19 256.3 179 1123.9
174 22 314.6 3 3 006.8 11 108.5 96 303.3
28 1 062.1 — — 2 19.1 29 80.5
8 6 695.6 — — 1 6.7 , 8 26.2
18 837.4 ____ ------ ' — — 10 46.4
' 56 4 509.0 ----- - — 5 41.8 20 50.9
43 877.2 — — 1 11.5 13 53.7
21 8333.3 3 3 006.8 2 29.4 16 45.6
617 16 670.5 2 284.4 2 6.9 152 346.3
1 0.3 ■----- - — . — — — —
21 275.8 — — ■ ------ ----- - 2 1.8
3 8.7 — — — — — —
12 95.4 — — — — 4 8.8
6 253.1 — — — — 2 '  1.3
29 666.3 __ "____ ____ — 6 3.1
37 252.0 — — — — 2 - 39.3
7 331.1 ------ ■ ------ — — — —
19 2 954.7 — — — — . 7 9.2
6 138.3 — — — . ------ 3 0.6
9 87.2 _ ____ ____ — 1 0 .1
25 1 757.1 — — 1 4.7 17 43.4
l) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
i) Emedan uppgiiter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället.använts.
1) In  restaurants have been taiten taxable sales because oi lack of informations from total sales. 
s) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
2) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
County and commune
Jämsänkoski.......................
Kalvola..............................
Kangasala.......................'..
Koijärvi ............................
Korpilahti..........................
Koskenpää ........................
Koski..................................
Kuhmalahti .......................
Kuhmoinen........................
Kuorevesi ..........................
Kuru ..................................
( Kylmäkoski .......................
Kärkölä..............................
Lammi................................
¡Lempäälä ..........................
L oppi................. ................
Luopioinen ............... ........
Längelmäki..................
Muurame............................
Nastola ..............................
Orivesi................................
Padasjoki ........... ..............
Pirkkala ........... ................
Pohjaslahti.......................•.
Pälkäne..............................
Renko ............................
Ruovesi..............................
Sahalahti............................
Somerniemi.....................
Somero ..............................
Säynätsalo ....................
Sääksmäki..........................
Tammela............................
Teisko . .............................
Tottijärvi ...........................
Tuulos ................................
Tyryäntö.......................
. Urjala ................................
Vanaja .'..............................
Vesilahti ............................
Viiala..................................
Vilppula ............................
Ylöjärvi..............................
Ypäjä..................................
Kymen — Kymmene.........
Kaupungit— Städer—Towns
Kotka .............................. .
Hamina — Fredrikshamn .. 
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................
Kauppalat — Köpingar —
Market towns .................
Imatra................... .
Karhula ...............................
Kouvola ............................
Lauritsala..........................
Teollisuus Veronsiirtoliikkeet Ravitsemisliikkeet Työliikkeet
Industri Affärer underkastade Förplägningsrörelser Arbetsaffärer
Industry skatteöverföringsbeslut Restaurants Manufactories
Business enterprises in 
transfers of taxes
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7 690.5 1 2.2 4 14.9
7 224.8 — — ■ — — 3 0.7
32 315.2 — — — — 9 26.0
6 40.3 — — — — 1. 0.6
6 73.7 — •— — — 2 0.0
. 5 55.3 — — — — 1 —
6 52.9 — — — — 1 —
4 1.1 — — — — ' 1 1.2
3 147.4 — — — — 4 6.0
2 71.7 .' — — — — 1 0.0
6 20.9 — — — — 1 5.6
10 538.3 — — . — — 2 0.0
19 597.6 — — — — 3 1.0
12 298.0 — — — — 5 7.6
27 254.8 — -  — — — 3 1.5
15 -  139.7 — — — — 1 24.0
14 186.2 — — — — 1 0.9
10 ~ 68.8 — — — — 2 6.3
3 46.4 — — — — __ __
20 291.5 — — — — 3 2.5
21 704.0 — — — — 6 20:8
13 244.9 — — — — 2 4.5
10 326.4 — — — — 1 4.2
2 29.6 — — , — — 1 2.6
13 25.8 — — — • --- 4 22.5
5 143.7 — — — — — —
17 369.5 1 130.9 — — 5 16.7
4 123.6 — — — — 1 1.4
2 65.6 __ — — . - --- 2 _
34 584.7 — — — — 17 42.6
2 13.0 — — — — — —
7 19.5 — — — — 2 5.3
7 17.4 — — — — 1 0.1
6 21.0 __ — — — 2 2.4
2 1.1 — — — — 1 —
11 208.1 — — —  . . --- - 1 0.4
1 0.3 — — — — 1 0.0
29 535.5 . 1 153.5 — — 4 8.4
2 40.0 _ — — A 1 0.0
7 49.5 — — — — — —
10 1 597.9 — — — 1--- 3 6.9
8 504.1 — — — — 1 0.0
10 98.3 — — — — 1 0.1
5 11.9 — — — — 3 1.0
442 81 331.5 ■ — — 40 309.7 368 1 395.4
131 7 365.4 _ — 26 192.6 140 660.6
53 3 418.4 — — 12 92.0 54 218.8
26 363.9 — — 6 11.7 26 169.3
52 3 583.1 — — 8 88.9 60 272.5
94 47 415.4 14 117.1 136 619.9
37 29 003.2 — — 6 42.3 54 306.7
15 13 270.7 — — 1 0.2 21 37.4
33 636.8 — — 6 72.9 51 229.6
9 4 504.7 — — 1 1.7 10 46.2
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M aalaiskunnat —  Lands- 
kom m. —  Rurctl communes 217 26 550.7 92 114.9
Anjala ................................. 3 4.7 — — — — 4 3.1
Elim äki............................... 12 75.3 — — — — 3 10.2
Iitti ..................................... 18 .364.0 — — — • — 4 14.0
Jaala ................................... 3 4.9 — — — — — —
Joutseno ............................. 11 1 094.6 — — — — ' 9 11.2
\
Kuusankoski............... ' ----- 21 17 567.1 — — ' — — ‘ 20 ' 34.0
Kymi —  Kymmene.............. 5 116.8 — — — — 1 —
Lappee ...................................... 13 250.4 — — — — 4 1.2
Lemi ........................................... 5 7.5 — • — — — — —
Luumäki.................................... l i 12.0 — • — — — — —
Miehikkälä ............................... 5 11.6 —. — — — ■ i 0.3
Nuijamaa . . ............................. — ---  ' — — — — i 0.0
Parikkala ................................. 13 15.3 — — — — 5 1.1
Pyhtää —  Pyttis ................... 4 570.1 — — — — . 2 0.6
Rautjärvi ................................. 7 24.4 — — — 2 0.2
Ruokolahti ............................ . 4 1.8 — — — — 2 10.9
Saari ................................... 1 0.1 # — — . —  . — —
1.3Savitaipale ............................... 6 22.0 — — — 4
Simpele ...................................... 6 1 310.9 — — — — 3 1.3
Sippola ..................................... 18 4 362.5 — — _ _ — 13 12.7
Taipalsaari ............................... 2 1.8 — — — — 2 O.Ö
Uukuniemi ............................... .1 0.7 — — — — 1 0.1
Valkeala .................................... 15 613.1 — — — — 4 1.1
Vehkalahti ............................... 18 79.0 — — — — 2 9.5
Virolahti .................................... 11 38.7 — — — — 3 2.1
Ylämaa ...................................... 4 1.4 — — — 2
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 259’ 9 434.7 i 241.2 30 178.6 203 1 080.7
Kaupungit— • Städer— Toims 106 5 497.3 — — 26 155.7 115 950.0
Mikkeli —  S:t Michel.......... 40 2 132.3 / — — 10 74.2 58 582.4
Heinola ............................... 33 2 134.3 — — 3 24.0 15 68.6
Savonlinna —  Nyslott. . . . . 33 1 230.7 — — 13 57.5 . 42 299.0
Kauppala —  Köping —  
Market tomu................... 29 329.4 2. 22.1 17 26.7
Pieksämäki......................... 29 329.4 —  . — 2 22.1 17 26.7
Maalaiskunnat —  Lands- 
komm. —  Rural communes
*
124 3 608.0 i 241.2 2 0.8 71 104.0
Anttola ............................... 2 * --- — — — — — —
Enonkoski........................... 3 29.1 — — — — 1 0 . 1
Hartola ............................................................... 3 50.7 — — — — 5 5.1
Haukivuori......................... 3 754.4 i 241.2 — — 3 0.2
Heinolan mlk. — Heinola lk. - 6 362.8 — — — — 2 20.9
Heinävesi ....................................................... 1 2.4 ____ — — • ------ 4 0.9
Hirvensalmi ............................................... 5 17.0 — ------  . — — 2 0.3
Joroinen .......................................................... 12 58.9 — — ------ ■ 4 6.9
Joutsa . .  .•.................... . v . ....................... 5 42.9 — — — — — — -
Juva —  Jockas ....................................... . 7 152.8 — — — — 3 8.7
Jäppilä ............................................................... 1 9.4 — — — — 1 ■ 2.0
Kangaslampi ................... 1 1.7 — — — — —
2.6
7.5Kangasniemi ...........................................
4 4.0 — — — — 5 .
Kerimäki . . . . . ' . ................................... 2 199.7 — — — — 7
Luhanka ............................. 1 0.3 — ------_ ------_ — 2 0.6
J) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
i) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
8) In  manufactories, the total voitte of work output and raw materials.
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Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk........ .............................. 10 564.2 — — — — 4 0.1
Mäntyharju.................... i i 310.2 — — — — 7 13.7
Pertunmaa . . ............... :. i — — — — — — —
Pieksämäki........................ i 139.3 — - — — — 1 0.2
Punkaharju ....................... 3 36.0 — — — — 1 0.9
Puumala ............................ 1 2.0 — — i 0.5 2 0.0
Rantasalmi........................ 11 72.9 . — — i 0.3 4 2.6
Ristiina .............................. 4 337.0 — — « — — 1 0.4
Savonranta....................... 3 86.2 — — — — — —
Sulkava.............................. 6 55.0 — — — — 1 0.3
Sysmä ...........'........... ......... 16 312.9 — — — — 8 28.7
Sääminki ............................. 1 6.2 — — —• — 2 1.0
Virtasalmi........... ............ — — — — — — 1 0.3
Kuopion — Kuopio ........... 415 25 121.8
•
— 34 323.2 342 1160.6
Kaupungit— Städer—Toums 159 12 792.5 — — 23 237.9 168 705.4
Kuopio ................. 1........... 101 8 446.2 — — 13 133.4 80 406.9
Iisalmi ................................. 20 1 251.7 — — 5 35.9 27 52.4
Joensuu .............................. 38 3 094.6 — — 5 68.6 61 246.1
Kauppalat — Köpingar —
Market toums .........*.... 47 8157.2 — — 10 79.7 55 185.8
Lieksa . .............................. 9 87.4 — — 3 26.5- 17 ' 50.4
Nurmes ........... .................. 5 289.4 — — 1 9.8 6 3.2
Varkaus.............................. 33 7 780.4 ■ — — 6 43.4 32 132.2
Maalaiskunnat — Lands- , ,
komm. — Rural communes 209 4172.1 — — 1 5.6 119 269.4
Eno .................................... 5 260.5 — — ■ — — — —
Hankasalmi ....................... 6 ' 82.5 — — — — 8 14.5
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 5 251.1 — — — — 3 8.4
Ilomantsi............................ 3 14.9 — 1 — — — 3 7.4
Juankoski........................... 1 4.7 — — — — 2 9.2
Juuka ................................ 5 4.9 — .— — — 5 2.7
Kaavi.................................. 3 0.2 — — — — — —
Karttula ......... .................. 2 56.5 — — — ---, ' --- —
Keitele................................ 7 12.7 ■ — — — — 1 0.0
Kesälahti............................ 1 0.6 — — — — -- : ■-- -
Kiihtelvsvaara........... . 1 ’ --- — — — — — —
Kitee '. ................................ 5 60.9 ■— — — . --- 5 1.1
Kiuruvesi .......................... 11 121.6 — — — — 13 10.1
Konnevesi............. ............. 1 2.2 — — — — 2 2.7
Kontiolahti........................ 4 32.7 — —V — — 1 0.3
Kuopion mlk. =— Kuopio lk. 3 8.1 — — — — 1 0.3
Kuusjärvi .......................... 12 44.7 • *— — — — 15 78.4
Lapinlahti.......................... 7 60.0 — — . — — 5 8.7
Leppävirta ......................... 10 36.7 — — — — 4 9.3
Liperi -r- Libelits ............... 4 6.9 — — — --- • 4 2.3
Maaninka .......................... 2 0.1 — — — — 2 1.0
Muuruvesi.......................... 3 9.3 — — — — 2 —
Nilsiä.................................. 4 161.3 — — — — 1 0.9
Nurmes .............................. 6 384.3 — — 1 5.6 7 14.3
Pielavesi ............................ 6 136.1 — — — — 5 1.2
Pielisjärvi . ......................... 2 ■ 11.7 — — — — — —
Polvijärvi .......................... 3 0.8 — — - - — --- - —
Pyhäselkä.......................... — •--- — — — — 1 0.1
Rautalampi........................ 8 . 13.7 — — — — 4 2.2
Rautavaara........................ — — — — — — 1 0.7
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Riistavesi ........................... i 0.1
Rääkkylä ........... ............... 5 ' 19.3 — — — — i 0.5
Siilinjärvi ........................... 7 53.1 — — — — 2 2.5
Sonkajärvi ......................... 3 32.9 — — • — — — —
Suonenjoki ......................... 26 1 298.3 ■— — — — 11 85.4
Tervo . . . ........................... 5 26.3 __ _• __ _ 1 2.0
Tohmajärvi......................... 6 429.6 — — — — 1 0.8
Tuupovaara ....................... , 2 1.3 — — — — — —
Tuusniemi........................... 7 163.5 * — — — — 1 0.1
Valtimo i ............................. 2 4.9 — — — — —
Varpaisjärvi ..................... . 6 8.6 — — __ _ 2 1.0
Vehmersalmi ...................... 2 2.8 — — — — 1 0.2
Vesanto . . . : ....................... 3 111.3 i— — — — 2 0.2
Vieremä............................... 3 2.5 — — — — 2 0.9
Värtsilä..............................
\
1 237.9 — • _ — — — —
Vaasan — Vasa .................. 1529 58 302.5 7 1038.7 48 397.0 540 2 532.0
Kaupungit— Städer—Towns 366 32 695.8 7 1038.7 41 354.3 255 1 815.2
Vaasa — Vasa ................... 141 14 782.3 ' 4 801.4 14 116.0 83 677.0
Jyväskylä........... i ............. 69 6 922.1 2 76.9 10 137.4 78 680.1
Kaskinen — K asko............ 6 1 201.1 — — 2 6.8 — —
Kokkola —■ Gamlakarleby 84 2 954.5 1 160.4 9 55.3 46 259.6
Kristiinankaupunki — Kris- 
tinestad........................... 9 69.3 — — 4 14.8 9 24.8
Pietarsaari — Jakobstad .. 52 6 653.6 __ _ 2 24.0 36 172.2
Uusikaarlepyy — Nykarleby 5 12.9 — — — ~ 3 1.5
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ................. 49 5 532.2 7 42.7 ' 58 261.2
Seinäjoki......................... .. 26 2 359.2 — , -- 4 25.1 39 220.8
Suolahti............................... 9 956.5 — — 1 4.7 v 4 3.4
Äänekoski........................... 14 2 216.5 — — 2 12.9 15 37.0
Maalaiskunnat — Lands-
komin. — Rural communes 1114 20 174.5 — — — — 227 455.6
Alahärmä ........................... 8 163.7 — —- — __ — —
Alajärvi ............................... 17 240.0 — — — — 5 8.8
Alaveteli — Nedervetil . . . . 7 117.9 — — — — 1 0.5
Alavus — Alavo................. 23 861.1 — -- " — — 13 20.9
Evijärvi............................... 5 88.5 — — — 1 0.6
Haisua................................. 3 21.8 . _ _ _ 2 0.4
Himanka............................. 7 85.8 — — __ 2 0.3
Ilmajoki ............... ' ......... '. 37 .■ 604.8 — — — — 15 43.5
Isojoki —. Stora ................. 7 96.7 ■ --- — — — — —
Isokyrö — Storkyrö .......... 18 - 261.2 . — — — — 2 0.4
Jalasjärvi ........................... 36 577.5 — — __ _ 7 5.2
Jepua — Jeppo . ............... 8 172.7 — — — — — —
Jurva........................... : . . . 22 153.1 — — — — 4 6.7
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk.............................. 19 926.6 1 1.2
Kaarlela — Karleby .......... 44 597.6 — — — — 1 1.6
Kannonkoski ..................... 4 4.1 __ _ _ _ _ —
Kannus ............................... 10 . 331.3 — — — — 4 1.5
Karijoki — Bötom .............. 13 108.3 — — — - --- — —
Karstula ............................. 10 163.0 — — — — 6 10.1
Kauhajoki........................... 49 832.5 — — — 11 22.2
1) Ravitsemisliikkeissä kokonaism yyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti. ..
x) Em edan uppgifter om  förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
J) In  restaurants have been taken taxable sales because*-of lack of informations from total sales.
2) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
2) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och  räämnenas sammanlagda värde.
2) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Kauhava............................ 64 703.1 __ __ __ __ 4 9.2
Kaustinen — Kaustby . . . . 5 144.3 — — — — 1 3.0
Keuruu ............................... .21 357.1 — — — — 7 31.2
Kinnula . ............................ 2 1.9 — — — — 1 —
Kivijärvi............................ 3 24.0 — — — — 1 1.1
Koivulahti — Kvevlaks . . . 5 79.8 — — — — 1 0.5
Konginkangas ................... 2 0.3 — — — — 1 1.1
Korsnäs.............................. S' 81.8 — — — — 1 2.1
Kortes jä rv i........................ 11 98.7 — — - — — 1 0.7
Kruunupyy — Kronoby . . . 13 284.5 — — — — 3 6.7
Kuortane............................ 13 262.7 — — » — • — 3 10.9
Kurikka.............................. - 49 1 385.6 — — — — 6 15.1
Kyyjärvi............................ 4 2.9 — ■ — — — 2 1.0
K älviä................................ 6 121.5 — — — — — —
Laihia ................................ 18 324.0 — — — — 2 0.1
Lappajärvi ......................... 18 100.0 — — — — 2 2.8
Lapua — Lappo................. 57 1 093.5 — — — — 16 . 53.3
Lapväärtti — Lappijärd . . . 9 169.2 — — — — 2 0.3
Laukaa .............................. 11 796.5 — — — — 4 7.6
Lehtimäki.......................... 7 51.7 — — — — 1 18.2
Lohtaja.............................. . 4 '  75.4 _ _ __ 3 0.7
Luoto — Larsmo ............... 3 10.1 _ __ __. __
Maalahti — Malaks........... 9 166.3 _ . _ 1_ __ 2 0.5
Maksamaa — Maksmo . . . . 3 9.1 _ __ _ __ __
Multia ................................ 9 94.9 — — — — — —
Munsala.............................. 6 95.0
Mustasaari — Korsholm . . . 16 252.9 _ __ __ /1 __ 2 3.3
Nurmo................................ • 7 243.1 •_ _ __ __ _:
Närpiö — Närpes............... 17 522.9 — _ __ _ 6 6.4
Oravainen — Oravais 7 442.5 — — — — 2 0.1
Perho.................................. 4 45.0
Peräseinäjoki ..................... 14 146.8 _ __ __ __ __ __
Petolahti — Petalaks . . . ; . 2 3.7 _ _ __ — 2 5.2
Petäjävesi.......................... 4 176.5 _ _ __ __ 1 0.1
Pietarsaaren mlk. — Peders-
öre .................................. 16 270.2 — — — — 2 '9.7
Pihlajavesi ........................ 4 90.3 .. _ _  ■ _ 1 4.3
Pihtipudas ......................... 3 8.8 — — __ — 3 • 8.0
Pirttikylä — Pörtom......... 7 167.5 _ __ __ :— 2 0.9
Purmo ................................ 10 180.1 _ __ , __ ' __ 4 3.5
Pylkönmäki ....................... 6 2.6 — — — — — —
Raippaluoto — Replot . . . . 2 1.1 _ __ . _ __ 2 1.2
Saarijärvi .......................... 20 69.7 _ __ __ • — 5 23.7
Seinäjoki............................ ' 4 . 127.4 .—. — __ — — __
Siipyy — Sideby ............... 3 0.5 -^ — — _ — 1 0.0
Soini............. ............ ... 4 30.6 — ■ — — — — —
Sulva — Solv ..................... 3 8.5 3 2.1
Teerijärvi — Terjärv......... 21 216.3 _ __ __ __ __ _
Teuva— Östermark......... 35 367.7 _ _ ' __ _ 6 3.8
Tiukka — Tjöek . : ............. 2 23.4 _ _ i — _
Toholampi......................... 4 151.3 — — — 2 0.4
Toivakka.................... 3 15.5
Töysä.................................. 9 274.1 _ _ _ _ _ _
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarlehy lk.................... 11 339.4 — — •— — — * ---
Uurainen....................... 3 . 8.2 _ __ __ __ 1 1.6
Veteli — Vetil ................. '. 15 101:3 — ■ — — —
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6. (Jatk. — Forts. — Cord.)
Lääni ja kunta 
Län och komraun
County and commune
Teollisuus
Industri
Indmtry
Yeronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade 
skatteöverföringsbeslut 
Bminess enterprises in 
transfers of taxes
Ravitsemisliikkeet
Eörplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
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•Viitasaari ......................... 7 244.7 _ _ __ 8 11.6
Vimpeli — Vindala ............ 19 147.5 — — —• — 1 0.1
Virrat — Virdois ............... 24 612.1 — . — — — 6 27.6
Vähäkyrö — Lillkyro ........ 14 336.7 — — — - — 1 0.2
Vöyri — V örä ..................... 13 280.1 — ' — — — 7 11.9
Ylihärmä ............................. 18 184.6 — — • — — 1 0.2
Ylimarkku — Övermark .. 9 62.5 —■ — — — 2 1.5
Ylistaro ............................... 23 259.9 — — . — — 4 1.4
Ähtäri ................... ............ 9 547.9 —. — — — 10 12.4
Ähtävä — Esse ................. 12 Ï84.7 — — — — 3 24.4
Äänekoski........................... 3 * 80.6 __ __ __ V --= — —
Ö ja .................................... 3 3.2 — — • — —
Oulun Ule&borgs ............ 351 22 215.9 i 151.9 21 221.7 277, 1 729.3
Kaupungit— Städer—Toums 123 17 470.4 i 151-9 19 206.8 156 1 385.4
Oulu Uleäborg................ 88 12 454.4 i 151.9 11 141.4 102 969.4
K ajaani............................... 20 4 338.3 — — 5 53.5 43 169.2
Raahe — Brahestad .......... 15 677.7 — — 3 11.9 - 11 246.8
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 228 4 745.5 —. — 2 14.9 121 343.9
Alavieska ........................... 2 2.8 — — ---• — 3 0.4
Haapajärvi . . . . ................. 14 165.7 — — — — 10 9.3
Haapavesi........................... 7 66.9 — — — 3 6.2
Haukipudas ....................... 11 1 401.7 — ' — — — —
Hyrynsalmi................. .. — — -— — — 3 4.4
li ............................. ........... 1 5.5 __ 2 3.3
Kajaanin mlk.— Kajaani lk. — — — — — — 2 21.3
Kalajoki ............................. 14 986.4 — — — — 3. 1.2
Kempele ................. -.......... 2 0.6 —: — — — — —
Kestilä................................. 3 36.6 — ;-- --- . —
Kiiminki ............................. _ _ 1 —
Kuhmo ............................... 4 12.8 — — — — 7 -  ^Kuusamo............................. 11 41.8 —. — 2 14.9 9 8.2
Kärsämäki ................... . 1 1.8 ' — — • — — 3 1.0
Liminka............................... 9 242.0 — — — 2 1.8
Lum ijoki............................. 1 2.8 — :— --- . — —
Muhos ................................. 10 82.0 —■ — . — — 9 8.5
Nivala ................................. 23 130.7 — — — — 3 2.5
Oulainen ........................... . 12 66.7 —. --- . — 16 191.5
Oulujoki ............................. 2 0.5 — J — — — 1 1.7
Paavola............................... 3 394.0 __ __ _ — 1 0.2
Paltamo ............‘. ............... 4 1.6 . — — — — 1 1.3
Pattijok i........1................... 1 — — — - — —
Piippola ............................... 1 2.0 — — ' --- — 1 0.4
Pudasjärvi ......................... 7 13.9 —■ — — — 1 0,1
Pulkkila ............................. 2 5.5 — — — — — —
Puolanka............................. 2 8.1 — — — --- ■ — —
Pyhäjoki............................. 4 3.7 ■ — — — — 1 0.0
Pyhäjärvi ........................... 10 70.1 — — — — — —
Rantsila............................... 1 5.1 — — — — --- ' —
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaism yyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
Em edan uppgifter om  förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  restaurants have been taken taxable sales became of lack of informations from total sales.
2) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
a) Avser i arbetsaffärer. arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
a) I n  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Teollisuus 
. Industri 
Industry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade 
skatteöverföringsbeslut 
Business enterprises in 
transfers of taxes'
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
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Rautio ................................ 2 2.3
y ' _ _ _
Reisjärvi ............................ 3 0.3 — — — — i 1.4
Risti järvi................. . ......... 1 — — — — — 2 0.4
Sievi.................................... 5 61.0 — —. — — 1 0.1
Siikajoki ............................ 1 3.1 — — — — — * ~
Sotkamo . . ............. .......... 8 150.5 __ __ __ — 9 , . 21.3
Suomussalmi ..................... 5 7.6 — — — — 8 9.4
Taivalkoski .. ■..................... 1 1.1 — — — — — —
Tyrnävä ............................ 4 2.4 ' — • — — — . — —
Utajärvi ............................. 5 23.5 — ' — — ;--- — —
Vaala.................................. 4 14.7 __ __ __ — — —
Vihanti .............................. 4 47.5 — — — — 2 . 1.5
Vuolijoki............................ 3 558.7 — — — — 1 —
Yli-li . . .............................. 2 0.2 — — — — 1 —
Ylikiiminki......................... 2 8.9 __ — __ — — —
Ylivieska............................ 16 112.4 —: __\ — 14 32.2
Lapin — Lapplands ........... 119 9 886.4 — — 15 166.5 154 684.0
Kaupungit— Städer—Towns i l 8 807.8 __ __ -9 60.7 48 199.5
Kemi ............................ 30 8 473.0 __ — 6 34.9 33 157.9
Tornio — Torneä............... 11 334.8 - — 3 25.8 15 41.6
Kauppala — Köping —■ 
Market town ................... 17 580.2 3 63.1 60 419.2
Rovaniemi ......................... 17 580.2 __ — 3 63.1 60 419.2
Maalaiskunnat — Lands- 
korrCm. — Rural communes 61 498.4 3 42.7 46 65.3
Alatornio — Nedertorneä .. 4 5.8 — — — — 1 0.1
Inari — Enare ................. . 3 14.5 __ — --- ' — 3 2.0
Karunki.............................. — — __ — __ — 1 20.0
Kemijärvi........... , ............. 10 60.3 — — 2 36.3 13 7.5
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 3 26.6 . __ — — — 2 0.3
Kittilä................................ 2 9.1 — __ __ 1 0.5
Kolari ................................ 4 6.2 __ — — — 2 0.8
Pello . . .............................. 5 14.7 __ — 1 6.4 3 7.0
Posio .................................. --- • — — • — — — 1 0.2
Rovaniemi ......................... 9 27.0 — — — 3 7.9
Salla.................................... 5 42.9 __ _ __ 1 0.0
Simo.................................... — — — — ' — —, 2 0.1
Sodankylä ........................... 5 34.8 — — — — 5 4.8
Tervola .............................. 3 13.9 — — — — 1 0.0
Ylitornio — Övertorneä . . . 8 242.6 — — — 7 14.1
Koko maa — Hela riket —
Whole country ............... 9169 715 «83.9 144 151025.1 464 6 442.3 4 505 27 419.1
Kaupungit— Städer—Towns 4 703 478 702.3 138 147 492.7 383 5 756.0 2 702 22 382.3
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ........... . 661 109 800.1 3 3 006.8 69 614.4 608 2 389.5
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 3 805 126 581.5 3 525.6 12 71.9 1195 2 647.3
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7. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin 
Företagens antal och försäljning enligt yerksamhetsart länsyis
Number and sales of business enterprises by branches &nd by counties
Teollisuus: ■— Industri: -— Industry:
Kaikkiaan Elintarvike- Siitä: — Därav: - -  Of which: Juomia valmis- Tekstiiliteoll.
Lääni —^ Län 
County
Inalles
Total
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food manu­
facturing 
industries
Leipomot 
Bagerier 
Bakeries.
Myllyt 
Kvarnar 
Flour mills
tava teollisuus
Dryckesvaru-
industri
Beverage
industries
Textilindustri 
Manufacture of 
textiles
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Uudenmaan — Nylands....................... 2 758 298 735.1 250 92 387.4 145 7 313.5 5 1 203.3 14 32 145.1 150 11 075.6
Helsinki — Helsingfors .................... 2 098 254 808.0 144 88 749.4 76 6 422.6 1 646.2 7 31 834.3 113 7 261.9
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns................................... 132 7 829.0 31 955.7 19 218.3 1 175.0 4 295.9 4 7.7
Kauppalat—Köpingar—Market towns 141 14 780.2 32 1 481.8 23 464.4 1 371.1 3 14,9 8 1 517.8
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 387 21 317.9 43 1 200.5 27 208.2 2 11.0 25 2 288.2
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs........ 1 664 103 441.3 371 25 397.4 188 2 756.2 21 2 422.4 16 1 683.2 70 5 348.7
Turku — Äbo ................................... 496 41 562.0 98 8 536.3 64 1 023.5 2 268.3 6 957.4 42 4 678.0
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns ................................... 231 22 653.0 56 2 614.7 37 1 023.3 2 9.2 3 394.3 8 452.1
Kauppalat—Köpingar—Market towns 110 10 690.9 31 1 442.9 16 302.3 3 96.9 3 322.4 2 46.1
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 827 28 535.4 186 12 803.5 71 407.1 14 2 048.0 4 9.1 18 172.5
Ahvenanmaa — Aland......................... 49 862.1 26 787.4 6 229.5 1 4.3 1 0.9 — —
Kaupunki — Stad — Town ............ 28 553.6 15 501.4 5 224.6 — — 1 0.9 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 21 308.5 11 286.0 1 4.9 1 4.3 _
Hämeen — Tavastehus ....................... 1588 105 752.6 237 13 988.7 140 3 147.8 15 188.2 21 3 062.8 117 20 074.8
Tampere — Tammerfors.................. 485 41186.7 63 3 240.3 44 1 548.7 1 36.8 5 717.3 49 16 565.0
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns ................................... 307 25 580.8 40 4 432.7 23 842.4 7 2 042.4 22 1 779.4
Kauppalat—Köpingar—Market towns 174 22 314.6 41 1 99-1.6 24 455.3 3 19.5 6 291.7 11 1134.9
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 617 16 670.5 93 4 324.1 49 301.4 11 131.9 3 11.4 35 595.5
Kymen — Kymmene ........................... 442 81 331.5 94 5 254.4 75 1 681.8 2 884.0 12 623.1 11 45.5
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 131 7 365.4 36 3 526.9 25 1 258.7 1 883.0 5 537.4 3 4.9
Kauppalat—Köpingar—Market towns 94 47 415.4 28 490.4 23 297.2 1 1.0 5 84.3 1 0.1
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm..................................... 217 26 550.7 30 1 237.1 27 125.9 _ _ 2 1.4 7 40.5
Mikkelin — S:t Michels....................... 259 9 434.7 61 2 526.6 40 523.6 6 66.0 7 252.3 3 10.2
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 106 5 497.3 31 1 936.0 21 381.6 1 37.9 3 235.9 1 6.9
Kauppala — Köping — Market town 29 329.4 11 107.3 8 92.8 1 0.1 1 11.0 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 124 3 608.0 19 483.3 11 49.2 4 28.0 3 5.4 2 3.3
Kuopion — Kuopio............................... 415 25 121.8 109 6 410.8 79 808.6 5 393.9 11 717.1 9 122.9
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 159 12 792.5 36 4 429.7 24 425.8 2 379.0 5 678.3 5 113.1
Kauppalat—Köpingar—Market towns 47 8 157.2 15 542.7 12 180.4 — — 4 38.2 . 1 7.5
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm. .................................... 209 4 172.1 58 1 438.4 43 202.4 3 14.9 2 0.6 3 2.3
Vaasan — Vasa..................................... 1529 58 302.5 410 17 775.4 219 7 867.8 39 167.3 20 1 280.4 103 3 631.7
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 366 32 595.8 89 8 075.4 64 6 788.7 1 0.8 8 1 022.6 18 2 075.2
Kauppalat—Köpingar—Market towns 49 5 532.2 15 1 751.3 12 106.6 — — 3 199.2 5 151.6
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 1 114 20 174.5 306 7 948.7 143 972.5 38 166.5 9 58.6 80 1 404.9
Oulun Uleäborgs............................... 351 22 215.9 117 2 700.0 85 717.0 7 25.6 11 471.1 3 196.7
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 123 17 470.4 36 1 754.9 29 505.1 — — 3 447.7 2 192.8
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 228 4 745.5 81 945.1 56 211.9 7 25.6 8 23.4 1 3.9
Lapin — Lapplands............................... 119 9 886.4 43 672.5 39 501.5 — — 4 315.9 2 22.5
Kaupungit — Städer — Towns . . . . • 41 8 807.8 16 252.4 13 205.4 — — 1 231.3 — —
Kauppala — Köping — Market town 17 580.2 8 295.0 7 171.0 — — 1 83.2 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm......................................... 61 498.4 19 125.1 19 125.1 _ _ 2 1.4 2 22.5
Koko maa—Hela riket— Whole country 9169 715 083.9 1 718 167 900.6 1016 25 547.3 101 5 355.0 117 40 551.9 468 40 528.6
Kaupungit ja kauppalat—Städer och 
köpingar—Towns and market towns 5 364 588 502.4 872 137 108.8 569 22 938.7 21 .2 924.8 84 40 440.6 295 35 995.0
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm..................................... 3 805 126 581.5 846 30 791.8 447 2 608.6 80 2 430.2 33 111.3 173 4 533.6
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Kenkä-, vaatetus­
pa ompeluteollisuus 
Sko-, beklädnads- 
och sömnadsindustri 
Manufact. of foot­
wear, other wearing 
apparel and made 
up textile goods
Puuteollisuus 
Träindustri 
Manufacture of 
wood
Siitä: —  Därav: 
Of which: Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus
Möbel- o. byggnads- 
snickeriindustri 
Manufact. of furni­
ture and fixtures
Paperiteollisuus 
Pappersindustii 
Manufacture of 
paper and 
paper products
Koneteollisuus 
Maskinindustri 
Manufacture of 
machinery
Muut
övriga
Others
Sahat
S&gverk
Sawmills
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392 14  094 .2 180 5 647 .2 90 2 09 9 .3 128 1 216 .8 47 6 44 8 .8 130 20 536 .5 1 4 6 7 1 1 5  1 8 3 .5
36 6 11 998.2 54 1 82 0 .2 7 22 4 .2 55 49 5 .5 40 4 3 7 0 .0 115 19 828 .1 1 20 4 8 8  4 5 0 .4
4 786.8 12 38 2 .3 . 4 22 6 .7 17 37 9 .6 2 8 7 6 .9 2 28 3 .3 56 3  8 6 0 .8
9 813.1 20 1 679.6 10 57 1 .7 11 60 .5 4 1 197.7 ' 1 80 .5 53 7 9 3 4 .3
13 496.1 94 1 765.1 69 - 1  076 .7 45 28 1 .2 1 4 .2 12 3 4 4 .6 154 14  9 3 8 .0
176 7 432 .6 228 14  15 8 .4 140 2 68 8 .8 151 1 09 1 .1 22 85 7 .4 66 1 1 1 8 4 .6 564 3 6  2 8 7 .9
98 5 636 .0 17 53 0 .8 6 136.3 28 3 4 7 .6 14 5 6 5 .3 27 79 5 .3 166 19 5 1 5 .3
23 773 .2 17 5  151.7 6 25 4 .3 19 3 5 3 .4 5 25 5 .8 12 9 3 8 3 .0 88 3 2 7 4 .8
10 241.1 7 481 .6 3 101 .3 14 51 .8 ' ---- ' ---- 10 29 9 .2 33 7 8 0 5 .8
45 782.3 187 7 994 .3 125 2 196 .9 90 33 8 .3 3 • 36 .3 17 707.1 277 ' 5 6 9 2 .0
__ — 3 7.0 1 5.2 3 7.7 — — — — 16 59 .1
— — 1 5.2 1 5.2 2 3.7 — ■ ---- — — 9 4 2 .4
2 1.8 _ _ 1 4.0 _ __ _ _ 7 16 .7
180 9 723.7 227 19  999 .6 128 4  90 8 .4 126 4 222 .6 43 8 333 .2 42 4 600 .7 590 21 74 6 .5
107 6 210 .3 24 33 2 .6 3 . 9.1 8 115 .5 25 2 23 8 .3 ' 18 3 33 8 .6 186 8 4 2 8 .8
41 2 430 .2 25 5 156 .3 3 912 .9 4 4 3 23 1 .6 4 61 .1 9 60 4 .5 115 5 8 4 2 .6
11 263 .3 15 10 206 .5 4 40 .6 13 ■77.0 7 2 463 .1 6 60 0 .2 6 4 5 2 8 6 .3
21 819 .9 163 4  304 .2 118 3 945 .8 61 79 8 .5 7 3 570 .7 9 57 .4 22 5 2 18 8 .8
22 216.2 54 4 2  369.1 35 2 55 1 .6 ' 48 302.1 8 14  30 6 .2 14 9 85 7 .5 17 9 8 3 5 7 .4
12 166.0 10 1 92 6 .3 ■ 4 1 09 6 .0 11 91 .3 1 67 .5 5 54 8 .3 48 4 9 6 .8
2 15 .8 9 21 72 3 .4 4 83 .0 7 53 .9 3 8 62 6 .3 4 9 25 8 .0 35 7 163 .2
8 34 .4 35 18 71 9 .4 27 1 37 2 .6 30 156 .9 4 5 6 1 2 .4 5 51 .2 96 6 9 7 .4
19 590.3 62 4  691 .2 38 2 035 .3 27 150 .7 — — 6 79 .0 74 1 1 3 4 .4
11 - 383.1 11 2 55 5 .6 6 830 .1 9 93 .1 — — 5 79 .0 35 2 0 7 .7
3 33 .5 4 51 .8 1 6.7 7 23 .9 — — — — 3 10 1 .9
5 173.7 47 2 083 .8 31 1 1 9 8 .5 11 33 .7 __ __ 1 __ 36 8 2 4 .8
46 1 306.0 64 7 17 6 .6 31 1 8 4 5 .3 30 228 .0 3 7 49 7 .3 2 237 .9 141 1 4 2 5 .2
32 1 164.9 14 5 07 8 .7 ' 6 82 1 .0 8 68 .1 2 43 1 .9 1 — 56 8 2 7 .8
9 128.6 6 21 5 .4 1 209 .6 2 26 .8 1 7 06 5 .4 — — 9 13 2 .6
5 12 .5 4 4 1 882 .5 24 81 4 .7 20 133.1 __ __ 1 . 23 7 .9 76 4 6 4 .8
97 4 207.6 295 16 784.6 189 3 735.4 85 862.3 11 2 701.9 44 2 930.5 464 8 128.1
62 . 3 4 6 4 .8 33 9 20 3 .3 6 153.5 13 29 2 .8 6 1 91 1 .3 11 1 69 8 .4 126 4  8 5 2 .0
3 66 .2 7 3  Î4 2 .4 4 29 4 .3 • 3 18 .3 — — 1 4.5 . 12 98 .7
32 676 .6 255 4  33 8 .9 179 3 287 .6 69 551 .2 5 790 .6 ' 32 ’ 1 2 2 7 .6 32 6 3 1 7 7 .4
10 97.1 34 6 946.6 18 1 571.4 25 550.1 4 7 252.7 4 440.3 143 3 561.3
6 77 .9 8 4  060.1 1 7.5 9 5 0 0 .0 4 7 252 .7 3 43 5 .5 52 2 7 4 8 .8
4 19 .2 26 2 886 .5 17 1 56 3 .9 16 50 .1 __ __ 1 4 .8 91 8 1 2 .5
3 29.1 9 8 332.3 5 2 695.6 8 50.2 — — 1 15.2 49 448.7
2 24 .9 4 8 09 3 .6 1 2 648 .8 2 18 .2 — — 1 15 .2 15 172 .2
— —  ' — — . — — 2 ' 11.1 _ _ — — — 6 19 0 .9
1 4.2 5 2 3 8 .7 4 46 .8 4 20 .9 _ __ __ __ 28 8 5 .6
945 37 696.8 1156 126 112.6 675 24136.3 631 8 681.6 138 47 397.5 309 49 882.2 3 687 196 332.1
811 34  677.9 298 81 89 7 .4 81 8 632 .8 284 6 31 3 .7 l-L CO 37  38 3 .3 231 47 25 1 .6 2 371 167 43 4 .1
134 3  018 .9 858 4 4  215 .2 594 15 503 .5 347 2 36 7 .9 20 10  Ö14.2 78 2 63 0 .6 1 3 1 6 28  8 9 8 .0
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Työliikkeet: —  Arbetsaffärer: —  Manufactories:
7. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Kaikkiaan Elintarvike- Siitä: — Därav: Tekstiili teolli- Vaatetus- ja Siitä: — Därav:
Inalles teollisuus
Livsmedels-
industri
Foodstuffs
industry
Of which.: suus
Textilindustri 
Manufacture of 
textiles
ompeluteoll. 
Beklädn.- och 
sömnadsind. 
Manufacture of 
wearing apparel 
and made up 
textile goods
Naisten- ja las- 
ten pukimot 
Dam- och barn- 
konfektionsaff. 
Ladies’ and 
children’s 
outfittersLääni — Län County
Myllyt 
Kvarnar 
Flour mills
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Uudenmaan — Nylands........................ 1237 11 885.6 2 4.7 i i .i 19 24.1 102 323.1 49 141.8
Helsinki — Helsingfors......................
Muut kaupungit' — Övriga städer —
934 10 810.7 i 3.6 — — .16 23.5 95 322.2 45 141.7
Other towns ................................... 107 329.4 — — — — — — 2 0.1 1 0.0
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
89 335.3 — — — — 2 0.6 2 0.7 1 —
Rural comm.................................... 107 410.2 i 1.1 i i.i 1 — 3 0.1 2 0.1
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs........ 772 2 567.1 9 11.1 9 u i 1 0.0 31 35.7 8 13.6
Turku — Abo ...................................
Muut kaupungit — Övriga städer —
261 1 259.7 — — — « — — '23 34.8 6 13.5
Other towns ................................... 164 539.6 — — — — 1 0.0 4 0.6 1 0.1
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
97 . 238.1 — — — — — — 3 0.1 1 0.0
Rural comm.................................... 250 529.7 9 11.1 9 i i . i — — 1 0.2 — —
Ahvenanmaa — Aland......................... 33 51.4 — — — — 1 0.2 1 0.0 1 0.0
Kaupunki — Stad — Town ............
Maalaiskunnat — Landskomm. —
23 43.4 — — — — — — 1 0.0 1 0.0
Rural comm.................................... 10 8.0 — — — — 1 0.2 — — — —
Hämeen — Tavastehus ....................... 579 4 333.0 3 0.3 3 0.3 4 0.4 10 6.8 3 0.3
Tampere — Tammerfors..................
Muut kaupungit — Övriga städer —
179 1 123.9 — — — — 1 0.1 6 3.8 1 —
Other towns ........................... 7.. . 152 2 559.5 — • --- — — 1 0.3 3 0.8 2 0.3
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
96 303.3 — — — — 1 — — — — —
Rural comm.................................... 152 346.3 3 0.3 3 0.3 1 — 1 2.2 — —
Kymen — Kymmene ........................... 368 1 395.4 1 0.0 1 0.0 1 16.3 5 2.5 2 0.7
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 140 660.6 — — — — — — 3 1.8 1 —
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
136 619.9 — — — — 1 16.3 1 0.0 — —
Rural comm..................................... 92 114.9 1 0.0 1 0.0 — — 1 0.7 1 0.7
Mikkelin — S:t Michels....................... 203 1 080.7 4 0.4 4 0.4 — — 23 68.4 10 32.1
Kaupungit Städer — Towns . . . . 115 950.0 — — ■-- — — — 18 60.3 8 31.1
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
17 26.7 — — — --1 — — 2 7.1 1 0.5
Rural comm.................................... 71 104.0 4 0.4 4 0.4 — — 3 1.0 1 0.5
Kuopion — Kuopio............................... 342 1160.6 5 13.5 4 4.6 4 10.3 17 12.6 5 1.5
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 168 705.4 1 8.9 — — 4 10.3 11 8.3 3 0.8
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
55 185.8 — — — — — — 4 4.1 1 0.5
Rural comm.................................... 119 269.4 4 4.6 4 4.6 — — 2 0.2 1 0.2
Vaasan — Vasa..................................... 540 2 532.0 13 , 6.4 13 6.4 8 3.9 6 16.9 1 0.2
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 255 1 815.2 — — — — 4 0.7 4 7.1 1 0.2
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
58 261.2 1 1.1 1 1.1 2 1.2 1 9.8 —
Rural comm.................................... 227 455.6 12 5.3 12 5.3 2 ii-O 1 '--- — —
Oulun — Uleäborgs............................... 277 1 729.3 7 2.2 7 2.2 — 5 0.3 1 —
Kaupungit — Städer — Towns . . . .  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
156 1 385.4 — — — — — — 5 0.3 1
Rural comm.................................... 121 343.9 7 2.2 7 2.2 — — — — — -- -
Lapin — Lapplands............................... 154 684.0 3 20.7 3 20.7 1 0.0 3 7.4 — —
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 48 199.5 — — — — — — 1 0.0 — ----
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
60 419.2 — — — — 1 0.0 2 7.4 —
Rural comm.................................... 46 65.3 3 20.7 3 20.7 — — — — — —
Koko maa—Hela riket — Whole country 
Kaupungit ja kauppalat—Städer och
4 505 27 419.1 47 59.3 45 46.8 39 55.2 203 473.7 80 190.2
köpingar—Towns and market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
3 310 24 771.8 3 13.6 1 1.1 34 53.0 191 469.3 75 188.7
Rural comm.................................... 1195 2 647.3 - 44 45.7 44 45.7 5 2.2 12 4.4 5 1.5
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
J) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
a) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Of which: Puuteollisuus 
Träindustri 
Manufacture of 
wood
Siitä: —  Därav: 
Of which:
Koneteollisuus 
Maskinindustri 
Manufacture of 
machinery
Sähköteknilli­
nen teollisuus 
Elektrotekn. 
industri 
Manufacture of 
electrical 
apparatus-
Muut
Övriga
OthersVaatturi-
liikkeet
Skrädderier
Tailors
Hattu- ja 
lakkiliikkeet 
Möss- och 
hattaffärer 
Sailers
Kappa- ja 
turkisneulomot 
Kapp- och 
paisa teljeer 
Coat makers 
and furriers
Sahat • 
Sâgverk 
Sawmills
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2 2.5 18 58 .9 29 1 0 2 .4 73 33 3 .5 12 1 .0 90 1 62 9 .0 14 6 1 4 4 0 .3 80 5 8 1 3 0 .9
l 2.5 17 58 .8 29 10 2 .4 43 280 .9 _ _ — 74 1 55 9 .6 114 1 1 9 1 .2 591 ' 7 4 2 9 .7
_ _ 1 0.1 _ __ 8 17.1 __ __ 5 45 .5 12 55 .9 80 2 1 0 .8
— — — — — — 5 • 23 .0 — — — — 7 99 .6 73 2 1 1 .4
i _ _ _ __ __ 17 -1 2 .5 12 1 .0 11 23 .9 13 9 3 .6 61 2 7 9 .0
l 1.1 14 11 .4 6 7.3 81 95 .1 8 0 .9 47 99 .7 65 4 1 0 .8 53 8 1 91 4 .7
i 1.1 8 10 .6 6 7.3 4 14.0 — — 17 51 .4 29
f
17 0 .2 188 9 8 9 .3
_ _ 3 0.5 __ __ 11 18 .3 __ __ ' ’ *8 17 .2 14 8 6 .9 126 4 1 6 .6
— — 2 0.1 — — 9 17.5 — 4 4.3 9 5 0 .6 72 16 5 .6
_ _ 1 0 .2 __ __ • 57 45 .3 8 0.9 18 26 .8 Î 3 103 .1 152 3 4 3 .2
•__ __ — :— — — 7 1.4 4 0.1 4 5.8 2 1 4 .5 18 29 .5
— — — — — 3 1.3 — — 1 0.0 2 14 .5 16 27 .6
_ __ __ 4 0.1 4 0.1 3 5.8 __ __ • 2 1.9
.— ''' ---- 4 2 .5 3 4.0 60 275 .0 12 0 .8 31 86 .6 62 6 7 6 .2 40 9 3 2 8 7 .7
— — 3 2.0 2. 1.8 18 138.2 — — 8 49 .5 17 2 7 1 .3 129 6 6 1 .0
_ 1 0.5 _ __ 11 70.5 __ __ 7 15.1 18 2 5 2 .9 112 2 2 1 9 .9
— — — — — — 11 50 .4 — — 5 4.8 12 8 6 .9 67 16 1 .2
_ 1 2.2 20 15.9 12 0 .8 11 17.2 15 65 .1 101 2 4 5 .6
__ ;__ 3 1.8 __ — 51 161 .0 19 -  0 .7 18 54 .9 37 1 8 6 .7 25 5 9 7 4 .0
' _ __ 2 1.8 — — 14 44 .4 1 — 8 26 .8 16 61 .7 99 5 2 5 .9
■— ■ -  — 1 0.0 ' — —  ' 11 103.7 — — 6 20 .8 15 1 1 0 .0 102 36 9 .1
■ _ _ 26 12.9 18 0.7 4 7.3 6 15 .0 5 4 79 .0
8 23 .2 4 12 .8 1 0.3 30 70.2. 10 20 .4 10 16 .3 21 1 2 4 .2 115 8 0 1 .2
5 16.1 4 12 .8 1 0.3 4 32 .7 — — 5 9.9 14 97 .1 74 7 5 0 .0
1 6.6 — — — — 1 3.2 V - _ — 1 — 3 1.0 10 15 .4
2 0.5 _ _ 25 34 .3 10 20 .4 4 6.4 4 26 .1 31 3 5 .8
4 4.6 6 3.7 1 0 .4 49 114 .4 15 1.7 14 1 0 4 .8 35 2 3 3 .8 21 8 6 7 1 .2
3 4.6 3 0.1 1 0 .4 14 54 .7 1 0.1 11 96 .1 20 96 .3 107 4 3 0 .8
— — 3 3.6 — — ' 5 39 .9 _ _ _ _ 1 7.0 8 2 2 .6 37 1 1 2 .2
1 _ _ 30 19 .8 14 1.6 2 1.7 7 11 4 .9 74 12 8 .2
__ __ ---- __ 5 16 .7 72 13 1 .2 23 1 .3 15 45 .1 45 2 6 9 .2 381 2 0 5 9 .3_ __ — __ 3 6.9 19 63 .9 — — 9 33 .7 23 18 4 .0 196 1 5 2 5 .8
— . —
1
— 1 9.8 7 19.6 —- — 1 0.2 4 11 .0 42 2 1 8 .3
1 _ 46 47 .7 23 1.3 5 11 .2 18 74 .2 143 3 1 5 .2
__ __ 3 0.2 1 0.1 33 53.7 10 0 .4 15 56 .0 30 4 6 7 .8 18 7 1 1 4 9 .3
— — 3 0.2 1 0.1 10 46 .2 — — 12 54 .1 17 269.1. 112 1 0 1 5 .7
_ 23 7.5 10 0 .4 3 1.9 13 19 8 .7 75 13 3 .6
' __ __ 1 0.0 1 4 .3 17 41 .3 5 0 .5 3 1 .6 15 73 .7 11 2 5 3 9 .3
_L __ 1 0.0 — —: 3 13 .8 — — — — 4 31 .9 40 1 5 3 .8
— — — 1 4.3 3 25 .0 — — 3 1.6 7 38 .8 , 44 3 4 6 .4
_ 11 2.5 5 0 .5 __ __ 4 3 .0 28 39 .1
15 31 .4 53 91 .3 47 13 5 .5 473 1 276 .8 118 27 .8 24 7 2 09 9 .8 45 8 3 8 9 7 .2 3 03 8 1 9  5 5 7 .1
11 30 .9 52 91.1 45 133.3 214 1 07 8 .3 2 0.1 186 1 99 7 .6 36 5 3 20 3 .5 2  31 7 17 9 5 6 .5
4 0.5 1 0.2 2 2.2 259 198 .5 116 27 .7 61 102 .2 93 6 9 3 .7 721 1 6 0 0 .6
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8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin 
Företagens antal, försäljning och skatt eiter använd skatteblankett länsvis
Number and sales of and tax on business enterprises according to the tax return form prescribed, by counties
Lääni — Län 
County
Verolomake A. Työliikkeet 
Skatteblankett A. Arbetsaffärer 
Taxation form A. Manufactories
Kaikki — Samtliga — Total Verotetul — Beskattade — Chargeable
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•Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk
Uudenmaan — Nylands................... 1 237 11 885.6 4 759.3 300 339 1061 11 360.3 4 759.3 300 339
Helsinki — Helsingfors ................... 934 10 810.7 4 248.4 268757 797 10 330.9 4 248.4 268 757
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns................: ................. 107 329.4 176.1 l i  572 98 304.0 176.1 11572
Kauppalat—Köpingar—Market towns 89 335.3 167.4 10 071 81 326.2 . 167.4 10 071
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................. . 107 410.2 167.4 9 939 85 399.2 167.4 9 939
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs........ 772 2 567.1 1 654.2 122 037 695 2 462.3 1 654.2 122 037
Turku — Äbo ................................... 261 1 259.7 831.8 55 288 235 1184.9 831.8 55 288
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns ................................... 164 539.6 341.3 37 398 150 532.5 341.3 37 398
Kauppalat—Köpingar—Market towns 97 238.1 172.6 10 830 89 225.7 172.6 10 830
Maalaiskunnat — Landskpmm. —
Rural comm.................................... 250 529.7 308.5 18 521 221 519.2 308.5 18 521
Ahvenanmaa — Aland......................... 33 51.4 36.7 2 713 27 51.2 36.6 2 713
Kaupunki — Stad — Town ............ 23 43.4 30.7 2 319 21 43.4 30.7 2 319
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 10 8.0 6.0 394 6 7.8 5.9 394
Hämeen — Tavastehus . ................... 579 4 333.0 2 476.0 110 037 527 4 248.9 2 476.0 110 040
Tampere — Tammerfors................. 179 1 123.9 725.5 47 136 168 1 122.2 725.5 47 136
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other toions ................................... 152 2 559.5 1 348.5 38 230 140 2 497.9 1 348.5 38 230
Kauppalat—Köpingar—Market towns 96 303.3 176.0 10 539 92 303.3 176.0 10 539
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 152 346.3 226.0 14 132 127 325.5 226.0 14 135
Kymen — Kymmene ........................... 368 1 395.4 878.1 58 256 308 1 351.3 878.1 58 262
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 140 660.6 366.4 25 346 126 653.1 366.4 25 346
Kauppalat—Köpingar—Market towns 136 619.9 433.6 28 153 118 598.3 433.6 28 159
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........... ........................ 92 114.9 78.1 4 757 64 99.9 78.1 4 757
Mikkelin — S:t Michels....................... 203 1 080.7 540.7 40 736 167 1 003.2 540.7 40 736
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 115 950.0 466.6 35 425 98 901.1 466.6 35 425
Kauppala — Köping — Market town 17 • 26.7 18.7 1 320 12 19.1 18.7 1 320
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 71 104.0 55.4 . 3 991 57 83.0 55.4 3 991
Kuopion — Kuopio............................... 342 1160.6 728.3 50 915 310 1 097.3 728.3 50 959
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 168 705.4 501.1 35 912 155 659.6 501.1 35 956
Kauppalat—Köpingar—Market towns 55 185.8 115.6 7 334 52 185.3 115.6 7 334
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 119 269.4 111.6 7 669 103 252.4 111.6 7 669
Vaasan — Vasa..................................... 540 2 532.0 1 532.2 98 265 456 2 122.7 1 532.0 98 265
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 255 1 815.2 1111.6 73 336 226 1 567.3 1 111.4 73 336
Kauppalat—Köpingar—Market towns 58 261.2 135.4 8150 50 181.5 135.4 8150
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 227 455.6 285.2 16 779 180 373.9 285.2 16 779
Oulun — Uleäborgs............................... 277 1 729.3 699.4 49 521 228 1 662.0 699.4 49 521
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 156 1 385.4 593.3 42 006 129 1 334.8 593.3 42 006
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 121 "343.9 106.1 7 515 99 '327.2 106.1 7 515
Lapin — Lapplands............................... 154 684.0 459.3 '30 186 128 591.2 459.3 30 186
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 48 199.5 150.5 9 850 44 194.1 150.5 9 850
Kauppala — Köping — Market town 60 419.2 277.2 17 644 50 343.8 277.2 17 644
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 46 65.3 31.6 2 692 34 53.3 31.6 2 692
Koko maa—Hela riket—Whole country 4 505 27 419.1 13 764.2 863 005 3 907 25 950.4 13 763.9 863 058
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 2 702 22 382.3 10 891.8 682 575 2 387 21 325.8 10 891.6 682 619
Kauppalat—Köpingar—Market towns 608 2 389.5 1 496.5 94 041 544 2 183.2 1 496.5 94 047
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 1195 2 647.3 1 375.9 86 389 976 2 441.4 1 375.8 86 392
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernes och räämnenas sammanlagda värde. 
l) In  manufactories, the total value of work output and raw materials. 
a) =  Verotettujen vero—verottamattomien palautukset.
*) =  Skatten av beskattade— restitutioner av obeskattade. 
s) =  Tax of the chargeable—tax refunds of the non-chargeable.
\
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Verolomake B. Tuottajat ja veronsiirtoliikkeet
Skatteblankett B. Producenter och affärer underkastade skatteöverföringsbeslut 
Taxation form B. Producers and business enterprises in transfers of taxes
Verolomake C. Ravitsemisliikkeet *), 
Skatteblankett C. Förplägningsrörelser 3) 
Taxation form C. Restaurants 3)
Kaikki —  Samtliga — Total Verotetut —  Beskattade — Chargeable Kaikki — Samtliga —  Total Verotetut
Beskattade
Chargeable
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Milj. mk — Mill, mk Milj. mk —  Mill, mk
2 860 438 443.3 119 458.6 22 456 944 1 993 395 188.3 119 350.8 22 610 417 156 3 584.5 359 306 151
2 200 394 516.2 101 634.1 19 054 426 1 541 360 193.8 101 542.3 19 199 556 120 3 350.7 335 810 116
132 7 829.0 2 817.4 509 110 104 ■6 872.1 2’817.3 510 124 22 123.5 12 379 21
141 14 780.2 5 137.0 993 657 101 12 127.2 5 136.1 994 846 12 109.3 11 016 12
387 21 317.9 9 870.1 1 899 751 247 15 995.2 9 855.1 1 905 891 2 1.0 101 2
1 672 104 730.0 25 050.1 4 548 127 1 ou 71 351.0 . 25 015.0 4 572 531 63 596.5 59 702 60
503 42 771.9 10 514.6 1 904 743 313 25 501.4 10 499.3 1 923 054 27 318.7 31 879 26
232 22 731.8 4 234.3 707 474 163 19 829.9 4 219.7 709 860 26 205.9 20 631 24
110 10 690.9 6 252.6 1 198 477 . 76 9 522.0 6 251.8 1 199 030 10 71.9 7 192 10
827 28 535.4 4 048.6 737 433 459 16 497.7 4 044.2 740 587 _
49 862.1 45.4 10 340 25 490.7 45.4 10 823 7 56.3 5 648 7
28 553.6 29.2 7 839 16 400.3 29.2 8 322 7 56.3 5 648 7
21 308.5 16.2 2 501 9 90.4 16.2 2 501 _ _
1608 114 349.0 27 988.7 5 061 490 1028 91 740.6 27 966.1 5 101 047 50 608.3 60 959 50
502 46 042.3 11 717.9 2 148 514 298 37 926.7 11 705.2 2 156 949 19 256.3 25 814 19
310 26 030.4 9 339.0 1 654 851 218 20 363.2 9 337.8 1 659 425 18 236.6 23 707 18
177 25 321.4 3 632.1 654 137 123 21 083.5 3 624.8 676 482 11 108.5 10 755 11
619 16 954.9 3 299.7 603 988 389 12 367.2 3 298.3 608 191 2 6.9 683 2
442 81 331.5 11 528.5 2 130 128 322 76 967.8 11 517.1 2 136 396 40 309.7 31 010 40
131 7 365.4 1 439.3 267 801 94 5 492.2 1 438.8 268 781 26 192.6 19 292 26
94 47 415.4 6 470.3 1 179 973 77 47 195.9 6 468.7 1.180 384 14 117.1 11 718 14
217 26 550.7 3 618.9 682 354 151 24 279.7 3 609.6 687 231 _ _ _
260 9 675.9 1 366.9 230 187 169 7 381.0 1 357.8 230 584 30 178.6 17 920 30
106 5 497.3 698.0 109 216 76 4116.8 689.0 109 525 26 155.7 15 634 26
29 329.4 68.1 10 660 18 229.7 68.0 10 670 2 22.1 2 205 2
125 3 849.2 600.8 110 311 75 3 034.5 600.8 110 389 2 0.8 81 2
415 25 121.8 4 015.5 692 856 274 21 338.7 4 015.4 695 955 34 323.2 32 356 34
159 12 792.5 1 918.3 331 776 106 10 823.8 1 918.2 334 141 23 237.9 23 819 23
47 8 157.2 1 522.9 273 250 29 7 623.0 1 522.9 273 583 10 79.7 7 975 10
209 4172.1 574.3 87 830 139 2 891.9 574.3 88 231 1 5.6 562 1
1536 59 341.2 8 682.4 1 463 865 792 38 039.8 8 666.3 1 486 115 48 397.0 39 745 48
373 33 634.5 5 483.9 950 089 242 25 378.9 5 482.0 954 496 41 354.3 35 475 41
49 5 532.2 443.2 65 409 34 3 606.6 443.1 65 538 7 42.7 4 270 7
1 114 20 174.5 2 755.3 448 367 516 9 054.3 2 741.2 466 081 _ _ _ _
352 22 367.8 2 655.0 419 376 255 20 910.9 2 653.8 419 802 21 221.7 22 205 21
124 17 622.3 2 202.0 342 419 96 16 909.9 2 201.2 342 710 19 206.8 20 713 19
228 4 745.5 453.0 76 957 159 4 001.0 452.6 77 092 2 14.9 1492 2
119 9 886.4 690.3 117 693 88 9 622.0 690.3 117 795 15 166.5 16 663 15
41 8 807.8 353.5 61 113 33 8 758.0 353.5 61 128 9 60.7 6 083 9
17 580.2 258.4 44 190 16 456.2 258.4 44 234 3 63.1 6 308 3
61 498.4 78.4 12 390 39 407.8 78.4 12 433 3 42.7 4 272 3
9 313 866 109.0 201 481.4 37 131 006 5 957 733 030.8 201 278.0 37 381 465 464 6 442.3 645 514 456
4 841 626 195.0 152 381.5 28 049 371 3 300 542 567.0 152 233.5 28 238 071 383 5 756.0 576 884 375
664 112 806.9 23 784.6 4 419 753 474 101 844.1 23 773.8 4 444 767 69 614.4 61 439 69
3 808 127 107.1 25 315.3 4 661 882 2 183 88 619.7 25 270.7 4 698 627 12 71.9 7 191 12
s) Tiedot kokonaismyynnistä puuttuvat.
3) Uppgifter om totalförsäljningen saknas. 
8) Informations from total sales lack.
